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n
he
m
pi
e
n
 
va
n
ha
t v
e
rh
o
t t
a
i k
äy
ttä
m
ät
tö
m
äk
si 
jää
n
yt
 
pö
yt
äl
ii-
n
a
.
 
 Tu
tk
ie
lm
a
ss
a
n
i t
ek
e
m
än
i k
ys
e
lyn
 
a
vu
lla
 
sa
in
 
tie
to
a
 
to
im
in
ta
m
a
l-
le
ist
a
,
 
joi
de
n
 
po
hja
lta
 
ki
e
rr
ät
ys
m
at
e
ria
a
lia
 
hy
öd
yn
tä
vä
t y
rit
yk
se
t 
to
im
iva
t. 
Ha
lu
sin
 
m
yö
s 
tu
tk
ia
 
o
n
ko
 
o
le
m
as
sa
 
vä
yli
ä,
 
joi
ta
 
e
i o
lis
i 
vie
lä
 
hy
öd
yn
n
e
tty
 
m
a
te
ria
a
lie
n
 
ha
n
ki
n
n
a
ss
a
.
 
Sa
m
a
lla
 
sa
in
 
m
yö
s 
tie
to
a
 
sii
tä
,
 
m
illa
ist
e
n
 
va
a
tte
id
e
n
 
va
lm
ist
u
ks
es
sa
 
ki
e
rr
ä-
ty
sm
a
te
ria
a
le
ja 
e
i o
le
 
vie
lä
 
kä
yt
ös
sä
.
 
Ku
te
n
 
jo 
tu
tk
ie
lm
a
ss
a
n
i 
7 
to
te
sin
,
 
yr
ity
ks
ie
n
 
m
a
te
ria
a
lie
n
 
ha
n
ki
n
ta
 
o
n
 
vie
lä
 
pä
äs
ää
n
tö
ise
s-
ti 
pi
e
n
im
u
o
to
ist
a
 
ja 
o
rg
an
iso
im
a
to
n
ta
.
 
Ha
n
ki
n
ta
pr
o
se
ss
in
 
ke
hi
t-
ty
m
in
e
n
 
o
n
 
o
llu
t 
hi
da
st
a
,
 
va
ik
ka
 
m
a
te
ria
a
le
ist
a
 
o
n
 
va
lm
ist
e
ttu
 
m
o
n
e
n
la
isi
a
 
va
a
tte
ita
 
u
se
ille
 
ko
hd
e
ry
hm
ille
.
 
 
 Ko
hd
e
ry
hm
än
i o
va
t 
pä
äa
sia
ss
a
 
n
u
o
re
t 
a
iku
ise
t. 
Va
rtt
u
n
e
em
pi
 
vä
e
st
ö 
o
n
 
ra
jat
tu
 
ko
hd
er
yh
m
än
i u
lk
o
pu
o
le
lle
.
 
Ko
e
n
,
 
e
ttä
 
ku
lu
-
tu
st
ot
tu
m
u
ks
ie
n
sa
 
vu
o
ks
i h
e
id
än
 
sa
a
m
in
e
n
 
a
sia
kk
a
iks
i o
n
 
ha
n
-
ka
la
a
.
 
He
id
än
 
ki
in
n
o
st
u
ks
e
n
sa
 
sa
a
tta
isi
 
pa
re
m
m
in
 
he
rä
ttä
ä 
e
sim
e
rk
iks
i 
lu
o
m
u
pu
u
vil
la
st
a
 
te
hd
yt
 
tu
ot
te
et
.
 
Ku
ite
n
ka
a
n
 
pr
o-
du
kt
io
ss
a
n
i e
n
 
ha
lu
a
 
kä
yt
tä
ä 
n
iin
 
sa
n
o
tu
ist
a
 
u
u
sis
ta
 
m
at
e
ria
a
-
le
ist
a
 
va
lm
ist
e
ttu
ja 
va
a
tte
ita
.
 
M
ie
le
n
ki
in
to
n
i 
ko
hd
ist
u
u
 
e
n
e
m
-
m
än
ki
n
 
m
at
e
ria
a
le
ih
in
,
 
joi
de
n
 
kä
yt
tä
m
ise
ss
ä 
n
äe
n
 
e
n
e
m
m
än
 
m
a
hd
o
llis
u
u
ks
ia
.
 
Ta
hd
on
 
kä
yt
tä
ä 
se
lla
isi
a
 
m
a
te
ria
a
le
ja,
 
joi
ta
 
e
i 
n
yk
yis
e
ss
ä 
m
u
o
do
ss
a
a
n
 
py
st
yt
ä 
kä
yt
tä
m
ää
n
 
ta
rk
o
itu
ks
iin
,
 
joi
hi
n
 
n
e
 
o
va
t a
lu
n
 
pe
rin
 
va
lm
ist
e
ttu
.
 
 
 
 Ha
lu
a
n
 
su
u
n
n
ite
lla
 
ja 
va
lm
ist
a
a
 
m
ek
ko
ja,
 
ko
sk
a
 
n
äe
n
 
n
iis
sä
 
m
o
n
ia
 
m
a
hd
o
llis
u
u
ks
ia
.
 
As
u
st
e
ita
 
va
ih
ta
m
a
lla
 
m
ek
o
ist
a
 
sa
a 
lu
o
tu
a
 
a
su
ja 
ar
ke
e
n
 
ja 
juh
la
a
n
.
 
M
e
kk
o
 
o
n
 
n
a
ise
llin
e
n
 
ja 
o
n
 
py
s-
ty
n
yt
 
m
u
o
di
n
 
ris
tia
a
llo
ko
iss
a
 
sä
ily
ttä
m
ää
n
 
ty
yli
kk
yy
te
n
sä
.
 
Pi
dä
n
 
m
ek
ko
jen
 
ja 
juh
la
pu
ku
jen
 
su
u
n
n
itt
e
lu
st
a
 
ja 
ty
ös
tä
m
ise
st
ä.
 
Va
ik-
ka
 
u
n
iik
it 
juh
la
pu
vu
t o
va
t v
a
rs
in
a
in
e
n
 
in
to
hi
m
o
jen
i k
o
hd
e,
 
a
jat
te
-
lin
 
o
pi
n
n
äy
te
ty
ös
sä
n
i h
a
rjo
ite
lla
 
hi
e
m
a
n
 
ka
u
pa
llis
e
m
pa
a
 
su
u
n
-
n
itt
e
lu
a
.
 
M
e
kk
o
n
i 
m
u
o
do
st
a
va
t 
ko
ko
e
lm
a
n
.
 
Yl
e
e
n
sä
 
va
a
te
ko
ko
e
lm
a 
ko
o
st
u
u
 
er
ila
isi
st
a
 
m
a
lle
ist
a
,
 
joi
ss
a
 
ar
tik
ke
li 
py
sy
y 
u
se
a
st
i s
a
-
m
a
n
a
,
 
ku
te
n
 
m
ek
ot
 
om
a
ss
a
 
ko
ko
e
lm
a
ss
a
n
i. 
Ko
ko
e
lm
at
 
vo
iva
t 
o
lla
 
u
n
iik
ke
ja 
ta
i n
iis
tä
 
va
lm
ist
e
ta
a
n
 
va
in
 
pi
e
n
i s
a
rja
.
 
 
 Sa
n
a
n
a
 
m
e
kk
o
 
ku
u
lo
st
aa
 
a
rk
ise
lta
,
 
m
u
tta
 
se
 
o
n
 
sa
m
a
lla
 
m
yö
s 
hy
vin
 
yle
isp
ät
e
vä
 
kä
sit
e
.
 
Ha
lu
sin
 
kä
yt
tä
ä 
tä
tä
 
sa
n
a
a
,
 
ko
sk
a
 
ko
-
ko
e
lm
a
n
i e
i o
le
 
ta
rk
o
itu
s 
su
u
n
ta
u
tu
a
 
m
ih
in
kä
än
 
e
rit
yis
e
e
n
 
juh
-
la
a
n
 
ta
i k
äy
ttö
ta
rk
o
itu
ks
e
e
n
.
 
Ko
ko
e
lm
a
ss
a
n
i m
at
e
ria
a
le
ja 
va
ih
-
te
le
m
a
lla
 
jok
a
ise
lle
 
sa
a
da
a
n
 
va
lm
ist
e
ttu
a
 
e
ril
a
isi
in
 
kä
yt
tö
ta
rk
o
i-
tu
ks
iin
 
ja 
tila
n
te
isi
in
 
so
pi
via
 
m
e
kk
oja
.
 
 
2.
2 
Id
ea
m
aa
ilm
aa
 
Et
sin
 
ka
u
a
n
 
a
ika
a
 
o
ik
e
an
la
ist
a
 
id
e
a
m
a
a
ilm
a
a
 
m
e
kk
ok
ok
o
e
lm
a
l-
le
n
i. 
Al
u
ss
a
 
a
jat
u
ks
iss
an
i 
liik
ku
i 
m
ie
lik
u
via
 
he
rk
ist
ä 
m
ek
o
ist
a.
 
Al
ku
pe
rä
ise
t m
ie
lik
u
va
t r
a
joi
tti
va
t u
u
sie
n
 
id
e
a
m
a
a
ilm
o
jen
 
lö
yt
y-
m
ist
ä,
 
m
in
kä
 
vu
ok
si 
sii
rs
in
 
ta
ka
-
a
la
lle
 
”
he
rk
ät
 
m
ek
ot
”
-
 
a
jat
u
ks
e-
n
i. 
Kä
yt
tä
m
än
i i
de
a
m
a
a
ilm
a
 
sa
i s
yn
ty
n
sä
 
ki
rja
sit
o
m
o
ss
a,
 
jos
sa
 
vie
ra
ilin
 
o
pi
n
n
äy
te
ty
ön
 
sit
o
m
ise
st
a 
so
pi
e
ss
a
n
i. 
Si
e
llä
 
ih
a
st
u
in
 
va
lo
ku
va
-
a
lb
u
m
e
ih
in
,
 
joi
st
a
 
pe
lk
äs
tä
än
 
siv
u
ja 
se
la
ile
m
a
lla
 
vä
lit
-
ty
i k
äs
in
 
ko
sk
et
e
lta
va
st
i m
e
n
n
e
id
e
n
 
vu
o
sik
ym
m
en
te
n
 
tu
n
n
e
lm
a.
 
Li
ikk
e
e
st
ä 
u
lo
s 
a
st
u
e
ss
an
i t
ie
sin
,
 
o
lin
 
lö
yt
än
yt
 
id
e
a
m
a
a
ilm
a
n
i. 
 
8 
Id
e
a
m
a
a
ilm
ak
se
n
i 
tu
liv
a
t 
va
n
ha
t 
va
lo
ku
va
t. 
Ku
vii
n
 
o
n
 
ta
ltio
itu
 
pa
ljo
n
 
e
lä
m
ää
.
 
Se
lla
ist
a
,
 
m
itä
 
vo
im
m
e
 
n
yt
 
ih
a
st
e
lla
,
 
lu
o
n
to
a
,
 
e
lä
m
ää
,
 
ih
m
isi
ä,
 
ta
lo
ja 
ja 
va
a
tte
ita
.
 
M
e
n
n
yt
 
a
ik
a
 
sa
a
 
m
e
id
ät
 
ro
m
a
n
tis
o
im
a
a
n
 
ja 
ha
a
ve
ile
m
a
a
n
,
 
ku
in
ka
 
ih
a
n
a
a
 
e
lä
m
ä 
o
n
 
e
n
-
n
e
n
 
o
llu
tk
a
a
n
.
 
Ny
ky
a
jan
 
ih
m
ise
t 
py
st
ym
m
e
 
va
in
 
ku
vit
te
le
m
a
a
n
 
ja 
lu
o
m
aa
n
 
m
ie
lik
u
via
 
sii
tä
,
 
ku
in
ka
 
e
n
n
e
n
 
o
n
 
e
le
tty
.
 
 M
ie
tin
 
u
se
ita
 
va
ih
to
e
ht
o
ja,
 
ku
in
ka
 
vo
isi
n
 
kä
yt
tä
ä 
va
lo
ku
via
 
id
e
a
m
a
a
ilm
a
n
a
n
i. 
Ku
vis
ta
 
vo
is
in
 
va
lita
 
yh
de
n
 
he
n
ki
lö
n
 
ja 
su
u
n
-
n
ite
lla
 
hä
n
e
lle
 
”
pä
ivi
te
ty
n
”
 
m
ek
o
n
.
 
To
isa
a
lta
 
vo
isi
n
 
a
jat
u
ks
iss
a
n
i 
m
e
n
n
ä 
ku
va
n
 
sis
äl
le
 
ja 
a
n
ta
a
 
tu
n
n
e
lm
a
n
 
in
n
o
itt
aa
 
su
u
n
n
itt
e
lu
a
.
 
Tu
n
n
e
lm
a
n
 
a
ist
im
in
e
n
 
ja 
to
isa
a
lta
 
om
a
n
 
kä
de
n
jäl
jen
 
tu
om
in
e
n
 
va
lo
ku
va
a
n
 
tu
n
tu
i k
ie
ht
o
va
m
m
a
lta
 
ja 
rik
ka
am
m
a
lta
 
a
jat
u
ks
e
lta
.
 
 
Se
n
 
se
u
ra
u
ks
e
n
a 
te
in
 
id
e
a
m
a
tk
a
n
 
ko
tik
o
n
n
u
ille
n
i. 
 
Sa
in
 
sie
ltä
 
tu
tta
vie
n
i v
äl
ity
ks
e
llä
 
hi
e
n
o
ja 
tu
n
n
e
lm
ak
u
via
.
 
O
sa
 
n
iis
tä
 
o
li 
o
te
t-
tu
 
pa
iko
iss
a
,
 
joi
ss
a
 
its
ek
in
 
o
le
n
 
vie
ra
illu
t, 
vu
o
sik
ym
m
e
n
iä
 
m
yö
-
he
m
m
in
.
 
 Id
e
a
m
a
a
ilm
a
n
 
ku
va
t v
a
lit
sin
 
tä
ys
in
 
in
tu
itio
lla
.
 
Va
lit
sin
 
ku
via
,
 
jot
-
ka
 
sy
yt
ä 
tie
tä
m
ät
tä
 
ki
eh
to
iva
t 
m
in
u
a
.
 
Ki
rjo
itin
 
va
lin
ta
he
tk
e
llä
 
m
u
ist
iin
,
 
m
itä
 
ku
va
t 
to
iva
t 
m
ie
le
e
n
i, 
m
yö
he
m
m
in
 
u
pp
o
u
du
in
 
ku
vie
n
 
m
a
a
ilm
a
a
n
 
pa
re
m
m
in
.
 
Va
lm
ist
a
 
m
ek
ko
ko
ko
e
lm
aa
n
i k
a
t-
so
e
ss
a
n
i n
äe
n
 
se
lvä
st
i, 
m
ih
in
 
ku
va
a
n
 
m
ek
ko
 
sij
oi
ttu
u
.
 
O
sa
 
m
e
-
ko
ist
a
 
sa
i k
u
ite
n
ki
n
 
m
yö
s 
va
ik
u
tte
ita
 
u
se
a
m
m
a
st
a
 
ku
va
st
a.
 
 
 
Ku
va
t h
a
u
tu
iva
t p
ää
ss
än
i v
äl
illä
 
tie
to
ise
st
i ja
 
vä
lill
ä 
tie
tä
m
ät
tä
n
i. 
 
Er
ää
n
ä 
pä
ivä
n
ä 
ku
u
n
te
lin
 
ra
di
o
st
a 
va
n
ha
a
 
ik
ivi
hr
e
ää
 
ka
pp
a
le
tta
 
ja 
a
jat
te
lin
 
va
lo
ku
va
a
,
 
jos
sa
 
ih
m
ise
t o
liv
a
t k
ok
o
on
tu
n
e
e
t p
öy
dä
n
 
ym
pä
ril
le
 
ku
u
n
te
le
m
a
a
n
 
ra
di
o
ita
.
 
Ku
u
n
te
le
va
tk
o
 
he
 
ke
n
tie
s 
sa
-
m
a
a
 
ka
pp
a
le
tta
,
 
m
ie
tin
 
m
ie
le
ss
än
i. 
To
ise
n
 
ke
rr
a
n
 
hu
om
a
sin
 
tu
ijo
tte
le
va
n
i v
a
n
ha
a
 
ka
u
n
iis
ti 
m
u
o
to
iltu
a
 
ki
vit
a
lo
a
,
 
jot
ka
 
to
iva
t 
m
ie
le
e
n
i 
ku
vis
sa
 
e
sii
n
ty
vä
t 
ha
hm
o
t. 
Hy
m
äh
di
n
 
its
e
lle
n
i, 
o
lin
 
ilo
in
e
n
.
 
O
lin
 
o
n
n
ist
u
n
u
t 
lö
yt
äm
ää
n
 
ty
öh
ön
i i
de
a
m
a
a
ilm
a
n
,
 
jok
a 
o
li 
ko
va
lla
 
ty
öl
lä
 
he
rä
n
n
yt
 
he
n
ki
in
 
ja 
a
lka
n
u
t 
ke
sk
u
st
e
lla
 
ka
n
s-
sa
n
i. 
 
 Se
u
ra
a
vil
la
 
siv
u
illa
 
va
lo
ku
via
,
 
joi
ta
 
o
le
n
 
kä
yt
tä
n
yt
 
ty
ös
sä
n
i 
id
e
a
m
a
a
ilm
a
n
a
.
 
9 
10
 
11
 
12
 
13
 
2.
3 
Ko
ko
el
m
an
 
lu
o
m
in
en
 
Ta
vo
itt
e
e
n
a
n
i o
li 
su
u
n
n
ite
lla
 
a
rk
ikä
yt
tö
ön
 
m
ek
ko
ja,
 
joi
st
a
 
vo
isi
 
he
lp
o
st
i 
a
su
st
am
a
lla
 
sa
a
da
 
juh
la
va
m
pi
a
.
 
Ha
lu
sin
 
m
yö
s 
o
tta
a 
hu
o
m
io
o
n
 
su
u
n
n
itt
e
lu
ss
a 
e
rit
yy
lis
e
t i
hm
ise
t. 
M
e
kk
o
jen
 
tu
lis
i o
lla
 
to
te
u
tu
ks
e
lta
a
n
 
yk
sin
ke
rta
isi
a
,
 
m
u
tta
 
n
iis
sä
 
n
äk
yis
i o
iva
llu
s,
 
jol
la
 
a
rv
o
kk
u
u
s 
ja 
vie
hä
ty
s 
sa
a
da
a
n
.
 
Tä
rk
e
ä 
o
sa
 
o
li 
m
yö
s 
m
a
hd
o
lli-
su
u
s 
to
te
u
tta
a
 
m
ek
o
t 
m
a
hd
o
llis
im
m
a
n
 
m
o
n
e
n
la
ise
st
a
 
ki
e
rr
ä-
ty
sm
a
te
ria
a
lis
ta
.
 
 
Ra
jat
es
sa
n
i s
u
u
n
n
itt
e
lu
a
 
lo
in
 
sa
m
a
lla
 
its
e
lle
n
i 
su
u
re
n
 
ha
a
st
e
e
n
.
 
 
 
 
 
Al
o
in
 
tu
tk
ia
 
u
u
de
lle
e
n
 
va
lit
se
m
ia
n
i 
va
n
ho
ja 
va
lo
ku
via
.
 
Yr
itin
 
pä
äs
tä
 
sy
ve
m
m
äl
le
 
ku
vii
n
 
ja 
m
ie
tin
 
n
iid
e
n
 
ta
u
st
o
ja.
 
M
ik
si 
ku
va
t 
o
n
 
o
te
ttu
? 
Ke
tä
 
n
iis
sä
 
o
n
 
ja 
m
iltä
 
he
ist
ä 
tu
n
tu
u
? 
M
iss
ä 
yh
te
y-
de
ss
ä 
ku
va
 
o
n
 
o
te
ttu
? 
M
itä
 
o
n
 
ta
pa
ht
u
n
u
t k
u
va
n
 
o
to
n
 
jäl
ke
e
n
? 
Al
ku
hu
u
m
a
n
 
jäl
ke
e
n
 
tu
n
tu
i, 
e
ttä
 
e
n
 
pä
äs
e 
a
st
u
m
a
a
n
 
ku
vie
n
 
sis
äl
le
.
 
Ei
kä
 
m
ek
ko
lu
o
n
n
o
ks
ia
ka
a
n
 
id
e
a
ku
vis
ta
 
tu
n
tu
n
u
t 
tu
le
-
va
n
.
 
Vä
ki
sin
 
lu
o
n
n
o
st
e
lin
 
n
o
in
 
ky
m
m
e
n
ise
n
 
e
n
sim
m
äi
st
ä 
m
a
llia
,
 
ko
sk
a
 
tu
n
tu
i, 
e
ttä
 
o
n
 
pa
kk
o
 
sa
a
da
 
jot
a
in
 
a
ik
a
ise
ks
i. 
(ku
va
 
2) 
Al
u
ks
i o
lin
 
in
n
o
iss
a
n
i n
iis
tä
,
 
m
u
tta
 
se
 
o
li 
he
tk
e
n
 
tu
n
n
e
,
 
sil
lä
 
n
e 
e
ivä
t t
u
n
tu
n
e
e
t o
m
ilta
 
va
a
n
 
ko
pi
o
lta
.
 
Hy
lk
äs
in
 
m
ek
ot
 
e
n
sim
m
äi
-
se
llä
 
ke
rr
a
lla
 
ta
va
te
ss
an
i 
u
lk
o
pu
o
lis
e
n
 
o
hja
a
jan
,
 
sa
in
 
hä
n
e
ltä
 
ku
ite
n
ki
n
 
ra
ke
n
ta
va
a
 
pa
la
u
te
tta
.
 
Se
n
 
se
u
ra
u
ks
en
a
 
a
lo
in
 
ke
hi
t-
tä
ä 
e
n
sim
m
äi
st
e
n
 
lu
o
n
n
o
st
e
n
i p
o
hja
lta
 
o
m
a
a
 
ty
yli
än
i e
du
st
a
va
a
 
yk
sin
ke
rta
ise
m
pa
a
 
m
ek
ko
ko
ko
e
lm
a
a
.
 
En
sim
m
äi
se
t l
u
o
n
n
ok
se
n
i 
e
ivä
t s
iis
 
o
lle
e
t t
u
rh
ia
,
 
va
ikk
a 
a
lu
ks
i s
iltä
 
tu
n
tu
ik
in
.
 
Ul
ko
pu
o
lin
e
n
 
o
hja
a
jan
i k
ys
yi 
m
in
u
lta
,
 
o
le
n
ko
 
m
at
e
ria
a
lilä
ht
öi
n
e
n
 
va
i m
a
llil
äh
tö
in
e
n
 
su
u
n
n
itt
e
lija
.
 
Ai
ka
ise
m
pi
e
n
 
tö
id
e
n
i p
e
ru
st
e
e
lla
 
va
st
a
sin
 
o
le
va
n
i 
hi
e
m
a
n
 
m
o
le
m
pi
a
.
 
En
e
m
m
än
 
o
le
n
 
ku
ite
n
ki
n
 
pi
tä
n
yt
 
its
e
än
i 
m
a
llil
äh
tö
ise
n
ä 
su
u
n
n
itt
e
lija
.
 
M
a
llil
äh
tö
is
yy
te
n
i 
vu
o
ks
i a
jat
te
lin
 
lä
ht
e
ä 
kie
rte
le
m
ää
n
 
kir
pp
u
to
re
ja.
 
Si
e
ltä
 
vo
isi
n
 
sa
a
da
 
m
a
te
ria
a
li-
id
e
o
ita
 
ja 
pä
äs
tä
 
sit
ä 
ka
u
tta
 
e
di
st
ym
ää
n
 
m
ek
-
ko
jen
 
su
u
n
n
itt
e
lu
ss
a.
 
 
 Ki
rp
pu
to
re
ja 
ki
e
rr
e
lle
ss
än
i 
a
lo
in
 
m
ie
tti
ä,
 
m
in
kä
la
ise
t 
te
ks
tiil
it 
sie
llä
 
e
ivä
t e
n
ää
 
kä
y 
ka
u
pa
ks
i. 
M
illa
ist
a
 
te
ks
tiil
iä
 
jou
tu
u
 
to
de
n
-
n
äk
öi
se
st
i 
e
n
ite
n
 
ro
sk
iin
? 
Eh
kä
 
m
in
u
n
 
e
i 
ka
n
n
a
tta
isi
 
kä
yt
tä
ä 
se
lla
ist
a
 
tu
o
te
tta
,
 
jol
la
 
o
n
 
vie
lä
 
kä
yt
tö
ik
ää
 
jäl
jel
lä
.
 
Ha
va
its
in
,
 
e
ttä
 
hu
o
n
o
st
i k
a
u
pa
ks
i m
e
n
ev
iä
 
te
ks
tiil
e
jä 
o
va
t: 
tu
u
lip
u
vu
t, 
tri
ko
ise
t 
t-p
a
id
a
t, 
90
-
lu
vu
n
 
pi
ts
i, 
ki
rjo
tu
t 
pu
u
vil
la
n
e
u
le
pa
id
a
t 
ja 
tie
ty
n
la
i-
n
e
n
 
fa
rk
ku
.
 
In
n
os
tu
in
 
n
o
ist
a
 
m
a
te
ria
a
le
ist
a
 
ja 
o
st
in
 
n
iitä
 
m
a
hd
o
l-
lis
ia
 
ko
ke
ilu
ja 
va
rte
n
.
 
Sa
in
 
m
yö
s 
vil
la
ve
rh
o
ist
a
 
tu
u
la
hd
u
ks
ia
 
m
ek
ko
m
a
lle
ih
in
.
 
Vi
lla
ve
rh
o
ja 
o
st
in
 
u
se
ita
,
 
ko
sk
a 
n
e
 
o
liv
a
t 
n
iin
 
ih
a
n
ia
.
 
M
yö
he
m
m
in
 
pe
su
ko
n
e
hu
o
vu
tu
sk
ok
e
ilu
iss
a
 
hu
o
m
a
sin
 
vil
la
ve
rh
o
jen
i o
le
va
n
 
a
kr
yy
liä
.
 
 
 
 
 
14
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ku
va
 
2 
En
sim
m
äi
siä
 
lu
on
n
o
ks
ia
 
15
 
Ry
hd
yin
 
tu
tk
im
a
a
n
 
u
u
de
lle
e
n
 
ku
via
.
 
Po
hd
in
 
sa
m
oja
 
a
sio
ita
,
 
m
itä
 
o
lin
 
jo 
a
ie
m
m
in
 
m
ie
tti
n
yt
.
 
Ym
py
rö
in
 
m
yö
s 
ku
vis
ta
 
yk
sit
yis
ko
ht
ia
 
va
a
tte
ist
a
 
ja 
ym
pä
rö
ivä
st
ä 
m
iljö
ös
tä
.
 
Sa
in
 
vin
ki
n
 
te
hd
ä 
n
äi
n
,
 
ko
sk
a
 
n
iis
tä
 
vo
isi
 
o
lla
 
a
pu
a
 
su
u
n
n
itt
e
lu
n
 
ka
n
ge
rr
el
le
ss
a
.
 
Lu
o
n
-
n
o
st
e
lin
 
ku
vis
ta
 
sa
am
ia
n
i id
e
o
ita
 
ja 
yh
di
st
e
lin
 
n
iitä
 
m
a
te
ria
a
le
is-
ta
 
sa
am
iin
i id
e
o
ih
in
.
 
Lu
o
n
n
o
ks
ia
 
a
lk
o
i s
yn
ty
ä,
 
m
u
tta
 
m
ikä
än
 
e
i 
tu
n
tu
n
u
t h
yv
äl
tä
.
 
Tu
n
tu
i, 
e
tte
n
 
o
sa
a
 
su
u
n
n
ite
lla
 
tä
lla
ist
a
 
ko
ko
-
e
lm
a
a
.
 
 En
 
sa
a
n
u
t p
a
pe
ril
le
 
its
e
än
i t
yy
dy
ttä
viä
 
m
a
lle
ja.
 
Ep
ät
o
ivo
 
va
lta
si 
m
ie
ltä
.
 
Aja
tte
lin
 
jo 
va
ih
ta
va
n
i a
ih
e
tta
 
m
or
siu
sp
u
ku
ih
in
,
 
joi
de
n
 
id
e
o
ita
 
tu
n
tu
i t
u
le
va
n
 
va
lto
im
e
n
a
a
n
.
 
Ni
iss
ä 
o
lis
in
 
sa
a
n
u
t t
e
hd
ä 
o
ik
e
in
 
ku
n
n
o
n
 
u
n
iik
ki
a,
 
ja 
se
 
m
in
u
a
 
sii
n
ä 
m
ie
lly
tti
ki
n
.
 
Pä
ät
in
,
 
e
ttä
 
vo
in
 
pi
irr
e
llä
 
hä
äp
u
ku
ja 
pa
pe
ril
le
 
ja 
pä
ät
tä
ä 
se
n
 
jäl
ke
e
n
,
 
va
ih
da
n
ko
 
a
ih
e
tta
n
i. 
M
u
tta
 
n
iis
tä
kä
än
 
m
a
lle
ist
a
 
e
n
 
sa
a
n
u
t s
itä
,
 
m
itä
 
sis
äl
lä
n
i n
äi
n
 
n
iid
e
n
 
o
le
va
n
.
 
M
o
rs
iu
sp
u
vu
t jä
ivä
t s
iis
 
sil
le
 
tie
lle
e
n
,
 
m
u
tta
 
yr
itin
 
kä
yt
tä
ä 
hy
öd
yk
se
n
i n
iih
in
 
su
u
n
ta
u
tu
n
u
tta
 
in
sp
ira
a
tio
ta
n
i ja
 
po
im
ia
 
sie
ltä
 
hy
viä
 
id
e
o
ita
.
 
Tä
llä
 
ta
vo
in
 
o
n
n
is-
tu
in
ki
n
 
tu
ot
ta
m
a
a
n
 
m
a
lle
ih
in
i t
ie
to
ise
st
i a
in
ak
in
 
yh
de
n
 
he
lm
e
n
.
 
 
 To
te
u
tu
st
a
 
a
jat
e
lle
n
 
m
a
te
ria
a
lill
ise
st
i o
lin
 
jum
itt
u
n
u
t 
vil
la
ve
rh
o
i-
hi
n
,
 
joi
hi
n
 
tu
lis
in
 
yh
di
st
e
le
m
ää
n
 
m
u
ita
 
in
sp
ira
a
tio
m
a
te
ria
a
le
ja.
 
To
sin
 
tu
u
lip
u
ku
m
a
te
ria
a
lin
 
hy
lk
äs
in
 
jo 
he
ti 
a
lu
ss
a
 
a
jat
u
ks
ist
a
n
i 
po
is.
 
Si
llä
 
a
jat
te
lin
,
 
e
ttä
 
se
 
vo
is
i o
lla
 
se
u
ra
a
va
ss
a
 
jul
ka
ist
a
va
ss
a 
ko
ko
e
lm
a
ss
a
 
ka
n
ta
va
n
a
 
e
le
m
e
n
tti
n
ä.
 
Ni
ist
ä 
vo
isi
 
su
u
n
n
ite
lla
 
juh
la
va
m
pi
a
ki
n
 
m
ek
ko
ja,
 
ku
in
 
m
itä
 
n
yt
 
o
lin
 
a
jat
e
llu
t. 
Su
u
n
n
ite
l-
le
ss
a
n
i p
ys
ty
in
 
ku
ite
n
ki
n
 
a
jat
te
le
m
a
a
n
 
m
itä
 
m
u
u
ta
 
m
at
e
ria
a
lia
 
ku
ki
n
 
m
ek
ko
 
vo
isi
 
m
a
hd
o
llis
e
st
i m
yö
s 
o
lla
.
 
M
ie
le
st
än
i m
at
e
ria
a
-
lie
n
 
m
a
hd
o
llis
u
u
s 
o
li 
su
u
ri,
 
to
ki
 
m
at
e
ria
a
lin
 
la
sk
e
u
tu
vu
u
s 
tu
lis
i 
va
ik
u
tta
m
a
a
n
 
a
in
a
 
ta
pa
u
sk
o
ht
a
ise
st
i m
ek
o
n
 
u
lko
n
äk
öö
n
.
 
 Lu
o
n
n
o
ks
ia
 
o
li 
jo 
ih
a
n
 
m
u
ka
va
st
i, 
m
u
tta
 
su
u
n
n
itt
e
lu
 
ka
n
ge
rte
li. 
Tu
n
tu
i p
a
ha
lta
 
n
äy
ttä
ä 
pi
irr
ok
sia
 
o
hja
a
jille
n
i, 
ku
n
 
o
li 
n
iin
 
sa
a
m
a
-
to
n
 
o
lo
.
 
Its
e
lu
ot
ta
m
u
s 
o
li 
ka
te
iss
a
 
ja 
ve
rta
sin
 
va
in
 
its
e
än
i m
u
i-
hi
n
.
 
Sa
in
 
ku
ite
n
ki
n
 
o
hja
aji
lta
n
i p
o
sit
iiv
ist
a
 
pa
la
u
te
tta
 
lu
o
n
n
o
ks
is-
ta
n
i ja
 
n
iis
tä
 
a
lko
i m
u
o
do
st
u
a
 
jop
a
 
ko
ko
e
lm
a
a.
 
 
(ku
va
 
3 
ja 
4) 
             Ku
va
 
3 
Lu
o
n
n
o
ks
ia
 
16
 
                       
Ku
va
 
4 
Lu
o
n
n
o
ks
ia
 
17
 
M
ie
li 
a
lk
o
i 
ko
he
n
tu
a 
ja 
sa
in
 
pe
ru
st
e
llu
st
i 
va
litt
u
a
 
ko
ko
e
lm
a
n 
m
ek
o
t. 
Va
lits
in
 
om
ie
n
 
m
ie
liti
e
tty
jen
 
m
ek
ko
jen
i r
in
n
a
lle
 
pa
re
ja,
 
jot
ka
 
tä
yd
e
n
siv
ät
 
to
isi
a
a
n
 
ja 
va
lik
o
im
a
a.
 
Va
litt
a
es
sa
 
tä
yt
yi 
m
yö
s 
m
ie
tti
ä 
er
ila
isi
lle
 
va
rta
lo
ty
yp
e
ille
 
se
kä
 
er
ity
yli
sil
le
 
a
sia
kk
a
ille
 
so
-
pi
via
 
m
a
lle
ja.
 
En
 
o
le
 
m
ää
rit
e
lly
t 
tie
tty
ä 
ko
hd
er
yh
m
ää
 
ta
rk
a
st
i. 
Si
llä
 
ka
ts
o
n
,
 
e
ttä
 
er
ity
yli
se
t 
ih
m
ise
t 
vo
iva
t 
kä
yt
tä
ä 
m
e
kk
o
jan
i, 
ko
sk
a
 
m
a
te
ria
a
lia
 
vo
i v
a
ih
ta
a
.
 
 Pi
irs
in
 
va
lits
e
m
ist
a
n
i 
m
e
ko
ist
a
 
pa
re
m
m
at
 
lu
o
n
n
o
ks
et
,
 
jol
lo
in
 
sa
in
 
e
sit
e
tty
ä 
m
u
ille
,
 
m
iltä
 
o
ik
e
a
st
i h
a
lu
sin
 
m
ek
ko
jen
 
n
äy
ttä
vä
n
.
 
(ku
va
 
5) 
O
hja
aja
n
 
a
vu
st
u
ks
e
lla
 
hi
o
n
 
ko
ko
e
lm
a
a,
 
lä
hi
n
n
ä 
he
l-
m
a
n
 
pi
tu
u
ks
ia
,
 
jot
ta
 
ko
ko
e
lm
a
st
a
 
lö
yt
yis
i r
iitt
äv
äs
ti 
va
ria
a
tio
ta
.
 
Ke
sk
u
st
e
lle
ss
a
m
m
e
 
m
ek
o
ist
a
 
ja 
ko
ko
e
lm
a
 
a
lko
ik
in
 
m
u
u
ttu
a 
m
a
llis
to
ks
i. 
Pu
hu
im
m
e
 
m
a
llis
to
n
 
ja 
ko
ko
e
lm
a
n
 
er
o
ist
a
 
ja 
ku
in
ka
 
m
ek
o
ist
a 
vo
isi
 
pu
hu
a
 
m
o
le
m
m
illa
 
n
im
ikk
e
illä
.
 
Lo
pp
u
tu
lo
ks
e
n
a 
its
e
 
pä
äd
yin
 
m
ek
ko
ko
ko
e
lm
a
a
n
.
 
Va
ikk
a
 
m
ek
ko
jan
i v
o
isi
 
te
hd
ä 
jos
ku
s 
m
yö
s 
sa
rja
n
a
,
 
n
e
 
o
va
t s
ilti
 
u
n
iik
ke
ja 
m
a
te
ria
a
lilt
a
a
n
.
 
        
                      Ku
va
 
5 
Vi
im
e
ist
e
lly
t l
u
o
n
n
o
ks
et
 
m
ek
ko
ko
ko
e
lm
a
st
a
.
 
Ja
tk
u
u
 
se
u
ra
a
va
lla
 
siv
u
lla
.
 
18
 
                      
19
 
En
sim
m
äi
se
n
ä 
te
in
 
ko
ke
ilu
n
 
tri
ko
os
u
ik
a
le
m
ek
o
st
a.
 
(ku
va
 
6) 
O
lin
 
o
st
a
n
u
t v
ih
re
än
 
tri
ko
o 
t-p
a
id
a
n
,
 
jos
ta
 
le
ikk
a
sin
 
n
o
in
 
ku
u
de
n
 
se
n
-
tin
 
su
ik
a
le
ita
 
ja 
o
m
pe
lin
 
n
iitä
 
sil
m
äm
ää
rä
ise
st
i 
so
pi
vin
 
vä
le
in
 
pa
id
a
n
 
pä
än
-
 
ja 
kä
de
n
tie
n
 
vä
liin
.
 
O
lin
 
jo 
su
u
n
n
ite
lle
ss
a
n
i a
jat
e
l-
lu
t, 
e
ttä
 
pä
än
tie
n
 
ja 
kä
de
n
te
id
e
n
 
hu
o
litt
e
lu
t 
tu
lis
iva
t 
o
le
m
a
a
n
 
o
n
ge
lm
a
llis
e
t. 
Sa
m
a
lla
 
vo
in
 
ko
ke
illa
 
n
iid
e
n
 
e
ril
a
isi
a
 
hu
o
litt
e
lu
ja.
 
Ko
ke
ilin
 
m
yö
s 
su
ika
le
id
e
n
 
yh
di
st
äm
ist
ä 
sa
u
m
u
ro
id
e
n
,
 
vie
re
k-
kä
in
 
ja 
n
o
in
 
se
n
tti
m
e
tri
n
 
pä
äl
le
kk
äi
n
,
 
sil
lä
 
a
in
a
ki
n
 
yk
si 
sa
u
m
a
-
ko
ht
a
 
tu
lis
i jo
ka
ist
a
 
m
ek
o
n
 
po
ikk
isu
ika
le
tta
 
ko
hd
e
n
.
 
Ra
ke
n
te
ist
a 
se
lk
e
äs
ti 
pa
ra
s 
o
li 
su
ika
le
id
e
n
 
pä
äl
le
kk
äi
n
 
om
pe
lu
.
 
Si
in
ä 
e
i t
u
l-
lu
t r
u
m
a
a
 
o
m
m
e
lta
 
n
äk
yv
iin
 
ku
te
n
 
sa
u
m
u
ril
la
.
 
 
Pä
äl
le
kk
äi
n
 
o
m
-
m
e
lle
ss
a
 
po
hja
ka
n
ga
s 
e
ikä
 
e
de
llis
e
n
 
su
ik
a
le
e
n
 
om
m
e
l n
äk
yn
yt
 
su
ik
a
le
id
e
n
 
vä
lis
tä
.
 
 
 Sa
a
de
ss
a
a
n
 
m
u
ot
o
a
 
n
u
ke
n
 
pä
äl
lä
 
ko
ke
ilu
 
n
äy
tti
 
hy
vä
ltä
.
 
Hu
o
-
m
a
sin
,
 
et
tä
 
tä
m
än
 
m
ek
ko
m
a
llin
 
vo
in
 
hy
vil
lä
 
m
ie
lin
 
to
te
u
tta
a
 
tri
-
ko
o
st
a
.
 
Ym
m
är
sin
 
m
yö
s,
 
e
ttä
 
m
ek
o
n
 
vo
i t
o
te
u
tta
a
 
jou
st
am
a
tto
-
m
a
st
a
 
m
at
e
ria
a
lis
ta
 
n
iin
,
 
e
ttä
 
siv
u
sa
u
m
a
ss
a
 
ta
i t
a
ka
n
a
 
o
lis
i v
e
-
to
ke
tju
.
 
Ta
rv
itt
a
e
ss
a
 
e
n
n
e
n
 
va
rs
in
a
ist
a
 
m
ar
kk
in
o
in
tia
 
m
ek
o
st
a 
o
lis
i h
yv
ä 
te
hd
ä 
ko
ke
ilu
 
m
yö
s 
jou
st
am
a
tto
m
a
st
a
 
m
a
te
ria
a
lis
ta
.
 
 
     
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ku
va
 
6 
Tr
iko
o 
ko
ke
ilu
 
20
 
Le
vit
in
 
ka
ikk
i k
irp
pu
to
re
ilta
 
o
st
am
a
n
i j
a
 
ka
a
pe
ist
a
n
i l
öy
tä
m
än
i 
m
ek
ko
m
a
te
ria
a
lit 
pö
yd
äl
le
.
 
Ry
hd
yin
 
ko
ke
ile
m
a
a
n
 
m
ek
ko
m
a
lle
ja 
m
u
o
to
ile
m
a
lla
 
m
a
te
ria
a
le
ja 
so
vit
u
sn
u
ke
ille
.
 
(ku
va
 
7) 
 
                    Ku
va
 
7 
M
u
o
to
ilu
 
ko
ke
ilu
ita
 
21
 
M
o
n
i k
o
ke
ilu
ist
a
 
n
äy
tti
 
ih
a
n
ille
,
 
m
u
tta
 
sil
ti 
po
hd
in
,
 
o
liv
a
tk
o
 
m
at
e
-
ria
a
lin
i l
iia
n
 
kä
yt
e
tty
jä 
ja 
liia
n
 
tu
n
n
ist
e
tta
via
 
e
sim
e
rk
iks
i v
e
rh
o
ik
-
si.
 
Ky
se
e
n
a
la
ist
in
 
ko
ke
ilu
n
i ja
 
po
hd
in
 
sa
a
m
a
a
n
i p
al
a
u
te
tta
.
 
 
 Er
ää
n
ä 
a
a
m
u
n
a
 
ko
u
lu
lle
 
py
ör
äi
lle
ss
än
i s
a
in
 
id
e
a
n
.
 
M
in
u
n
 
o
lis
i 
te
ht
äv
ä 
ka
ikk
i t
ot
e
u
te
tta
va
t m
ek
o
t k
äy
te
ty
ist
ä 
tri
ko
o
 
t-p
a
id
o
ist
a.
 
Ne
 
o
lis
iva
t 
u
u
si 
ja 
in
n
ov
a
tii
vin
e
n
 
m
a
te
ria
a
li, 
jot
a
 
vo
isi
 
sa
a
da
 
ki
e
rr
ät
ys
ke
sk
u
ks
ilta
.
 
O
hja
a
jan
i 
ja 
m
o
n
i 
m
u
u
ki
n
 
ke
hu
i 
id
e
a
a
n
i 
tri
ko
o
su
ika
le
m
ek
o
st
a.
 
He
 
sa
n
o
iva
t 
e
ttä
 
m
in
u
n
 
tu
lis
i v
a
rio
id
a
 
t-
pa
ita
 
se
kä
 
se
n
 
a
vu
lla
 
ke
hi
te
lty
ä 
su
ik
a
le
 
id
e
a
a
.
 
Lu
u
lin
,
 
e
ttä
 
pe
lk-
kä
ä 
tri
ko
ot
a
 
kä
yt
tä
es
sä
n
i m
in
u
n
 
o
lis
i m
u
u
te
tta
va
 
ko
ko
e
lm
a
a
n
i. 
 
O
lis
in
 
jou
tu
n
u
t a
lo
itt
am
aa
n
 
su
u
n
n
itt
e
lu
ty
öh
ön
i a
lu
st
a
.
 
Ty
ö 
tu
n
tu
i 
ko
ht
u
u
tto
m
a
n
 
su
u
re
lta
.
 
 
 Ke
sk
u
st
e
lin
 
a
sia
st
a
 
o
hja
a
jie
n
i k
a
n
ss
a 
ja 
ka
ikk
i t
u
n
tu
iva
t o
le
va
n
 
tri
ko
o
n
 
ka
n
n
a
lla
,
 
to
sin
 
hi
e
m
a
n
 
e
rit
a
va
lla
 
to
te
u
te
ttu
n
a
.
 
O
lin
 
py
ö-
rä
llä
 
pä
äs
tä
n
i ja
 
a
lo
in
 
jo 
su
u
n
n
ite
lla
 
u
u
sia
 
m
a
lle
ja,
 
ku
n
n
e
s 
ym
-
m
är
sin
.
 
M
in
u
lla
 
o
li 
jo 
hy
vä
 
m
e
kk
ok
ok
o
e
lm
a,
 
jon
ka
 
o
lin
 
juu
ri 
su
u
n
n
ite
llu
t. 
Ni
itä
 
m
ek
ko
ja 
vo
i v
a
lm
ist
a
a
 
m
e
lk
e
in
 
m
ist
ä 
m
at
e
ri-
a
a
lis
ta
 
ta
ha
n
sa
.
 
Si
lm
äi
lin
 
ta
rk
em
m
in
 
a
ie
m
pi
a
 
m
a
lle
jan
i, 
to
te
sin
,
 
e
ttä
 
n
e
 
ka
ikk
i o
va
t m
a
hd
o
llis
ia
 
to
te
u
tta
a
 
tri
ko
o
st
a
.
 
M
ie
ltä
n
i k
a
i-
ve
rs
i k
u
ite
n
ki
n
 
a
ie
m
pi
e
n
 
m
a
llis
to
jen
i i
de
a
rik
ka
u
s.
 
En
 
o
le
 
a
ie
m
-
m
in
 
o
sa
n
n
u
t l
äh
te
ä 
va
rio
im
a
a
n
 
ko
ko
n
a
isu
u
tta
 
yh
de
st
ä 
id
e
a
st
a
.
 
 
Lö
ys
in
 
ku
ite
n
ki
n
 
a
sia
a
n
 
ra
tk
a
isu
n
.
 
Tä
m
ä 
o
n
 
a
ih
ea
lu
e
e
n
 
e
n
sim
-
m
äi
n
e
n
 
ko
ko
e
lm
a,
 
jon
ka
 
yk
si 
ta
vo
itt
e
ist
a
 
o
n
 
la
a
jan
 
a
sia
ka
sk
u
n
-
n
a
n
 
ta
vo
itt
a
m
in
e
n
.
 
Ko
ko
e
lm
a
 
vo
i t
o
im
ia
 
jat
ko
ss
a 
id
e
a
m
a
a
ilm
a
-
n
a
,
 
jot
a
 
vo
in
 
ta
rv
itt
a
e
ss
a 
hy
öd
yn
tä
ä 
tu
le
vis
sa
 
ko
ko
e
lm
iss
a
.
 
Si
k-
si 
id
e
a
rik
ka
u
s 
e
i o
le
 
o
n
ge
lm
a
 
ja 
se
n
 
vu
o
ks
i o
le
n
 
va
pa
a
st
i u
sk
a
l-
ta
n
u
t t
ot
e
u
tta
a
 
its
e
än
i.  
2.
4 
M
ek
ko
ko
ko
el
m
a 
Su
o
m
a 
Ki
e
rr
ät
ys
te
ks
tiil
im
a
te
ria
a
lie
n
 
su
o
m
a
t m
a
hd
o
llis
u
u
de
t s
yn
n
yt
tiv
ät
 
Su
o
m
a
 
-
m
ek
ko
ko
ko
e
lm
a
n
.
 
M
e
ko
t 
o
va
t 
sa
a
n
e
et
 
ka
ks
o
ism
er
ki
-
ty
ks
e
n
 
o
m
a
a
va
t n
im
e
n
sä
 
va
n
ho
jen
 
va
lo
ku
vie
n
 
vä
lit
tä
m
äs
tä
 
tu
n
-
n
e
lm
a
st
a.
 
Ko
ko
e
lm
a
n
i m
u
o
do
st
u
u
 
yh
de
ks
äs
tä
 
m
ek
ko
m
a
llis
ta
.
 
 
 Ko
ko
e
lm
a
n
i e
sit
ys
ku
vis
ta
 
kä
y 
ilm
i, 
m
illa
isi
st
a
 
va
lo
ku
vis
ta
 
m
ek
ot
 
o
va
t 
sa
a
n
e
e
t 
id
e
a
n
sa
.
 
Es
ity
sk
u
va
t 
o
va
t 
te
ht
y 
Ph
o
to
Sh
o
p 
-
o
hje
lm
a
lla
,
 
id
e
ak
u
va
 
n
äk
yy
 
m
ek
o
ist
a
 
lä
pi
 
vä
ril
lis
e
n
ä.
 
Ta
so
ku
vi-
e
n
 
ta
rk
o
itu
s 
o
n
 
a
n
ta
a
 
se
lke
ä 
kä
sit
ys
 
m
ek
o
ist
a.
 
Su
u
n
n
itt
e
lu
ty
ös
-
sä
 
o
li 
m
yö
s 
o
te
tta
va
 
hu
o
m
io
o
n
,
 
e
ttä
 
m
ek
ko
jen
 
tu
le
e
 
so
ve
ltu
a
 
e
ri 
la
a
tu
isi
st
a
 
ja 
ko
ko
isi
st
a 
m
a
te
ria
a
le
ist
a
 
va
lm
ist
a
m
ise
e
n
.
 
Se
n
 
vu
o
ks
i s
u
u
n
n
itt
e
lin
 
va
ih
to
e
hd
o
t l
e
ikk
a
u
ss
a
u
m
o
ille
,
 
m
ikä
li 
m
ek
ko
 
va
lm
ist
e
tta
isi
in
 
pi
e
n
e
m
m
ist
ä 
m
a
te
ria
a
lip
a
lo
ist
a
.
 
Le
ikk
a
u
ss
a
u
-
m
a
t o
va
t e
sit
et
ty
 
ta
so
ku
vis
sa
.
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
32
 
33
 
34
 
35
 
36
 
37
 
38
 
39
 
40
 
3 
TO
TE
UT
US
 
To
te
u
te
tta
vie
n
 
m
ek
ko
jen
 
va
lin
ta
 
e
i o
llu
t h
e
lp
po
a
.
 
Ha
lu
sin
 
o
tta
a
 
hu
o
m
io
o
n
 
o
pi
n
n
äy
te
ty
ön
 
e
sit
te
lyt
ila
isu
u
de
n
 
ja 
sis
ää
n
tu
lo
n
i ”
La
st
 
W
om
a
n
 
St
a
n
di
n
g”
-
 
M
u
o
tin
äy
tö
ks
e
ss
ä.
 
Se
n
 
jär
jes
tä
vä
t v
iim
e
ise
t 
Sa
im
a
a
n
 
a
m
m
a
tti
ko
rk
e
a
ko
u
lu
st
a
 
va
lm
ist
u
va
t 
va
a
te
tu
sa
r-
te
n
o
m
it.
 
Va
litu
illa
 
m
e
ko
illa
 
ha
lu
a
n
 
tu
o
da
 
e
si
in
 
ty
yli
kk
ää
n
 
ko
ko
-
n
a
isu
u
de
n
,
 
jos
sa
 
ko
ro
st
u
u
 
m
ek
ko
jen
 
so
ve
ltu
m
in
e
n
 
e
ri 
va
rta
lo
-
ty
yp
e
ille
 
ja 
ty
yle
ille
.
 
Sa
a
da
ks
e
n
i k
ok
em
u
st
a
 
m
yö
s 
ka
a
vo
itu
ks
e
s-
ta
,
 
va
lits
in
 
to
te
u
te
tta
va
ks
i m
yö
s 
m
ek
ko
ja,
 
joi
de
n
 
ka
a
vo
itu
ks
e
e
n
 
tie
sin
 
o
le
va
n
 
ha
a
st
e
e
llis
ta
.
 
 Ai
ka
ta
u
lu
u
n
 
o
lin
 
m
e
rk
in
n
yt
 
te
ke
vä
n
i k
o
lm
e
 
m
ek
ko
a
 
ja 
n
e
ljä
n
n
e
n
 
jos
 
a
ika
a
 
jää
.
 
To
te
u
tin
 
m
e
ko
t R
a
u
ha
,
 
Tu
u
lia
 
ja 
Sä
de
 
pe
ru
sk
a
a
-
va
a
 
C3
8 
R
y+
6 
hy
öd
yn
tä
e
n
 
ja 
m
ek
o
n
 
Aa
m
u
 
C3
8 
R
y+
0,
 
sil
lä
 
se
 
o
li 
hi
e
m
a
n
 
n
iu
kk
a
lin
jai
se
m
pi
 
m
a
lli.
 
Kä
yt
in
 
C3
8 
pe
ru
sk
a
a
va
a
 
e
ri 
vä
ljy
yk
sil
lä
,
 
ko
sk
a
 
se
 
on
 
n
iin
 
sa
n
o
ttu
 
pe
ru
sk
ok
o
,
 
s-
 
ja 
m
-
ko
o
n
 
vä
lilt
ä.
 
M
e
ko
t 
so
pi
siv
a
t 
hy
vin
 
m
yö
s 
tu
le
va
n
 
m
u
o
tin
äy
tö
ks
en
 
m
a
lle
ille
.
 
Ka
a
vo
itin
 
to
te
u
te
tta
va
t 
m
ek
o
t 
yh
tä
jak
so
ise
st
i, 
jol
lo
in
 
tu
n
tu
m
a
 
ka
a
vo
jen
 
ku
o
sit
te
lu
u
n
 
sä
ily
i. 
Pr
o
to
m
ek
ot
 
so
vit
in
 
its
e
lle
-
n
i, 
ko
sk
a 
o
le
n
 
ko
ko
a 
C3
8.
 
 
Tr
iko
om
a
te
ria
a
lie
n
 
ha
n
kin
n
a
n
 
a
lo
itin
 
he
ti,
 
ku
n
 
pä
ät
ös
 
kä
yt
e
ttä
-
vä
st
ä 
m
at
e
ria
a
lis
ta
 
sy
n
ty
i. 
O
hja
aja
n
i o
tti
 
yh
te
yt
tä
 
La
pp
e
e
n
ra
n
-
n
a
n
 
SP
R:
n
 
KO
NT
TI
IN
,
 
jon
ka
 
ka
n
ss
a
 
o
le
m
m
e
 
a
ie
m
m
in
 
te
hn
e
et
 
yh
te
ist
yö
pr
o
jek
tin
.
 
O
hja
a
jan
i 
tie
du
st
e
li 
m
a
hd
o
llis
u
u
tta
n
i 
sa
a
da
 
pa
ri 
jät
e
sä
ki
llis
tä
 
va
n
ho
ja 
tri
ko
ot
ek
st
iile
jä,
 
joi
ta
 
he
 
e
ivä
t 
py
st
y 
hy
öd
yn
tä
m
ää
n
.
 
Sa
in
 
Ko
n
tis
ta
 
ko
lm
e
 
jät
e
sä
ki
llis
tä
 
lä
hi
n
n
ä 
va
n
-
ho
ja,
 
lik
a
isi
a
,
 
rik
ki
n
äi
siä
 
ym
s.
 
tri
ko
o
 
t- 
pa
ito
ja 
e
du
llis
e
e
n
 
hi
n
ta
a
n
.
 
 
 La
jitt
e
lin
 
tri
ko
o
 
t-p
a
id
at
 
vä
rie
n
,
 
ku
vio
id
e
n
,
 
pr
ot
om
a
te
ria
a
lin
 
ja 
ku
n
n
o
n
 
m
u
ka
ise
st
i. 
La
jite
lle
ss
a
n
i m
ie
tin
,
 
m
in
kä
 
vä
ris
ist
ä 
m
a
te
-
ria
a
le
ist
a
 
m
ek
o
t o
lis
i m
a
hd
o
llis
ta
 
to
te
u
tta
a.
 
Tu
tk
in
 
m
yö
s,
 
pi
tä
isi
-
kö
 
joi
ta
ki
n
 
vä
re
jä 
m
a
hd
o
llis
e
st
i 
vä
rjä
tä
 
lis
ää
.
 
Vä
rjä
ttä
vy
yd
e
n
 
se
lvi
ttä
m
ise
ks
i k
äv
in
 
lä
pi
 
m
yö
s 
pa
ito
jen
 
m
at
e
ria
a
lit.
 
Su
u
rin
 
o
sa
 
kä
yt
tö
ke
lp
o
isi
in
 
la
jitt
e
le
m
a
n
i p
a
id
a
t o
liv
a
t 1
00
 
%
 
pu
u
vil
la
a
,
 
va
in
 
m
u
u
ta
m
a
ss
a 
o
li e
la
st
a
a
n
ia
 
m
u
ka
n
a.
 
(ku
va
 
8) 
41
 
.
 
                
                 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ku
va
 
8 
Tr
ik
o
o 
t-p
a
id
a
t l
a
jitt
e
lin
 
vä
rie
n
,
 
ku
vio
id
e
n
,
 
pr
ot
o
m
a
te
ria
a
lin
 
ja 
ku
n
n
o
n
 
m
u
ka
ise
st
i.
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M
a
te
ria
a
lin
a
 
tri
ko
o
 
o
li 
m
in
u
lle
 
su
ht
e
e
llis
e
n
 
u
u
si.
 
Pi
e
n
e
n
 
tri
ko
o
-
ka
a
vo
itu
sk
u
rs
sin
 
ja 
”
tri
ko
o
n
 
o
m
pe
lu
a
 
te
o
ria
ss
a
”
-
 
ku
rs
sin
 
o
le
n
 
ko
u
lu
ss
a
 
kä
yn
yt
,
 
m
u
tta
 
en
 
o
le
 
su
u
n
n
ite
llu
t m
a
te
ria
a
lis
ta
 
m
itä
än
.
 
Ai
e
m
m
in
 
o
le
n
 
o
m
a
to
im
ise
st
i o
m
m
e
llu
t m
u
u
ta
m
ia
 
tri
ko
o
va
a
tte
ita
,
 
m
u
tta
 
ka
a
vo
itu
ks
e
n
 
o
sa
lta
 
m
in
u
lla
 
e
i o
llu
t k
ok
e
m
u
st
a
 
 
 M
a
te
ria
a
lia
 
kä
sit
e
lle
ss
än
i t
e
in
 
ty
ös
tä
m
ise
n
 
ka
n
n
a
lta
 
m
u
u
ta
m
ia
 
o
le
e
llis
ia
 
ha
va
in
to
ja.
 
Va
n
ho
jen
 
pa
ito
jen
 
o
n
ge
lm
a
 
o
li 
n
e
u
lo
ks
e
n
 
ki
e
rtä
m
in
e
n
.
 
Tä
llö
in
 
sil
m
u
kk
ar
ivi
t o
va
t v
in
o
ss
a
 
ja 
ka
a
vo
jen
 
a
se
t-
te
lu
 
vie
 
e
n
e
m
m
än
 
a
ik
a
a.
 
M
yö
s 
ta
hr
a
t ja
 
re
iä
t t
äy
ty
i k
ie
rtä
ä.
 
M
a
-
te
ria
a
liin
 
tu
li h
e
lp
o
st
i r
e
ik
iä
,
 
jos
 
om
pe
li t
er
äv
äk
är
kis
e
llä
 
n
e
u
la
lla
.
 
 
 O
m
m
e
lta
e
ss
a
 
tä
yt
yi 
kä
yt
tä
ä 
pa
llo
kä
rk
in
e
u
la
a
,
 
jol
lo
in
 
la
n
ka
 
m
e
-
n
e
e
 
lä
pi
 
sil
m
u
ko
ist
a
 
te
ke
m
ät
tä
 
m
a
te
ria
a
liin
 
re
ik
iä
.
 
M
a
te
ria
a
lin
 
ve
n
ym
in
e
n
 
va
rs
in
ki
n
 
ka
ar
re
 
ko
hd
iss
a
 
o
n
 
m
yö
s 
o
te
tta
va
 
hu
o
m
i-
o
o
n
 
n
iin
 
ka
a
vo
itu
ks
e
ss
a
 
ku
in
 
om
m
e
lta
e
ss
a.
 
     
3.
1 
Ra
u
ha
 
 
              Ku
va
 
9 
Ra
u
ha
 
-
m
ek
ko
 
43
 
Pä
ät
in
 
to
te
u
tta
a
 
Ra
u
ha
 
-
m
ek
o
n
 
(ku
va
 
9) 
sin
isä
vy
is
ist
ä 
tri
ko
o
pa
-
lo
ist
a
.
 
Ko
ke
ilin
 
vä
rie
n
 
so
m
m
itt
e
lu
a
 
m
u
o
to
ile
m
a
lla
 
n
u
ke
lle
 
e
ris
äv
yis
iä
 
sin
isi
ä 
ja 
m
u
ka
a
n
 
m
yö
s 
a
n
ilii
n
in
pu
n
a
is
ta
 
vä
ril
äi
sk
ää
.
 
(ku
va
 
10
) 
                 Ku
va
 
10
 
M
u
o
to
ilu
 
ko
ke
ilu
ita
 
   
Ka
sa
rim
u
o
di
n
 
se
u
ra
u
ks
e
n
a
 
sin
in
e
n
 
o
n
 
tre
n
di
vä
ri.
 
T-
pa
id
o
iss
a
 
vä
riä
 
o
li 
sy
vä
n
ä 
tu
m
m
a
n
 
sin
ise
n
ä 
ja 
kir
kk
a
am
pa
n
a
,
 
jop
a
 
vä
hä
n
 
sä
hk
ön
sin
ise
n
ä.
 
Yh
de
ss
ä 
n
e
 
lo
iva
t 
ty
yli
kä
än
 
ko
ko
n
a
isu
u
de
n
.
 
Tu
rk
o
o
sim
m
a
lla
 
sin
ise
llä
 
ja 
a
n
ilii
n
in
pu
n
a
ise
lla
 
m
ek
o
st
a
 
o
lis
i 
tu
llu
t 
liia
n
 
tilk
ku
ty
öm
äi
n
en
 
va
ik
u
te
lm
a.
 
Ra
gl
a
n
hi
ha
n
 
-
ty
yp
pi
n
e
n
 
ra
tk
a
isu
 
n
äy
tti
 
m
yö
s 
hy
vä
ltä
,
 
va
ikk
a
 
to
te
u
tu
ks
e
e
n
 
e
n
 
sit
ä 
ha
lu
n
-
n
u
t. 
M
a
te
ria
a
li 
rii
tti
 
hy
vin
 
ko
ko
n
a
isi
in
 
ylä
o
sa
n
 
e
tu
-
 
ja 
ta
ka
ka
pp
a-
le
isi
in
.
 
 
 Ka
a
va
n
 
ku
o
sit
te
lu
ss
a
 
tä
yt
yi 
o
tta
a
 
hu
o
m
io
o
n
 
su
ht
e
e
llis
e
n
 
ty
kö
is-
tu
va
 
hi
e
m
a
n
 
rin
n
a
n
 
a
la
pu
o
le
lta
 
m
e
n
e
vä
,
 
ylö
sa
la
isi
n
 
o
le
va
 
T-
ki
rja
im
e
n
 
m
u
o
to
in
e
n
 
ka
pp
a
le
.
 
Tä
m
än
 
jäl
ke
e
n
 
ylä
o
sa
n
 
e
tu
-
 
ja 
ta
ka
ka
pp
a
le
e
n
 
ka
a
vo
ih
in
 
py
st
yi 
a
va
a
m
a
a
n
 
po
im
u
tu
st
a.
 
Kä
de
n
-
te
id
e
n
 
o
su
u
s 
o
li m
in
u
lle
 
a
lu
ks
i t
o
de
lla
 
va
ik
e
a
 
ha
hm
o
tta
a
.
 
Ku
in
ka
 
n
e
 
te
hd
ää
n
 
ka
a
va
a
n
 
ja 
ku
in
ka
 
n
e
 
sa
a
da
a
n
 
hu
o
lite
llu
ks
i?
 
Lo
pu
l-
ta
 
se
 
o
li 
he
lp
po
a
,
 
ku
n
 
ym
m
är
sin
 
e
n
sin
 
ra
ke
n
te
et
.
 
He
lm
a
ka
pp
a
-
le
id
e
n
 
ka
a
vo
ih
in
 
te
in
 
po
im
u
tu
st
a
 
n
o
in
 
50
 
%
 
ka
av
a
n
 
ylä
re
u
n
a
n
 
a
lk
u
pe
rä
ise
st
ä 
m
ita
st
a
,
 
jot
ta
 
po
im
u
tu
s 
va
rm
a
st
i n
äk
yis
i. 
Li
sä
ks
i 
te
in
 
he
lm
a
a
n
 
ke
llo
tu
st
a 
ja 
vii
st
o
tu
ks
e
t. 
 
 Pr
o
to
ka
pp
a
le
e
n
 
om
pe
lin
 
ko
to
n
a.
 
Te
st
as
in
 
o
m
aa
n
 
sa
u
m
u
rii
n
i 
hy
vä
t 
sä
äd
öt
 
ka
n
ka
a
n
sy
öt
tö
ä 
lö
ys
ää
m
äl
lä
,
 
jot
ta
 
m
a
te
ria
a
li 
e
i 
ve
n
yis
i 
ja 
ku
pr
u
a
si.
 
Pr
o
to
ka
pp
a
le
e
st
a
 
hu
o
m
as
in
,
 
e
ttä
 
T 
-
ka
pp
a
le
 
o
li 
liia
n
 
a
lh
a
a
lla
,
 
m
ilte
i v
yö
tä
rö
llä
.
 
Pä
ät
in
 
te
hd
ä 
ka
a
vo
i-
hi
n
 
m
u
u
to
ks
e
n
 
n
o
st
am
a
lla
 
sit
ä 
n
e
ljä
llä
 
se
n
tti
m
e
tri
llä
 
e
li 
o
tta
m
a
l-
44
 
la
 
ylä
o
sa
n
 
ka
pp
a
le
ist
a
 
ko
rk
e
u
de
st
a
 
n
e
ljä
 
se
n
tti
m
et
riä
 
po
is.
 
He
lm
a
a
 
e
n
 
ku
ite
n
ka
a
n
 
pi
de
n
tä
n
yt
,
 
ko
sk
a
 
o
lin
 
ka
ts
o
n
u
t 
m
a
te
ri-
a
a
li t
-
pa
id
o
ist
a
,
 
e
ttä
 
n
yk
yin
e
n
 
pi
tu
u
s 
o
li m
ak
sim
i. 
(ku
va
 
11
) 
 Va
rs
in
a
ise
n
 
m
ek
o
n
 
ka
pp
a
le
e
t 
le
ikk
a
sin
 
la
n
ga
n
su
u
n
ta
ise
st
i. 
Pr
o
to
ka
pp
a
le
iss
a
 
le
ikk
as
in
 
la
n
ga
n
su
u
n
n
ist
a
 
vä
litt
äm
ät
tä
,
 
e
ikä
 
ih
m
e
e
m
pi
ä 
ve
n
ym
iso
n
ge
lm
ia
 
n
äy
ttä
n
yt
 
tu
le
va
n
.
 
Its
e
än
i s
u
u
n
ti-
e
n
 
va
ih
te
lu
t k
u
ite
n
ki
n
 
hä
iri
ts
ivä
t. 
T 
-
ka
pp
a
le
e
n
 
te
in
 
ka
ks
in
ke
rta
i-
se
n
a
.
 
Se
n
 
ta
rk
o
itu
s 
o
li 
jäm
äk
öi
ttä
ä 
ka
pp
a
le
e
n
 
sil
u
e
tti
a
.
 
Va
rs
i-
n
a
ise
e
n
 
m
ek
ko
o
n
 
la
ito
in
 
vie
lä
 
lis
äk
si 
ih
o
a
 
lä
hi
m
m
äi
se
e
n
 
pa
la
a
n
 
jou
st
a
va
n
 
tu
kik
a
n
ka
a
n
.
 
O
lis
in
 
ha
lu
n
n
u
t 
kä
yt
tä
ä 
T-
ka
pp
a
le
e
n
 
to
ist
a
 
o
sa
a
 
hu
o
litt
e
le
m
aa
n
 
n
u
rja
n
pu
o
le
n
 
sa
u
m
at
,
 
m
u
tta
 
se
 
e
i 
o
lis
i o
llu
t jä
rk
e
vä
 
to
te
u
te
tta
vu
u
de
n
 
ka
n
n
a
lta
.
 
 He
lm
a
ss
a
 
tä
yt
yi 
o
lla
 
e
rit
yis
e
n
 
ta
rk
ka
 
po
im
u
tu
sla
n
ko
jen
 
ka
n
ss
a
,
 
jot
ta
 
pa
lo
jen
 
ry
py
ty
ks
e
t o
liv
a
t m
a
hd
o
llis
e
m
m
a
n
 
ta
sa
ise
t ja
 
pa
lo
-
jen
 
ko
o
t 
o
lis
iva
t 
sa
m
a
t. 
Ha
lu
sin
 
jät
tä
ä 
he
lm
a
n
 
hu
o
litt
e
le
m
a
tta
,
 
jol
lo
in
 
yk
sin
ke
rta
isu
u
s 
m
e
ko
n
 
va
lm
ist
u
ks
es
sa
 
sä
ily
i. 
Nä
in
 
m
yö
s 
he
lm
a
lle
 
jäi
 
m
a
hd
o
llis
u
u
s 
ru
lla
a
n
tu
a
.
 
      
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ku
va
 
11
 
Pr
o
to
ka
pp
a
le
 
Ra
u
ha
 
-
m
ek
o
st
a
 
45
 
3.
2 
Aa
m
u
 
 
 
                       Ku
va
 
12
 
Aa
m
u
 
-
m
ek
ko
 
Ha
lu
sin
 
Aa
m
u
 
–
m
ek
o
st
a 
(ku
va
 
12
) t
yt
tö
m
äi
se
n
 
ja 
hi
e
m
a
n
 
te
in
i-
m
äi
se
n
.
 
O
lin
 
jo 
va
lin
n
u
t 
m
u
id
e
n
 
m
ek
ko
jen
 
vä
rit
 
tä
ss
ä 
va
ih
e
e
s-
sa
,
 
jot
e
n
 
m
in
u
lla
 
o
li 
tä
hä
n
 
m
ek
ko
o
n
 
kä
yt
ös
sä
 
vie
lä
 
ru
n
sa
s 
va
li-
ko
im
a
 
tri
ko
ita
.
 
Va
lits
in
 
e
n
sin
 
po
hja
vä
rik
si 
m
u
st
an
.
 
Tu
tk
in
 
e
ril
a
i-
sia
 
ku
vio
llis
ia
 
t-p
a
ito
ja,
 
joi
st
a
 
va
lits
in
 
yh
de
n
 
te
in
im
äi
se
n
,
 
hy
vä
n
 
vä
ris
e
n
,
 
o
hu
e
n
,
 
hy
vin
 
ry
py
tty
vä
n
 
ja 
po
hja
vä
ril
tä
än
 
va
lk
o
ise
n
 
t-
pa
id
a
n
.
 
Si
itä
 
tu
liv
a
t 
n
iin
 
sa
n
o
tu
t 
ku
pp
ika
pp
a
le
e
t, 
jot
ka
 
sa
iva
t 
e
rä
äs
tä
 
in
te
rlo
ck
 
-
pa
id
as
ta
 
pi
ts
ire
u
n
u
ks
e
n
.
 
Ha
m
e
o
sa
a
n
 
o
lik
in
 
va
ik
e
a
m
pi
 
va
lit
a
 
so
pi
va
n
vä
ris
e
t 
m
a
te
ria
a
lit.
 
Va
lk
o
ise
n
 
t-p
a
id
a
n
 
ku
vio
iss
a
 
o
li 
vo
im
a
ka
st
a
 
a
n
ilii
n
in
pu
n
a
ist
a
 
se
kä
 
va
a
le
in
a
 
sä
vy
in
ä 
vih
re
ää
,
 
sin
ist
ä 
ja 
ke
lta
ist
a
.
 
O
tin
 
ka
ikk
i s
e
n
 
vä
ris
e
t m
a
te
ria
a
lit 
ja 
ko
ke
ilin
 
yh
di
st
e
lm
iä
 
n
u
ke
n
 
yll
ä.
 
M
o
n
e
t 
vä
rit
 
so
pi
va
t 
hy
vin
 
va
l-
ko
ise
n
 
pa
id
a
n
 
ku
vio
ih
in
,
 
m
u
tta
 
ko
ko
n
a
isu
u
te
n
a
 
m
ik
ää
n
 
e
i t
u
n
-
tu
n
u
t h
yv
äl
tä
.
 
(ku
va
 
13
) 
 Jä
tin
 
a
sia
n
 
ha
u
tu
m
a
a
n
 
ja 
ry
hd
yin
 
te
ke
m
ää
n
 
ka
a
vo
ja.
 
Tä
m
ä 
m
ek
ko
 
o
li 
vii
m
e
in
e
n
,
 
jon
ka
 
ka
a
vo
itin
 
ja 
ku
os
itt
e
lin
,
 
te
in
 
n
e
 
a
iva
n
 
its
e
,
 
m
u
tta
 
ta
rk
a
st
im
m
e
 
n
e
 
vie
lä
 
o
hja
a
jan
 
ka
n
ss
a.
 
Hu
o
m
io
ita
via
 
a
sio
ita
 
o
liv
a
t r
in
ta
ka
pp
a
le
id
e
n
 
m
u
o
to
 
ja 
n
iid
e
n
 
rii
ttä
vä
 
po
im
u
tu
s.
 
Hu
o
m
io
ita
va
 
o
li 
m
yö
s 
ha
m
e
o
sa
n
 
ta
sk
u
t 
ja 
siv
u
sa
u
m
a
t, 
jot
ka
 
u
lo
ttu
iva
t t
ak
ak
a
pp
a
le
e
n
 
pu
o
le
lle
.
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                    Ku
va
 
13
 
M
u
o
to
ilu
 
ko
ke
ilu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ku
va
 
14
 
Pr
o
to
ka
pp
a
le
 
Aa
m
u
 
-
m
ek
o
st
a
 
Ku
va
 
15
 
Aa
m
u
 
-
m
ek
o
n
 
e
n
sim
m
äi
n
e
n
 
a
la
o
sa
 
47
 
Pr
o
to
ka
pp
a
le
 
o
li 
ih
a
n
 
hy
vä
 
m
u
u
te
n
,
 
m
u
tta
 
rin
ta
ka
pp
a
le
id
e
n
 
ry
-
py
ty
ks
e
t o
lin
 
su
u
n
n
ite
llu
t l
iia
n
 
si
vu
u
n
 
(ku
va
 
14
).  
Si
irs
in
 
n
e
 
ry
py
-
ty
sla
n
go
illa
 
rin
n
a
n
 
a
la
pu
o
le
lle
 
a
n
ta
m
a
a
n
 
pa
re
m
m
in
 
m
u
o
to
a,
 
jot
e
n
 
ka
a
va
m
u
u
to
ks
ia
 
e
i t
a
rv
in
n
u
t 
te
hd
ä.
 
M
e
kk
o 
o
li 
liia
n
 
su
u
ri,
 
ylä
la
n
tio
lta
 
lo
iva
st
i 
ylö
sp
äi
n
.
 
Vy
öt
är
öl
tä
 
m
ek
ko
 
sa
isi
ki
n
 
jää
dä
 
tu
le
va
lla
 
a
sia
kk
a
a
lla
 
vä
ljä
ks
i, 
m
u
tta
 
rin
n
a
n
ym
pä
ry
s 
se
kä
 
rin
n
a
n
 
ylä
-
 
ja 
a
la
pu
o
le
lta
 
m
e
kk
o
 
sa
isi
 
o
lla
 
ty
kö
ist
u
va
,
 
jot
ta
 
se
 
py
sy
isi
 
yll
ä.
 
 
Se
n
 
vu
o
ks
i k
a
ve
n
sin
 
ka
a
va
a
 
ylä
la
n
tio
lta
 
ja 
rin
n
a
n
ym
pä
-
ry
yd
e
st
ä.
 
 Ku
n
 
ry
hd
yin
 
te
ke
m
ää
n
 
to
te
u
te
tta
va
a
 
m
a
llia
 
m
e
ko
st
a
,
 
jou
du
in
 
e
de
lle
e
n
 
m
ie
tti
m
ää
n
,
 
m
itä
 
vä
re
jä 
kä
yt
tä
isi
n
.
 
Pä
äd
yin
 
lo
pu
lta
 
ki
rk
ka
isi
in
 
vä
re
ih
in
,
 
va
ikk
a
 
n
e
 
e
ivä
t n
u
ke
lle
 
te
hd
yis
sä
 
ko
ke
ilu
is-
sa
 
tu
n
tu
n
e
e
t 
so
pi
vil
ta
.
 
(ku
va
 
15
) J
ät
in
 
ki
rk
ka
a
n
 
tu
rk
o
o
sin
 
po
is,
 
ko
sk
a
 
aja
tte
lin
 
se
n
 
o
le
va
n
 
sy
y 
so
pi
m
a
tto
m
u
u
te
e
n
.
 
 
 As
ia
a
 
po
hd
itt
u
a
n
i 
ry
hd
yin
 
va
lm
ist
a
m
a
a
n
 
u
u
tta
 
a
la
o
sa
a
 
va
a
-
le
a
m
m
ist
a
 
sä
vy
ist
ä.
 
Pä
äd
yin
 
va
lits
e
m
a
a
n
 
tri
ko
o
pa
ito
jen
 
sij
a
st
a
 
pi
ke
e
 
t-p
a
ito
ja,
 
ko
sk
a
 
n
iid
e
n
 
sä
vy
t o
liv
a
t h
yv
in
 
lä
he
llä
 
rin
ta
ka
p-
pa
le
iss
a
 
o
le
vie
n
 
ku
vio
id
e
n
 
vä
re
jä.
 
Ki
rja
vu
u
de
n
 
ha
llit
se
m
ise
ks
i 
va
lit
sin
 
vä
re
ik
si 
va
in
 
va
a
le
a
n
sin
ise
n
 
ja 
va
a
le
a
n
pu
n
a
ise
n
 
se
kä
 
m
u
st
a
n
 
ta
sk
u
n
su
u
n
 
hu
o
litt
e
lu
u
n
.
 
Ta
sk
u
n
su
u
n
 
hu
ol
itt
e
lin
 
sa
m
a
n
-
la
ise
lla
 
ra
ke
n
te
e
lla
,
 
jot
a
 
kä
yt
in
 
m
u
iss
ak
in
 
m
ek
o
iss
a
.
 
Id
e
a
 
sii
he
n
 
sy
n
ty
i s
u
ik
a
le
m
ek
o
n
 
ko
ke
ilu
ist
a
.
 
Hu
o
litt
e
lu
ss
a
 
n
u
rja
lle
 
pu
o
le
lle
 
tu
le
e
 
ta
va
llin
e
n
 
pä
är
m
e
 
ka
ita
le
e
st
a
 
ja 
m
ie
hu
st
a
pu
o
le
lle
 
hu
o
litt
e
-
le
m
a
to
n
 
re
u
n
a
 
tik
a
ttu
n
a
.
 
 Tu
in
 
jou
st
a
va
lla
 
tu
ki
ka
n
ka
a
lla
 
o
lk
a
in
o
sa
t 
se
kä
 
ta
ka
n
a
 
o
le
va
n
 
he
n
ks
e
lio
sa
n
,
 
jot
ta
 
n
e 
py
sy
isi
vä
t 
jäm
äk
öi
n
ä 
e
ivä
tk
ä 
ve
n
yis
i. 
M
yö
s 
n
äi
hi
n
 
jät
in
 
hu
o
litt
e
le
m
a
tto
m
at
 
re
u
n
a
t y
ht
e
n
e
vy
yd
e
n
 
sa
a
-
vu
tta
m
ise
ks
i. 
M
o
le
m
pi
in
 
o
lk
a
im
iin
 
ta
ka
pu
o
le
lle
 
te
in
 
ko
lm
e 
n
a
-
pi
n
lä
pe
ä 
sä
ät
öv
a
ra
ks
i. 
O
lka
im
e
t 
e
ivä
t k
a
n
n
a
tte
le
 
m
ek
ko
a
,
 
sil
lä
 
ta
ka
n
a
 
o
le
va
 
he
n
ks
e
lio
sa
 
pä
äs
e
e
 
liik
ku
m
a
a
n
.
 
Si
tä
 
e
i o
le
 
o
m
-
m
e
ltu
n
a
 
ko
ko
n
a
a
n
 
ki
in
n
i t
ak
ak
a
pp
a
le
e
se
e
n
.
 
O
lka
im
ie
n
 
ta
rk
o
itu
s 
o
n
 
lu
o
da
 
va
ik
u
te
lm
a
,
 
e
ttä
 
m
ek
ko
 
e
i v
o
i h
u
o
m
a
a
m
a
tta
 
tip
pu
a
.
 
O
lka
im
e
t 
se
kä
 
ta
ka
n
a
 
o
le
va
 
he
n
ks
e
lio
sa
 
o
va
t 
m
yö
s 
m
ek
o
lle
 
e
st
e
e
tti
n
e
n
 
lis
ä.
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3.
3 
Tu
u
lia
 
                       
 
 
 
 
 
 
Ku
va
 
16
 
Tu
u
lia
 
-
m
ek
ko
 
Tu
u
lia
 
-
m
ek
o
st
a
 
tu
li 
yk
si 
su
o
sik
e
ist
a
n
i, 
sit
ä 
vo
isi
 
ku
ts
u
a
 
ko
ko
-
e
lm
a
n
 
he
lm
ek
si.
 
(ku
va
 
16
) V
är
im
a
a
ilm
a
n
 
ha
hm
o
tte
lin
 
pu
u
vä
re
il-
lä
 
ja 
Ph
ot
o
 
Sh
o
pi
n
 
-
a
vu
lla
.
 
(ku
va
 
17
) T
o
im
ia
ks
ee
n
 
hy
vin
 
liu
ku
-
vä
ri-
id
e
a
 
va
a
ti 
u
se
ita
 
sä
vy
jä.
(ku
va
 
18
) T
u
u
lia
 
-
m
ek
ko
 
sa
i v
ä-
re
ik
se
e
n
 
pu
n
a
ise
n
 
e
ris
äv
yt
,
 
ko
sk
a
 
m
at
e
ria
a
lis
ta
 
lö
yt
yi 
n
iitä
 
e
n
i-
te
n
.
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Ku
va
 
17
 
Vä
rik
ok
e
ilija
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ku
va
 
18
 
Pu
n
a
ise
t t
-
pa
id
a
t 
50
 
Et
sin
 
m
u
u
ta
m
a
n
 
va
a
le
a
n
 
sä
vy
ise
n
 
t-p
a
id
a
n
,
 
jot
ta
 
vo
isi
n
 
vä
rjä
tä
 
hi
e
m
a
n
 
lis
ää
 
pu
n
a
is
ia
 
sä
vy
jä.
 
Te
in
 
vä
rjä
yk
se
n
 
ko
u
lu
n
 
re
a
kt
iiv
i-
vä
re
illä
.
 
En
sim
m
äi
n
e
n
 
vä
rjä
ys
 
2 
%
 
vä
ril
lä
 
e
i t
u
ot
ta
n
u
t t
o
ivo
ttu
a 
vä
riä
,
 
va
a
n
 
ku
ivu
ttu
a
a
n
 
pa
id
a
t 
o
liv
a
t 
lä
hi
n
n
ä 
pe
rs
ik
a
n
 
vä
ris
iä
.
 
(ku
va
 
19
) 
           La
ito
in
 
u
u
de
lle
e
n
 
pa
id
a
t v
är
jäy
ks
e
e
n
 
sa
m
a
lla
 
vä
ril
lä
,
 
m
u
tta
 
te
in
 
4 
%
:n
 
vä
rin
.
 
Tä
llä
 
vä
rjä
ys
ke
rr
a
lla
 
m
in
u
lle
 
kä
vi 
ha
a
ve
ri 
ja 
u
n
o
h-
di
n
 
la
itt
a
a
 
vä
rin
 
ki
in
n
itt
äv
än
 
so
o
da
n
 
pe
su
ko
n
ee
se
e
n
.
 
Pä
ät
in
 
jät
tä
ä 
n
äm
ä 
pa
id
a
t 
ja 
o
tta
a
 
a
in
o
a
st
a
a
n
 
va
lk
o
isi
a 
t-p
a
ito
ja.
 
Ko
-
ke
ilin
,
 
ku
in
ka
 
4 
%
:n
e
n
 
vä
ri 
ta
rtt
u
isi
 
n
iih
in
.
 
Tä
llä
 
ke
rr
a
lla
 
po
ikk
e-
sin
 
sii
n
ä,
 
e
ttä
 
ku
iva
tin
 
pa
id
a
t v
äl
illä
,
 
jot
ta
 
vä
riä
 
e
i l
äh
tis
i n
iin
 
pa
l-
jon
 
jäl
ki
pe
su
ss
a
 
po
is.
 
Pe
su
n
 
jäl
ke
e
n
 
tu
lo
s 
o
li 
lä
he
s 
sa
m
a 
ku
in
 
e
n
sim
m
äi
se
llä
 
ke
rr
a
lla
.
 
 
Po
hd
in
,
 
e
ttä
 
vä
rjä
ys
a
ik
a
 
o
n
 
to
de
n
n
äk
öi
se
st
i l
iia
n
 
lyh
yt
 
ja 
vä
ri 
e
i 
e
hd
i t
a
rtt
u
a
 
rii
ttä
vä
st
i k
u
itu
u
n
.
 
Si
ks
i a
jat
te
lin
 
vie
lä
 
ko
ke
illa
 
ka
u
-
pa
n
 
Dy
lo
n
 
-
pe
su
ko
n
e
vä
riä
.
 
O
st
in
 
tu
lp
pa
a
n
in
 
pu
n
a
ise
n
 
vä
rin
 
ja 
la
ito
in
 
pa
id
a
t 
40
 
%
:s
e
n
 
vä
rin
.
 
Pa
id
o
ist
a
 
tu
li 
hi
e
m
a
n
 
va
a
le
a
n
 
fu
ks
ia
n
pu
n
a
isi
a
,
 
sii
s 
to
de
lla
ki
n
 
tu
lp
pa
a
n
in
 
pu
n
a
is
ia
,
 
m
u
tta
 
its
e 
a
jat
te
lin
 
tu
lp
pa
a
n
in
pu
n
a
ise
n
 
ta
rk
o
itt
a
va
n
 
ta
va
llis
ta
 
pu
n
a
ist
a.
 
To
sin
 
pa
kk
a
u
ks
e
n
ki
n
 
vä
ri 
ta
isi
 
hu
ija
ta
 
m
in
u
a
.
 
Vä
ri 
o
li 
ku
ite
n
ki
n
 
ta
rtt
u
n
u
t 
pa
ito
ih
in
 
hy
vin
,
 
jot
en
 
pä
ät
in
 
vie
lä
 
ko
ke
illa
 
ru
u
su
pu
u
n
 
vä
ris
tä
 
dy
lo
n
-
vä
riä
,
 
n
äi
hi
n
 
sa
m
a
isi
in
 
pa
ito
ih
in
.
 
Si
itä
 
tu
lik
in
 
hy
vä
n
 
vä
ris
e
t 
pa
id
a
t, 
ka
ikk
i m
e
lk
e
in
 
sa
m
a
n
vä
ris
iä
 
pu
n
a
isi
a
.
 
Tä
m
ä 
e
i 
ku
ite
n
ka
a
n
 
ha
ita
n
n
u
t, 
sil
lä
 
la
jitt
e
lin
 
pa
id
a
t u
u
de
lle
e
n
 
sä
vy
jär
jes
-
ty
ks
e
e
n
.
 
Sa
in
 
vä
rjä
ty
ist
ä 
pa
id
o
ist
a
 
la
ite
ttu
a
 
su
ika
le
e
t y
lö
s 
se
kä
 
a
la
s 
m
ek
ko
o
n
 
ja 
n
äi
n
 
sa
in
 
m
u
o
do
st
et
tu
a
 
m
ie
le
ise
n
i 
ko
ko
n
a
i-
su
u
de
n
.
 
 
Ku
va
 
19
 
En
sim
m
äi
se
n
 
vä
rjä
yk
se
n
 
lo
pp
u
tu
lo
s 
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Ka
a
vo
itin
 
m
e
kk
o
o
n
 
a
ika
 
n
iu
kk
a
lin
jai
se
n
 
”
a
lu
sm
ek
o
n
”
 
ilm
a
n
 
m
u
o
to
la
sk
ok
sia
.
 
Vy
öt
är
öl
tä
 
m
ek
ko
 
e
i s
a
a
n
u
t 
o
lla
 
liia
n
 
n
iu
kk
a
,
 
ko
sk
a
 
se
n
 
ta
rk
o
itu
s 
o
n
 
m
e
n
n
ä 
yll
e
 
ilm
a
n
 
ve
to
ke
tju
a.
 
Ko
ke
ilu
st
a 
py
st
yin
 
n
äk
e
m
ää
n
,
 
et
tä
 
va
lm
iin
a
 
m
e
kk
o 
ku
ite
n
kin
 
jou
st
a
a
 
jon
-
ku
n
 
ve
rr
a
n
.
 
Jo
u
st
o
n
 
pu
ol
e
st
a
 
m
ie
tin
 
m
yö
s 
su
ika
le
id
e
n
 
o
m
m
e
l-
ty
yp
in
 
va
lits
e
m
ist
a
 
pi
e
n
e
ks
i s
iks
ak
iks
i s
u
o
ra
n
 
sij
a
a
n
.
 
Ko
ke
ilu
n
 
pe
ru
st
e
e
lla
 
su
or
a
a
 
om
m
e
lta
 
py
st
yi 
kä
yt
tä
m
ää
n
,
 
ko
sk
a
 
se
 
jou
st
i 
rii
ttä
vä
st
i. 
 
 Pr
o
to
m
ek
ko
 
o
li 
m
u
u
te
n
 
hy
vä
,
 
m
u
tta
 
sit
ä 
tä
yt
yi 
ka
ve
n
ta
a
 
ylä
la
n
-
tio
lta
 
ylö
sp
äi
n
 
ko
ko
 
ym
pä
ry
yd
e
st
ä 
n
o
in
 
8 
se
n
tti
m
e
tri
ä,
 
se
kä
 
kä
de
n
te
itä
 
pi
ti 
n
o
st
a
a
 
ka
in
a
lo
st
a
 
n
o
in
 
1,
5 
se
n
tti
m
et
riä
.
 
(ku
va
 
20
) 
Kä
de
n
tie
n
 
n
o
st
o
n
 
o
lis
i v
o
in
u
t e
n
n
a
ko
id
a
 
ka
a
va
ss
a
 
jo 
a
ie
m
m
in
,
 
jos
 
m
in
u
lla
 
o
lis
i 
a
ik
a
ise
m
pa
a
 
ko
ke
m
u
st
a
 
tri
ko
on
 
kä
sit
te
lys
tä
.
 
Hu
o
m
a
sin
,
 
et
tä
 
tri
ko
o
 
ve
n
yy
 
ka
ar
e
vis
ta
 
ko
hd
ist
a.
 
 En
n
e
n
 
a
lu
sm
e
ko
n
 
le
ikk
a
a
m
ist
a
 
ka
ht
e
e
n
 
o
sa
a
n
 
pi
irs
in
 
sii
he
n
 
liid
u
lla
 
vii
va
t, 
joi
hi
n
 
py
st
yin
 
o
m
m
e
lta
e
ss
a 
ko
hd
ist
a
m
a
a
n
 
su
ika
-
le
e
n
re
u
n
a
n
.
 
Ni
id
e
n
 
a
vu
lla
 
sa
in
 
su
ika
le
e
t 
om
m
e
ltu
a
 
so
pi
vin
 
vä
-
le
in
.
 
M
ita
t o
tin
 
ko
ke
ilu
st
an
i, 
su
ik
a
le
id
e
n
 
vä
lin
 
pi
tu
u
s 
o
li 
4,
5 
se
n
t-
tim
e
tri
ä 
ja 
su
ika
le
e
t 6
,
2 
se
n
tti
m
et
riä
 
le
ve
itä
.
 
Ko
ke
ilin
 
vie
lä
 
su
ik
a
-
le
id
e
n
 
jär
jes
ty
st
ä 
m
ek
o
n
 
pä
äl
le
 
ja 
hu
o
m
a
sin
ki
n
,
 
e
ttä
 
yk
si 
vä
ri 
o
li 
liia
n
 
ki
rk
a
s 
ja 
to
in
e
n
 
o
li 
liia
n
 
n
yp
py
yn
ty
n
yt
 
m
u
ih
in
 
ve
rr
a
ttu
n
a
,
 
jot
e
n
 
po
ist
in
 
n
e 
ko
ko
n
a
isu
u
de
st
a
.
(ku
va
 
21
) 
 
O
m
pe
lin
 
su
ika
le
e
t 
a
lu
sm
ek
ko
o
n
 
po
iki
tta
iss
u
u
n
n
a
ss
a
 
a
lh
a
a
lta
 
ylö
sp
äi
n
.
 
Si
vu
sa
u
m
a
n
 
ko
hd
a
lla
 
hu
o
m
a
sin
,
 
e
ttä
 
m
in
u
n
 
o
n
 
om
-
m
e
lta
va
 
su
ik
a
le
et
 
vii
va
a
n
 
n
äh
de
n
 
py
ör
ist
et
ys
ti,
 
sil
lä
 
m
u
u
te
n
 
sii
he
n
 
tu
lis
i k
u
lm
a
.
 
O
lk
ap
ää
lle
 
te
in
 
ra
tk
a
isu
n
,
 
jos
sa
 
pe
itin
 
su
ik
a
-
le
id
e
n
 
pä
ät
 
sii
st
ist
i p
ie
n
e
m
m
äl
lä
 
su
ika
le
e
lla
,
 
joh
o
n
 
jäi
 
hu
o
litt
e
-
le
m
a
to
n
 
re
u
n
a.
 
 
Pä
än
tie
n
 
ja 
kä
de
n
tie
t h
u
o
litt
e
lin
 
sa
m
a
lla
 
ta
va
lla
 
ku
in
 
Aa
m
u
 
-
m
ek
o
ss
a
 
ta
sk
u
n
su
u
t. 
He
lm
a
ss
a 
o
n
 
m
yö
s 
hu
o
litt
e
-
le
m
a
to
n
 
re
u
n
a
.
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Ku
va
 
20
 
Pr
o
to
ka
pp
a
le
 
Tu
u
lia
 
-
m
ek
o
st
a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ku
va
 
21
 
Li
u
ku
vä
rik
ok
e
ilu
 
su
ika
le
illa
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3.
4 
Sä
de
 
                        
 
 
 
 
 
 
Ku
va
 
22
 
Sä
de
 
-
m
ek
ko
 
Va
lite
ss
a
n
i S
äd
e
 
-
m
e
ko
n
 
to
te
u
te
tta
va
ks
i e
n
 
o
sa
n
n
u
t 
ku
vit
e
lla
,
 
ku
in
ka
 
ha
n
ka
la
 
ka
a
vo
ite
tta
va
 
se
 
vo
i o
lla
.
 
(ku
va
 
22
) H
a
lu
sin
 
ku
i-
te
n
ki
n
 
to
te
u
tta
a
 
m
ek
o
n
,
 
ko
sk
a
 
se
 
o
n
 
he
rk
kä
 
ja 
a
iva
n
 
e
ril
a
in
e
n
 
ku
in
 
m
u
u
t k
ok
o
e
lm
a
n
 
m
ek
ot
.
 
 Ka
a
vo
jen
 
ku
o
sit
te
lu
 
va
a
ti 
pa
ljo
n
 
ty
öt
ä.
 
Vi
n
o
n
 
le
ikk
a
u
ss
a
u
m
a
n 
joh
do
st
a 
ylä
e
tu
-
 
ja 
ta
ka
ka
pp
a
le
ist
a
 
tä
yt
yi 
te
hd
ä 
ko
ko
n
a
ise
t k
a
a
-
va
t. 
Si
irs
in
 
ylä
o
sie
n
 
m
u
o
to
la
sk
ok
se
t s
ivu
sa
u
m
o
ih
in
 
ja 
le
ikk
a
u
s-
sa
u
m
a
a
n
.
 
He
lm
ak
a
pp
a
le
e
t 
jao
in
 
ko
lm
e
en
 
o
sa
a
n
 
ja 
te
in
 
n
iih
in
 
vii
st
o
tu
st
a,
 
jot
ta
 
he
lm
a
st
a
 
tu
lis
i r
iitt
äv
än
 
le
ve
ä 
 
 Pr
o
to
m
ek
o
ss
a
 
hu
o
m
a
sin
 
sa
m
at
 
vir
he
e
t 
ku
in
 
Tu
u
lia
 
-
m
ek
o
ss
a,
 
o
la
n
 
pa
ikk
a
,
 
kä
de
n
tie
n
 
ko
rk
e
u
s 
ja 
liik
a
 
vä
ljy
ys
 
ylä
la
n
tio
lta
 
ylö
s-
pä
in
.
 
(ku
va
 
23
) V
in
o
 
po
ik
ki
le
ikk
a
u
s 
m
yö
s 
tu
n
tu
i o
le
va
n
 
liia
n
 
a
l-
ha
a
lla
.
 
M
u
u
tin
 
ka
a
vo
ih
in
 
vin
o
a
 
po
ik
ki
le
ikk
a
u
ss
a
u
m
a
a
 
n
e
ljä
llä
 
se
n
tti
m
e
tri
llä
 
ylö
sp
äi
n
,
 
m
u
tta
 
he
lm
a
n
 
pi
tu
u
tta
 
e
n
 
lis
än
n
yt
,
 
sil
lä
 
se
 
o
li 
rii
ttä
vä
.
 
He
lm
ak
a
pp
a
le
id
e
n
 
ja 
ylä
o
sie
n
 
yh
di
st
äm
in
e
n
 
tu
n
-
tu
i v
äl
illä
 
hi
e
m
a
n
 
ha
n
ka
la
lta
.
 
Ka
a
va
a
 
m
u
ok
at
e
ss
a
 
tä
yt
yi 
ko
ko
-
a
jan
 
hu
om
io
id
a
 
ka
pp
a
le
id
e
n
 
yh
te
e
n
so
pi
vu
u
s.
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Ha
lu
sin
 
tä
m
än
 
m
ek
o
n
 
o
le
va
n
 
m
a
te
ria
a
lilt
a
a
n
 
he
n
to
a
 
ja 
hy
vin
 
la
sk
e
u
tu
va
a
.
 
Et
sin
 
ka
ikk
i, 
hi
e
m
a
n
 
o
hu
em
m
at
 
t-p
a
id
a
t. 
Jo
u
du
in
 
to
te
am
a
a
n
,
 
e
tte
i m
in
u
lla
 
o
llu
t r
iitt
äv
äs
ti 
tie
tty
jää
 
vä
re
jä 
se
lla
ise
-
n
a
a
n
,
 
jot
e
n
 
jou
du
in
 
ro
hk
e
a
st
i k
ok
e
ile
m
a
a
n
 
ta
a
s 
vä
rjä
ys
tä
.
 
M
e
-
ko
n
 
vä
re
ik
si 
m
ie
tin
 
va
a
le
a
n
ha
rm
a
at
a
,
 
jok
a
 
o
n
 
tu
lo
ss
a
 
va
hv
a
ks
i 
tre
n
di
ks
i, 
se
kä
 
va
a
le
a
n
ke
lta
ist
a
 
ja 
pi
e
n
in
ä 
pa
lo
in
a
 
ki
rk
ka
am
pa
a
 
ke
lta
ist
a
.
 
Vä
rjä
yk
se
e
n
 
va
litu
iss
a
 
pa
id
o
iss
a
 
o
li v
a
lk
o
isi
a
 
ja 
m
e
-
le
e
ra
ttu
ja 
ha
rm
a
ita
.
 
(ku
va
24
)
Ku
va
 
23
 
Pr
o
to
ka
pp
a
le
 
Sä
de
 
–
m
ek
os
ta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ku
va
 
24
 
Vä
rik
ok
e
ilu
ja 
Sä
de
 
-
m
ek
ko
o
n
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En
sim
m
äi
se
n
 
vä
rjä
yk
se
n
 
te
in
 
re
ak
tiiv
ivä
re
illä
 
0,
5 
%
 
vä
rin
ä,
 
m
u
t-
ta
 
sa
in
 
va
a
le
a
n
 
ru
sk
e
ita
 
pa
ito
ja.
 
Ky
llä
st
yin
 
yr
itt
äm
ää
n
 
ja 
o
st
in
 
ka
u
pa
st
a
 
Dy
lo
n
-
 
pe
su
ko
n
e
vä
riä
.
 
Va
ih
to
e
ht
o
n
a 
e
i o
llu
t k
u
in
 
yk
si 
ha
rm
a
a,
 
jok
a 
n
äy
tti
 
a
ika
 
tu
m
m
a
lta
.
 
Kä
yt
in
 
ku
ite
n
ki
n
 
se
n
 
ko
ko
-
n
a
a
n
,
 
ko
sk
a
 
o
hje
e
ss
a 
o
li, 
et
tä
 
60
0 
g:
lle
 
ka
n
ga
st
a
 
vä
ri 
te
ke
e
 
tä
ys
vä
rin
 
ja 
m
in
u
lla
 
o
li k
u
ite
n
ki
n
 
pu
o
le
t e
n
em
m
än
 
m
a
te
ria
a
lia
.
 
Ha
rm
a
a
st
a
 
tu
li t
o
de
lla
 
tu
m
m
a,
 
ja 
jop
a 
sin
e
rtä
vä
,
 
ta
i a
in
a
ki
n
 
tu
m
m
e
m
pi
 
ku
in
 
m
itä
 
o
lis
in
 
se
n
 
ha
lu
n
n
u
t o
le
va
n
.
 
 
 Vä
rjä
sin
 
re
ak
tiiv
ivä
re
illä
 
ke
lta
ise
t v
är
it,
 
e
n
sin
 
0,
5 
%
 
vä
ril
lä
.
 
Pa
i-
do
ist
a
 
tu
li 
va
a
le
ita
,
 
ku
ite
n
ki
n
 
ha
rm
a
id
e
n
 
rin
n
a
lle
,
 
n
e
 
n
äy
tti
vä
t 
to
de
lla
 
hi
e
n
o
ilta
,
 
he
n
n
o
n
 
ke
lta
isi
lta
,
 
m
u
tta
 
e
i k
u
ite
n
ki
n
 
ke
lta
isi
lta
.
 
Ko
ke
ilin
 
pa
ito
jen
 
rii
ttä
vy
yt
tä
 
ka
a
vo
illa
,
 
jot
ta
 
sa
isi
n
 
se
lvi
lle
 
m
itk
ä 
pa
id
a
t v
o
in
 
vä
rjä
tä
 
vie
lä
 
ki
rk
ka
a
m
m
a
n
 
ke
lta
isi
ks
i. 
Ki
rk
ka
am
m
a
n 
ke
lta
ise
n
 
te
in
 
4 
%
 
vä
ril
lä
.
 
Ne
 
o
n
n
ist
u
iva
t t
äy
de
llis
e
st
i, 
sil
lä
 
o
sa
-
sin
 
va
ra
u
tu
a
,
 
e
tte
i n
iis
tä
 
tu
le
 
a
iva
n
 
tä
ys
vä
riä
 
va
ikk
a
 
te
in
ki
n
 
4 
%
:n
 
vä
rin
.
 
En
ää
 
e
n
 
e
pä
rö
in
yt
 
to
te
u
tta
va
n
i t
ät
ä 
m
e
kk
o
a.
 
 To
te
u
tu
s 
o
n
n
ist
u
i h
ie
n
o
st
i. 
Pä
än
tie
st
ä 
o
lin
 
te
hn
yt
 
pi
e
n
e
n
 
ko
ke
i-
lu
n
 
jo 
su
u
n
n
itt
e
lu
va
ih
e
e
ss
a
,
 
jot
ta
 
tie
sin
,
 
o
n
n
ist
u
isi
ko
 
id
e
a
n
i. 
Ko
ke
ilu
va
ih
e
e
ss
a
 
te
in
 
ka
ita
le
ist
a
 
su
o
ria
,
 
jok
a
 
e
i o
llu
t o
ik
e
a
 
ra
t-
ka
isu
.
 
To
te
u
tu
ks
es
sa
 
te
in
 
pä
än
tie
n
 
re
u
n
u
so
sa
t 
tä
ys
py
ör
e
in
ä.
 
O
m
pe
lin
 
n
e
 
pä
än
tie
llä
 
sis
äk
e
hä
ltä
,
 
jol
lo
in
 
u
lo
m
pi
ke
hä
 
n
o
u
se
e 
py
st
yy
n
,
 
m
u
tta
 
ku
ite
n
kin
 
la
in
e
ht
ii 
ki
ris
tä
m
ät
tä
.
 
Le
ve
in
 
su
ik
a
le
 
o
lis
i p
itä
n
yt
 
o
m
m
e
lla
 
hi
e
m
a
n
 
iso
m
m
a
lla
 
sa
u
m
a
n
va
ra
lla
,
 
jol
lo
in
 
ka
ikk
i r
e
u
n
at
 
o
lis
i v
o
in
u
t 
hu
o
lite
lla
 
a
lle
 
tik
ka
u
ks
en
 
yh
te
yd
e
ss
ä.
 
Kä
de
n
te
id
e
n
 
hu
o
litt
e
lu
a
 
e
n
 
o
llu
t a
ie
m
m
in
 
o
ik
e
in
 
m
ie
tti
n
yt
,
 
ko
sk
a 
pr
o
to
m
ek
ko
o
n
 
e
n
 
te
hn
yt
 
hi
ha
ko
ke
ilu
ja.
 
Ko
ke
ilin
 
n
yt
 
to
te
u
te
tta
-
va
a
n
 
m
e
kk
o
o
n
 
hi
ha
pr
ot
o
a
.
 
Hi
ha
 
o
li 
m
u
u
te
n
 
hy
vä
,
 
m
u
tta
 
sit
ä 
tä
yt
yi 
kä
de
n
tie
llä
 
pi
de
n
tä
ä 
e
de
st
ä 
ja 
ta
ka
a 
ko
lm
e
lla
 
se
n
tti
m
e
tri
l-
lä
.
 
Kä
de
n
te
id
e
n
 
hu
o
litt
e
lu
u
n
 
ja 
ve
n
ym
ise
n
 
e
st
äm
ise
ks
i k
e
hi
tte
lin
 
yh
de
ss
ä 
o
hja
a
jan
i k
a
n
ss
a
 
ra
tk
a
isu
n
.
 
O
m
pe
lin
 
sa
m
a
n
a
ika
ise
st
i 
ve
n
yt
tä
e
n
 
e
n
sin
 
kä
de
n
tie
lle
 
n
u
rja
lle
 
pu
o
le
lle
 
n
o
in
 
8 
m
illi
m
e
tri
n
 
su
ik
a
le
e
n
.
 
Tä
m
än
 
a
vu
lla
 
kä
än
n
e
 
ta
ip
u
i h
e
lp
o
st
i n
u
rja
lle
.
 
Tä
ss
ä 
te
in
 
pi
e
n
e
n
 
vir
he
e
n
 
e
n
kä
 
m
u
ist
a
n
u
t l
a
itt
a
a
 
hi
ha
a 
yh
tä
 
a
ik
a
a
 
ta
i 
va
ik
ka
 
a
pu
o
m
pe
le
lla
 
e
n
sin
 
ki
in
n
i k
äd
e
n
tie
lle
 
ja 
va
st
a
 
sit
te
n
 
om
-
m
e
lla
 
hu
o
litt
e
lu
su
ik
a
le
tta
.
 
Hi
ha
 
e
i h
u
o
litt
a
u
du
 
kä
än
te
e
n
 
a
lle
 
pi
i-
lo
n
,
 
ko
sk
a
 
om
pe
lin
 
hi
ha
n
 
kä
de
n
tie
lle
 
liia
n
 
m
yö
hä
ise
ss
ä 
va
i-
he
e
ss
a
 
 Su
u
n
n
itt
e
le
m
a
n
i v
in
o
t l
e
ik
ka
u
ss
a
u
m
at
 
he
lm
a
o
sa
ss
a
 
e
ivä
t n
äy
tä
 
sa
m
a
n
su
u
n
ta
isi
lta
 
ku
in
 
vy
öt
är
ön
 
vin
o
sa
u
m
a
.
 
Te
in
 
n
e
 
n
iin
 
ku
in
 
o
hja
a
jan
i n
e
u
vo
i. 
O
le
n
 
m
ie
tti
n
yt
,
 
ku
in
ka
 
n
e
 
o
lis
i p
itä
n
yt
 
te
hd
ä.
 
To
im
iva
 
ra
tk
a
isu
 
o
n
,
 
et
tä
 
n
e
 
pi
tä
ä 
m
ää
rit
tä
ä 
e
n
n
en
 
ku
in
 
he
lm
a-
o
sa
 
le
ik
a
ta
a
n
 
irt
i y
lä
o
sa
n
 
ka
a
va
st
a
.
 
Si
llo
in
 
n
e
 
o
va
t v
ie
lä
 
sa
m
a
s-
sa
 
lin
jas
sa
 
vy
öt
är
ön
 
vin
o
sa
u
m
a
n
 
ka
n
ss
a
.
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Ku
va
 
25
 
M
in
ä 
o
m
pe
le
m
as
sa
 
Tu
u
lia
 
-
m
ek
ko
a
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4.
 
O
H
EI
SM
AT
ER
IA
AL
IT
 
O
he
ism
at
e
ria
a
lin
a
 
m
ek
ko
ko
ko
e
lm
a
lle
 
su
u
n
n
itt
e
lin
 
vis
u
a
a
lis
e
n
 
ilm
e
e
n
 
ko
tis
ivu
ille
,
 
tu
o
te
m
e
rk
ille
 
ja 
tu
o
te
ku
vil
le
.
 
Va
n
ho
jen
 
va
lo
-
ku
vie
n
 
va
lk
o
isi
st
a
 
ry
pp
yr
e
u
n
o
ist
a
 
sa
in
 
a
jat
u
ks
en
 
yh
te
n
äi
se
st
ä 
ilm
e
e
st
ä 
ja 
n
iis
tä
 
tu
liv
a
t 
ra
am
it 
su
u
n
n
itt
e
le
m
a
lle
n
i k
ok
o
n
a
isu
u
-
de
lle
.
 
4.
1 
Ko
tis
iv
u
t 
Te
in
 
m
ek
ko
ko
ko
e
lm
a
st
an
i k
o
tis
ivu
t, 
ko
sk
a
 
n
e
 
pa
lve
le
va
t t
a
rk
o
i-
tu
ks
ia
n
i p
a
re
m
m
in
 
ku
in
 
ko
ko
e
lm
a
n
 
e
sit
tä
m
in
e
n
 
ka
n
sio
n
 
a
vu
lla
.
 
Ha
lu
a
isi
n
 
a
su
a
 
tu
le
va
isu
u
de
ss
a
 
lä
he
llä
 
ko
tis
e
u
tu
jan
i. 
To
isa
a
lta
 
ha
lu
a
isi
n
 
m
yö
s 
ha
rjo
itt
aa
 
a
m
m
a
tti
a
n
i ja
 
ke
hi
tty
ä 
sii
n
ä.
 
Ko
tis
e
u
-
du
lta
n
i e
n
 
u
sk
o
 
lö
yt
äv
än
i i
ts
e
lle
n
i k
o
u
lu
tu
st
a
 
va
st
a
a
 
ty
öt
ä,
 
jot
e
n 
va
ih
to
e
hd
o
ks
i jä
ä 
its
e
n
sä
 
ty
öl
lis
tä
m
in
e
n
.
 
Ko
tis
ivu
jen
 
a
vu
lla
 
py
s-
ty
n
 
ko
m
m
u
n
iko
im
a
a
n
,
 
m
a
rk
ki
n
o
im
a
a
n
 
ja 
m
yy
m
ää
n
 
va
lm
ist
a
-
m
ia
n
i t
u
o
tte
ita
.
 
Si
ks
i k
ot
isi
vu
t o
va
t h
yv
ä 
a
pu
vä
lin
e
 
ko
hd
at
e
ss
a
n
i 
its
e
n
i t
yö
llis
tä
m
ise
n
 
tu
om
a
t h
a
a
st
e
e
t. 
 Su
u
n
n
itt
e
lin
 
si
vu
jen
 
vis
u
a
a
lis
ta
 
u
lk
o
n
äk
öä
 
e
n
sin
 
lu
o
n
n
o
st
e
lle
n
 
ja 
sit
te
n
 
Ph
o
to
 
Sh
o
pi
ss
a
.
 
 
M
ie
tin
 
si
vu
jen
 
ra
ke
n
n
e
tta
 
ja 
ku
in
ka
 
siv
u
jen
 
vä
lis
e
t y
ht
e
yd
e
t t
o
im
iva
t. 
Tu
tu
st
u
in
 
m
yö
s 
m
u
id
e
n
 
a
la
lla
 
to
im
ivi
e
n
 
ko
tis
ivu
ih
in
 
ja 
ki
rja
sin
 
ylö
s 
n
iid
e
n
 
hy
viä
 
ja 
hu
o
n
o
ja 
pu
o
lia
.
 
To
te
u
tin
 
siv
u
t M
a
cr
o
m
e
di
a
 
Dr
e
a
m
w
e
a
ve
r 
–
 
o
hje
lm
a
lla
.
 
Ha
lu
sin
 
m
u
o
do
st
a
a 
ko
tis
ivu
jen
 
ilm
e
ek
si 
vis
u
a
a
lis
e
st
i ja
 
kä
yt
e
ttä
vy
yd
e
l-
tä
än
 
yk
sin
ke
rta
ise
n
 
ko
ko
n
a
isu
u
de
n
.
 
 
Vä
ri 
ja 
ke
hy
s 
e
le
m
e
n
tte
jä 
to
in
 
va
n
ho
ist
a
 
va
lo
ku
vis
ta
 
ja 
e
sit
ys
ku
vie
n
 
a
vu
lla
 
n
yk
ya
jan
 
se
kä
 
vä
re
jä 
ko
tis
ivu
ille
.
 
 
 Ra
ke
n
te
e
lta
a
n
 
ha
lu
sin
 
si
vu
jen
 
ko
o
st
u
va
n
 
yh
de
st
ä 
m
ek
o
st
a
 
ke
r-
ra
lla
a
n
.
 
Si
ks
i jo
ka
ise
st
a
 
m
ek
o
st
a
 
o
n
 
o
m
at
 
e
sit
ys
ku
va
n
sa
.
 
Ha
lu
-
sin
 
n
äi
de
n
 
tu
le
va
n
 
a
in
a
 
e
n
sim
m
äi
se
n
ä 
n
äk
yv
iin
,
 
ko
sk
a
 
n
e
 
vä
lit-
tä
vä
t 
pa
rh
a
ite
n
 
ko
ko
e
lm
a
ss
a
 
ta
vo
itt
e
e
n
a
 
o
lle
e
n
 
tu
n
n
e
lm
a
n
.
 
Es
ity
sk
u
va
n
 
vie
re
ss
ä 
o
le
va
st
a
 
pa
in
ik
ke
e
st
a
 
pä
äs
e
e
 
ta
rk
a
st
e
le
-
m
a
a
n
 
tie
to
ja 
m
yy
n
n
iss
ä 
o
le
vis
ta
 
m
ek
ko
m
a
lle
ist
a
.
 
 To
ise
n
 
m
a
llis
ta
 
m
ek
ko
a
 
pä
äs
e
e
 
ka
ts
e
le
m
a
a
n
 
pa
in
a
m
a
lla
 
n
äy
t-
tö
ru
u
du
n
 
pi
e
n
iä
 
e
sit
ys
ku
via
.
 
Pi
e
n
e
t 
ku
va
kk
e
e
t 
py
sy
vä
t 
ko
ko
 
a
jan
 
ru
u
du
lla
,
 
sil
lo
in
 
ka
ts
o
jan
 
o
n
 
he
lp
po
 
se
u
ra
ta
 
siv
u
st
o
n
 
ra
-
ke
n
n
et
ta
.
 
Jo
ka
ise
lta
 
siv
u
lta
 
vo
i m
yö
s 
pä
äs
tä
 
tila
a
m
a
a
n
 
kl
ikk
a
a
-
m
a
lla
 
tila
u
s 
-
pa
in
ik
e
tta
.
 
Ti
la
u
ss
ivu
lta
 
lö
yt
yv
ät
 
ka
ikk
i t
ila
u
ks
e
e
n
 
liit
ty
vä
t t
ie
do
t, 
m
u
u
n
 
m
u
as
sa
 
m
itt
oje
n
 
o
tto
-
o
hje
et
,
 
m
itt
at
a
u
lu
kk
o
,
 
ja 
tila
u
so
hje
e
t. 
 M
a
llik
si 
o
le
n
 
te
hn
yt
 
yh
de
st
ä 
m
ek
o
st
a
 
siv
u
ko
ko
n
a
isu
u
de
n
,
 
jon
ka
 
a
vu
lla
 
vo
i h
a
va
ita
,
 
m
iltä
 
siv
u
t n
äy
ttä
vä
t ja
 
ku
in
ka
 
siv
u
t r
a
ke
n
tu
-
va
t. 
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               Ku
va
26
 
Es
ity
sk
u
va
si
vu
59
 
               Ku
va
 
27
 
Ta
so
ku
va
siv
u
60
 
               Ku
va
 
28
 
Tu
ot
ek
u
va
siv
u
61
 
4.
2 
O
m
m
el
ta
v
a 
tu
o
te
m
er
kk
i 
Su
u
n
n
itt
e
lin
 
m
e
ko
ille
n
i n
isk
a
a
n
 
o
m
m
e
lta
va
n
 
tu
o
te
m
e
rk
in
.
 
M
e
r-
ki
n
 
ta
rk
o
itu
ks
e
n
a
 
o
n
 
tu
od
a
 
tu
o
tte
e
lle
 
lis
äa
rv
o
a
 
ja 
lis
ät
ä 
tu
n
n
e
t-
ta
vu
u
tta
n
i k
u
lu
tta
jie
n
 
pa
ris
sa
.
 
 
Aja
tu
ks
e
n
a
 
o
n
 
m
a
hd
o
llis
e
st
i o
t-
ta
a
 
Ni
n
jaH
e
lm
i –
 
tu
ot
e
m
e
rk
ki
 
kä
yt
tö
ön
 
m
yö
s 
m
u
iss
a
 
ko
ko
e
lm
is-
sa
n
i. 
 
 Ha
lu
sin
 
tu
o
te
m
e
rk
ki
n
i o
le
va
n
 
ty
yli
kä
s 
ja 
va
n
ha
n
a
ik
a
in
e
n
.
 
He
lp
-
po
 
ja 
ha
lp
a
 
to
te
u
tta
a,
 
m
u
tta
 
m
a
hd
o
llis
im
m
a
n
 
ek
o
lo
gi
n
e
n
.
 
Et
sin
 
ki
rjo
ist
a
 
e
ril
a
isi
a
 
m
e
rk
ke
jä,
 
joi
st
a
 
po
im
in
 
joi
ta
ki
n
 
m
in
u
a
 
ki
e
ht
o
via
 
id
e
a
m
a
a
ilm
a
ks
e
n
i. 
(ku
va
 
29
-
33
) 
             
Ku
va
 
29
 
M
a
ria
-
Lo
u
ise
 
Br
u
ye
re
 
Ku
va
 
30
 
Tu
tta
bk
em
 
Ku
va
 
32
 
Ja
cq
m
ar
 
Ku
va
 
31
 
Fr
e
d 
A 
Bl
o
ck
 
Ku
va
 
33
 
M
iss
o
n
i 
62
 
Lu
o
n
n
o
st
e
lin
 
a
jat
u
ks
ia
n
i ja
 
po
hd
in
 
o
m
a
n
 
ko
ko
e
lm
a
n
i l
u
o
n
n
e
tta
,
 
m
ik
ä 
sii
n
ä 
to
ist
u
u
 
ta
i k
ie
ht
o
o
.
 
Va
st
a
u
ks
ek
si 
sa
in
 
va
n
ho
jen
 
va
lo
-
ku
vie
n
 
va
lk
o
ise
t 
ry
pp
yr
e
u
n
a
t, 
jot
ka
 
a
jat
te
lin
 
ra
am
itt
a
va
n
 
ko
ko
 
m
e
rk
ki
ä.
 
 
                    
Te
in
 
ka
ks
i m
a
llia
 
Ph
o
to
 
Sh
o
pi
lla
.
 
(ku
va
34
) V
a
lits
in
 
n
äi
st
ä 
so
ik
e-
a
n
 
m
e
rk
in
,
 
ko
sk
a
 
se
 
tä
yt
ti 
kr
ite
e
rin
i p
a
re
m
m
in
 
ku
in
 
su
o
ra
ku
l-
m
a
in
e
n
.
 
So
ik
e
as
ta
 
m
e
rk
ist
ä 
tu
li 
va
n
ha
ht
a
va
m
pi
 
ja 
a
rv
o
kk
a
a
m
pi
 
tu
n
n
e
.
 
Si
itä
 
e
i h
e
ti 
ym
m
är
rä
 
va
lo
ku
va
n
 
re
u
n
u
ks
ia
,
 
n
iin
 
ku
in
 
su
o
-
ra
ku
lm
a
ise
st
a
 
ym
m
är
tä
isi
.
 
Ha
lu
sin
 
m
e
rk
ist
ä 
n
äk
yv
än
,
 
e
ttä
 
m
ek
-
ko
 
o
n
 
va
lm
ist
e
ttu
 
ki
e
rr
ät
ys
m
a
te
ria
a
lis
ta
 
ja 
Su
o
m
e
ss
a.
 
La
ito
in
 
n
äm
ä 
tie
do
t 
e
n
gl
a
n
n
in
kie
le
llä
,
 
jot
ta
 
m
a
hd
o
llis
im
m
a
n
 
m
o
n
i y
m
-
m
är
tä
isi
 
se
n
.
 
 
 Tu
ot
e
m
er
ki
n
 
m
at
e
ria
a
lia
 
m
ie
tin
 
pa
ljo
n
.
 
Va
ih
to
e
ht
oi
n
a
 
o
va
t o
lle
e
t 
its
e
 
pa
in
e
ttu
n
a:
 
va
lm
is 
n
a
u
ha
,
 
ki
e
rr
ät
ys
 
la
ka
n
a
t, 
ki
e
rr
ät
ys
 
tri
ko
o 
ja 
ka
ikk
i t
ilk
ku
m
a
te
ria
a
li. 
M
yö
s 
br
o
de
e
ra
u
s 
o
n
 
kä
yn
yt
 
m
ie
le
ss
ä-
n
i, 
m
u
tta
 
se
 
e
i t
u
n
tu
n
u
t 
so
pi
va
n
 
u
u
tu
u
s 
a
rv
o
n
sa
 
ta
ki
a
.
 
M
yö
s 
va
lm
iin
 
n
a
u
ha
n
 
ha
lu
sin
 
jät
tä
ä 
po
is,
 
ko
sk
a
 
se
 
o
n
 
u
u
sit
u
o
te
.
 
Ki
e
r-
rä
ty
s 
la
ka
n
a
n
 
ja 
tri
ko
o
n
 
ko
hd
a
lla
 
m
ie
tin
 
n
iid
e
n
 
kä
yt
e
ttä
vy
yt
tä
 
e
ri 
m
a
te
ria
a
lie
n
 
ka
n
ss
a.
 
M
ite
n
 
e
ril
a
ise
t 
m
a
te
ria
a
lit 
to
im
iva
t 
yh
de
s-
sä
? 
M
ie
tin
 
m
yö
s 
va
ih
to
e
ht
o
a
 
pa
in
a
a
 
e
ril
a
isi
lle
 
m
at
e
ria
a
le
ille
 
a
in
a
 
m
e
ko
n
 
m
a
te
ria
a
lin
 
m
u
ka
a
n
.
 
O
n
ko
 
ka
n
n
a
tta
va
a
 
pa
in
a
a
 
e
ril
a
isi
lle
 
m
a
te
ria
a
le
ille
,
 
ku
in
 
e
ttä
 
pa
in
a
isi
 
va
in
 
yh
de
n
la
ise
lle
? 
 M
a
te
ria
a
li 
va
lin
ta
a
n
 
va
ik
u
tti
 
m
yö
s 
m
e
rk
in
 
m
u
ot
o
 
ja 
se
 
m
a
hd
o
lli-
n
e
n
 
hu
o
litt
e
lu
.
 
M
o
n
i m
a
te
ria
a
li 
pu
rk
a
a
n
tu
isi
 
ilm
a
n
 
hu
o
litt
e
lu
a
 
ja 
ha
rk
ko
sa
ks
et
ka
a
n
 
e
ivä
t 
a
u
ta
 
tä
lla
ise
ss
a
.
 
Sa
in
 
a
jat
u
ks
e
n
 
u
lko
-
pu
o
lis
e
lta
 
o
hja
a
jal
ta
n
i, 
et
tä
 
m
a
te
ria
a
lit 
jot
ka
 
pu
rk
a
a
n
tu
va
t 
vo
isi
 
tu
ke
a
,
 
jol
lo
in
 
n
e
 
vo
isi
 
m
yö
s 
jät
tä
ä 
hu
o
litt
e
le
m
at
to
m
iks
i. 
Ek
o
lo
gi
-
Ku
va
 
34
 
O
m
m
e
lta
va
n
tu
ot
e
m
er
ki
n
 
ka
ks
i v
a
ih
to
e
ht
o
a
 
63
 
se
st
i a
jat
e
ltu
n
a 
tu
ke
m
in
e
n
 
o
n
 
va
rm
a
st
iki
n
 
sa
m
a 
a
sia
 
ku
in
 
u
u
-
de
lla
 
la
n
ga
lla
 
hu
o
litt
e
lu
.
 
Po
hd
in
,
 
e
ttä
 
to
de
n
n
äk
öi
se
st
i m
ek
ko
n
i 
e
ivä
t h
e
ti 
tu
le
 
m
yy
m
ää
n
 
n
iin
 
pa
ljo
n
,
 
et
te
n
 
e
ht
isi
 
pa
in
a
a
 
e
ril
a
isi
lle
 
m
a
te
ria
a
le
ille
 
tu
o
te
m
e
rk
ki
än
i. 
Ka
n
n
at
ta
vu
u
te
e
n
 
o
n
 
va
ik
e
a
m
pi
 
sa
n
o
a
 
m
itä
än
,
 
ko
sk
a
 
m
er
kk
i o
n
 
m
yö
s 
o
sa
ks
i i
m
ag
o
a
 
ja 
m
a
in
o
n
-
ta
a
.
 
Pä
äd
yin
,
 
e
ttä
 
vo
in
 
to
te
u
tta
a
 
m
er
kk
iä
n
i e
ril
a
isi
in
 
m
a
te
ria
a
le
i-
hi
n
,
 
m
ek
o
n
 
m
a
te
ria
a
lin
 
m
u
ka
ise
st
i. 
To
te
u
tta
m
iin
i t
rik
o
om
ek
ko
i-
hi
n
 
va
lm
ist
in
 
tri
ko
o
st
a
 
tu
o
te
m
er
ki
t.(k
u
va
 
35
) 
                 
Tu
ot
e
m
er
kk
iä
 
vo
i p
itä
ä 
tu
o
tte
e
n
 
kä
yn
tik
o
rtt
in
a.
 
Se
 
ke
rto
o,
 
ke
tä
 
ha
u
kk
u
a
 
ta
i 
ki
itt
ää
 
tu
ot
te
e
n
 
o
m
in
a
isu
u
ks
ist
a.
 
M
o
n
e
st
i 
pe
lkk
ä 
tu
o
te
m
e
rk
ki 
vo
i o
lla
 
la
a
du
n
 
ta
e
 
ja 
va
ltu
u
tta
a 
tu
ot
te
ille
 
ko
rk
e
a
a
n 
hi
n
ta
ta
so
n
,
 
tä
lla
isi
a
 
o
va
t e
sim
e
rk
iks
i G
u
cc
i ja
 
Do
lce
&G
a
bb
a
n
a
.
 
 
 Tu
le
va
isu
u
s 
n
äy
ttä
ä,
 
ku
in
ka
 
tu
n
n
e
ttu
 
om
a
st
a
 
tu
o
te
m
er
ki
st
än
i 
ke
hi
tty
y.
 
Tu
n
n
e
tta
vu
u
tta
 
tä
rk
e
äm
pä
ä 
m
in
u
lle
 
ku
ite
n
ki
n
 
o
n
,
 
et
tä
 
ih
m
ise
t 
yh
di
st
äv
ät
 
tu
ot
em
e
rk
ki
in
i 
ta
ku
u
n
 
la
a
du
st
a
 
ja 
ek
o
lo
gi
-
su
u
de
st
a
.
 
 
Ku
va
 
35
 
O
m
m
e
lta
va
 
tu
o
te
m
e
rk
ki 
Sä
de
 
-
m
ek
os
sa
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4.
3 
Tu
o
te
ku
v
au
ks
et
 
Tu
ot
ek
u
va
u
ks
et
 
to
te
u
tin
 
jät
te
id
e
n
 
la
jitt
e
lu
 
-
ym
pä
ris
tö
ss
ä.
 
Ha
lu
-
sin
 
n
iid
e
n
 
ka
u
tta
 
tu
o
da
 
ih
m
ist
e
n
 
tie
to
o
n
,
 
et
tä
 
jät
ek
o
n
tte
ih
in
 
pä
ä-
ty
vä
st
ä 
m
a
te
ria
a
lis
ta
 
vo
i 
sa
a
da
 
vie
lä
 
tä
ys
in
 
kä
yt
tö
ke
lp
o
ist
a
.
 
As
u
st
e
illa
,
 
ka
m
pa
u
ks
illa
 
ja 
m
e
ik
illä
 
ha
lu
sin
 
vie
dä
 
tu
o
te
ku
va
t 
lä
he
m
m
äk
si 
a
ika
a 
joi
lta
 
id
e
a
m
a
a
ilm
a
n
i v
a
n
ha
t 
va
lo
ku
va
t 
o
va
t. 
M
e
ik
in
 
ha
lu
sin
 
o
le
va
n
 
lu
o
n
n
o
llin
e
n
,
 
m
e
ik
illä
 
va
in
 
ko
ro
st
et
tiin
 
m
a
llin
 
o
m
a
a
 
ka
u
n
e
u
tta
.
 
Ka
m
pa
u
ks
ist
a
 
ha
lu
sin
 
n
äk
yv
än
 
va
n
ha
n
 
a
jan
 
ve
sik
a
m
pa
u
s 
la
in
e
e
t, 
m
u
tta
 
M
a
rin
 
ka
n
ss
a
 
su
u
n
n
itt
e
lim
m
e 
n
e
 
n
yk
yp
äi
vä
än
 
to
te
u
te
ttu
n
a
.
 
Ka
ikk
i a
su
st
e
et
 
o
n
 
ha
n
kit
tu
 
kir
p-
pu
to
ril
ta
 
Nä
in
 
yh
di
st
in
 
u
u
de
n
 
ja 
va
n
ha
n
.
 
M
a
lle
in
a
 
o
liv
a
t H
e
n
rie
t-
ta
 
Hu
kk
a
 
ja 
Em
ilia
 
Va
rti
a
n
e
n
.
 
Ka
m
pa
u
ks
e
t 
ja 
m
e
ik
it 
te
ki
 
M
a
ri 
M
o
u
ru
jär
vi.
 
Ku
va
u
sa
ss
is
te
n
tti
 
o
li 
He
lin
o
o
ra
 
Hu
kk
a.
 
Ku
va
a
jin
a 
to
im
iva
t T
iin
a
 
Ko
rh
o
n
e
n
 
ja 
M
a
ri 
M
o
u
ru
jär
vi.
 
 
 Se
u
ra
a
vil
la
 
siv
u
illa
 
ku
va
t 3
6-
43
.
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5.
 
PO
H
D
IN
TA
 
Su
u
n
n
itt
e
lin
 
m
e
kk
ok
ok
o
el
m
a
n
,
 
jos
sa
 
vo
i t
a
vo
itt
e
id
e
n
 
m
u
ka
ise
st
i 
kä
yt
tä
ä 
er
ila
isi
a
 
ki
e
rr
ät
ys
te
ks
tiil
im
a
te
ria
a
le
ja.
 
To
di
st
in
,
 
e
ttä
 
m
ek
ko
ko
ko
e
lm
a
 
o
n
 
m
ah
do
llis
ta
 
to
te
u
tta
a 
m
yö
s 
kä
yt
än
n
ös
sä
.
 
Se
n
 
o
so
itt
iva
t 
tri
ko
ok
a
n
ka
id
e
n
 
kä
yt
tä
m
in
e
n
 
to
te
u
te
tu
iss
a
 
m
e-
ko
iss
a 
ja 
m
u
id
e
n
 
m
at
e
ria
a
lie
n
 
kä
yt
tä
m
in
e
n
 
ko
ke
ilu
iss
a
.
 
 Su
u
n
n
itt
e
lu
ss
a
 
o
n
n
ist
u
in
 
o
tta
m
a
a
n
 
hu
o
m
io
o
n
 
e
rit
yy
lis
e
t i
hm
ise
t. 
Ty
ön
 
a
ik
a
n
a
 
hu
o
m
a
sin
,
 
e
ttä
 
iso
jen
 
m
ek
ko
ko
ko
jen
 
va
lm
ist
a
m
i-
n
e
n
 
o
n
 
a
sia
,
 
jok
a
 
va
a
tii 
jat
ko
ss
a
 
pe
re
ht
ym
ist
ä.
 
Ty
ös
te
ttä
vä
n
 
m
a
te
ria
a
lin
 
o
m
in
a
isu
u
de
t 
o
va
t 
ra
tk
a
ise
va
ss
a
 
a
se
m
a
ss
a,
 
m
u
tta
 
m
yö
s 
le
ikk
a
u
ss
au
m
oje
n
 
lis
ää
m
in
e
n
 
vo
i o
lla
 
ta
rp
e
en
.
 
 
 
 Tu
ot
ek
u
va
u
ks
iin
 
va
lm
ist
a
u
tu
e
ss
a
 
ym
m
är
sin
,
 
e
ttä
 
o
n
 
tä
rk
e
ää
 
ke
rto
a
 
ja 
ku
va
illa
 
ta
rk
a
st
i, 
m
illa
isi
a
 
ku
via
 
ha
lu
a
a
.
 
Ta
vo
itt
e
e
t o
va
t 
o
lta
va
 
se
lvi
llä
 
ka
ik
ille
 
ku
va
u
ks
iin
 
o
sa
llis
tu
vil
le
.
 
Hu
o
m
a
sin
,
 
e
ttä
 
m
a
lle
ille
 
ja 
ku
va
a
jal
le
 
vo
i 
e
sit
tä
ä 
va
a
tim
u
ks
e
n
sa
 
tu
n
n
e
lm
a
st
a 
e
sim
e
rk
iks
i k
o
lla
a
sie
n
 
a
vu
lla
,
 
jol
lo
in
 
ta
vo
ite
ltu
 
tu
n
n
e
lm
a
 
sii
rty
y 
n
iid
e
n
 
vä
lit
yk
se
llä
.
 
 
 Ko
tis
ivu
jen
 
vis
u
a
a
lis
e
n
 
ilm
e
e
n
 
lu
o
n
ti 
o
li 
ha
u
sk
a
a 
ja 
m
ie
le
n
ki
in
-
to
ist
a
.
 
Ha
a
st
e
e
n
a
 
o
n
 
jat
ko
ss
a
 
sa
a
da
 
siv
u
ist
a
 
he
lp
po
kä
yt
tö
ise
t. 
Kä
yt
tö
ön
o
tto
va
ih
e
e
ss
a
 
o
le
n
n
a
ise
t 
tie
do
t 
o
n
 
lö
yd
yt
tä
vä
 
va
iva
t-
to
m
a
st
i. 
Si
vu
jen
 
vis
u
a
a
lin
e
n
 
ilm
e
 
o
n
n
ist
u
i h
yv
in
 
ja 
ko
en
,
 
et
tä
 
siv
u
ilt
a
 
vä
litt
yy
 
m
ie
lly
ttä
vä
st
i t
a
vo
itt
e
le
m
a
n
i v
a
n
ho
jen
 
va
lo
ku
vie
n
 
tu
n
n
e
lm
a
.
 
 
 Re
a
lis
tis
e
st
i l
a
a
di
ttu
 
a
ika
ta
u
lu
 
o
li 
a
va
in
a
se
m
a
ss
a
 
pr
o
jek
tin
 
va
l-
m
ist
u
m
ise
n
 
ka
n
n
a
lta
.
 
Ty
öh
ön
 
kä
yt
e
ttä
vis
sä
 
o
llu
t 
ko
ko
n
a
isa
ika
 
o
li 
rii
ttä
vä
.
 
Su
u
n
n
itt
e
lu
u
n
 
m
e
n
i k
u
ite
n
ki
n
 
e
n
e
m
m
än
 
a
ik
a
a
 
ku
in
 
o
lin
 
sil
le
 
va
ra
n
n
u
t. 
Tä
m
än
 
se
u
ra
u
ks
e
n
a
 
kir
joi
tu
st
yö
lle
 
e
i jä
än
yt
 
n
iin
 
pa
ljo
n
 
a
ika
a
.
 
 Vi
im
e
isi
e
n
 
ko
u
lu
vu
o
sie
n
 
a
ik
a
n
a
 
o
le
n
 
hu
o
m
a
n
n
u
t, 
et
tä
 
vä
lill
ä 
tu
le
e
 
he
tk
iä
,
 
jol
lo
in
 
ka
do
ta
n
 
its
e
va
rm
u
u
te
n
i. 
O
le
n
 
pe
lä
n
n
yt
,
 
e
ttä
 
e
n
 
py
st
y 
va
st
a
a
m
a
a
n
 
a
se
tta
m
a
a
n
i 
ta
vo
itt
e
isi
in
.
 
Lu
o
tta
m
in
e
n 
va
ist
o
ih
in
 
ja 
a
m
m
a
tti
ta
ito
o
n
 
o
n
 
o
llu
t 
e
pä
o
n
n
ist
u
m
ise
n
 
pe
lo
ss
a 
va
ik
e
a
a
.
 
O
pi
n
n
äy
te
ty
öp
ro
se
ss
in
 
a
ik
a
n
a
 
o
le
n
 
ku
ite
n
ki
n
 
o
pp
in
u
t 
ym
m
är
tä
m
ää
n
 
its
e
än
i ja
 
lö
yt
än
yt
 
o
m
a
n
 
ty
yli
n
i t
yö
sk
e
n
n
e
llä
.
 
 
 
 Ki
e
rr
ät
ys
te
ks
tiil
im
a
te
ria
a
le
ist
a
 
va
lm
ist
e
ttu
jen
 
tu
o
tte
id
e
n
 
hi
n
n
a
t 
o
va
t 
u
u
sie
n
 
va
st
a
a
vie
n
 
tu
o
tte
id
e
n
 
ta
so
lla
.
 
Ko
rk
ea
t 
hi
n
n
a
t 
o
va
t 
se
u
ra
u
st
a
 
sa
rja
tu
ot
a
n
n
on
 
pu
u
tte
e
st
a
 
ja 
ki
e
rr
ät
ys
te
ks
tiil
im
a
te
ri-
a
a
lie
n
 
u
se
ist
a
 
kä
sit
te
lyv
a
ih
e
ist
a
.
 
Ny
ky
ää
n
 
m
on
i 
ku
lu
ttu
ja 
on
 
ku
ite
n
ki
n
 
va
lm
is 
m
ak
sa
m
a
a
n
 
la
a
du
kk
a
ist
a
 
ja 
ek
o
lo
gi
sis
ta
 
tu
ot
-
te
ist
a
 
e
n
e
m
m
än
.
 
Tä
rk
e
äs
sä
 
ro
o
lis
sa
 
o
va
t t
u
o
tte
id
e
n
 
ko
hd
e
n
ta
-
m
in
e
n
 
o
ik
e
ille
 
a
sia
ka
sr
yh
m
ille
,
 
tu
o
tte
id
e
n
 
m
ar
kk
in
o
im
in
e
n
 
se
kä
 
m
u
id
e
n
 
va
lm
ist
a
jie
n
 
jou
ko
st
a
 
er
o
ttu
m
in
e
n
.
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O
pi
n
n
äy
te
ty
ön
 
a
ik
a
n
a
 
ym
m
är
sin
,
 
et
tä
 
pä
rjä
tä
ks
ee
n
 
ty
ös
sä
än
 
o
n
 
o
lta
va
 
sin
n
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de
ss
a
,
 
m
itä
 
ha
lu
a
n
 
te
hd
ä 
ki
e
rr
ät
ys
m
a
te
ria
a
lis
ta
,
 
m
illa
isi
a
 
m
a
te
ria
a
le
ja 
ha
lu
a
n
 
kä
yt
tä
ä,
 
ja 
m
ist
ä 
n
iitä
 
vo
isi
n
 
ha
n
k-
ki
a
.
 
 To
te
u
ta
n
 
tu
tk
ie
lm
a
ss
a
n
i k
ys
e
lyn
 
ki
e
rr
ät
ys
m
at
e
ria
a
le
ja 
kä
yt
tä
vil
-
le
 
yr
ity
ks
ille
 
tu
tk
ia
ks
e
n
i, 
m
illa
in
e
n
 
o
n
 
he
id
än
 
m
a
te
ria
a
lie
n
 
ha
n
-
ki
n
ta
pr
o
se
ss
in
sa
.
 
Ke
rr
o
n
 
tu
tk
ie
lm
a
ss
a
n
i n
iis
tä
 
yr
ity
ks
ist
ä,
 
joi
lta
 
sa
in
 
va
st
a
u
ks
ia
 
ja 
kä
yt
än
 
sa
a
m
ia
n
i t
ie
to
ja 
tu
tk
im
u
sa
in
e
ist
o
n
a
.
 
Li
sä
ks
i t
e
e
n
 
kir
jal
lis
u
u
sk
a
ts
a
u
ks
e
n
 
te
ks
tiil
im
a
te
ria
a
lie
n
 
e
lin
ka
a
-
re
n
 
ek
o
lo
gi
su
u
de
st
a.
 
Sa
m
a
lla
 
po
hd
in
,
 
m
ikä
 
te
ks
tiil
im
a
te
ria
a
li 
o
lis
i e
ko
lo
gi
sin
.
 
7 
2 
K
IE
R
R
ÄT
YS
M
AT
ER
IA
AL
I V
A
AT
ET
UK
SE
SS
A 
Ta
va
llin
e
n
 
ku
lu
tta
ja 
vo
i 
ki
er
rä
ttä
ä 
te
ks
tiil
e
jä 
ki
rp
pu
to
re
illa
 
ta
i 
la
hjo
itt
am
a
lla
 
n
iitä
 
e
sim
e
rk
iks
i 
hy
vä
n
te
ke
vä
isy
ys
jär
jes
tö
ille
.
 
Va
a
te
ka
a
pp
ia
a
n
 
vo
i 
m
yö
s 
tä
yd
e
n
tä
ä 
ki
rp
pu
to
re
illa
 
ta
i 
se
co
n
d 
ha
n
d 
-
liik
ke
iss
ä 
m
yy
tä
vil
lä
 
de
sig
n
-
 
ja 
m
e
n
n
e
id
e
n
 
vu
o
sik
ym
m
e
-
n
ie
n
 
va
a
tte
illa
.
 
Va
a
tte
e
n
 
ko
rja
u
s 
ja 
m
u
o
di
st
a
m
in
en
 
tu
o
va
t m
yö
s 
u
u
de
n
 
ilm
e
e
n
 
va
n
ha
a
n
 
te
ks
tiil
iin
.
 
M
itä
 
pi
de
m
m
än
 
kä
yt
tö
iä
n
 
tu
o-
te
 
sa
a,
 
se
n
 
ym
pä
ris
tö
ys
tä
vä
llis
e
m
pi
 
se
 
o
n
.
 
2.
1 
Ta
u
st
aa
 
ja 
id
eo
lo
gi
aa
 
Su
o
m
e
ss
a
 
o
n
 
pa
ljo
n
 
pi
e
n
iä
 
yr
ity
ks
iä
,
 
joi
de
n
 
ka
n
ta
va
n
a
 
a
jat
u
k-
se
n
a
 
o
n
 
ki
e
rr
ät
ys
m
a
te
ria
a
lie
n
 
kä
yt
tö
.
 
Ni
ist
ä 
m
on
iss
a
 
va
lm
ist
e
-
ta
a
n
 
a
su
st
e
ita
,
 
ko
ru
ja,
 
sis
u
st
u
st
u
ot
te
ita
 
ja 
va
a
tte
ita
.
 
Te
in
 
o
pi
n
-
n
äy
te
ty
ös
sä
n
i k
ys
e
lyn
 
ki
e
rr
ät
ys
m
a
te
ria
a
lie
n
 
kä
yt
tä
m
ise
st
ä 
va
a
-
te
tu
sa
la
n
 
yr
ity
ks
iss
ä.
 
 
 M
o
n
e
lle
 
yr
ity
ks
e
lle
 
o
n
 
o
llu
t i
ts
e
st
ää
n
 
se
lvä
ä 
ki
e
rr
ät
ys
m
a
te
ria
a
li-
e
n
 
kä
yt
tö
,
 
ko
sk
a 
m
a
a
ilm
a
 
o
n
 
tä
yn
n
ä 
hy
öd
yn
n
e
ttä
vä
ks
i k
e
lp
a
a
-
va
a
 
m
a
te
ria
a
lia
.
 
Ke
st
äv
ä 
ke
hi
ty
s 
o
n
 
m
o
n
e
n
 
yr
ity
ks
e
n
 
pe
ru
sa
ja-
tu
s.
 
Se
n
 
ta
rk
o
itu
s 
o
n
,
 
et
tä
 
n
yk
yis
e
n
 
yh
te
isk
u
n
n
an
 
ta
rp
e
et
 
py
ri-
tä
än
 
ty
yd
yt
tä
m
ää
n
,
 
m
u
tta
 
m
yö
n
n
yt
yk
siä
 
e
i t
e
hd
ä 
tu
le
vie
n
 
su
ku
-
po
lvi
e
n
 
ku
st
a
n
n
u
ks
e
lla
 
(Y
m
pä
ris
tö
m
in
ist
e
riö
,
 
20
10
). 
Tu
ot
a
n
to
-
pr
o
se
ss
i ja
 
yr
ity
ks
e
n
 
to
im
in
ta
 
py
rit
ää
n
 
to
te
u
tta
m
a
a
n
 
m
a
hd
o
lli-
sim
m
a
n
 
ek
o
lo
gi
se
st
i ja
 
ee
tti
sin
 
pe
ria
a
tte
in
.
 
 
 Ki
e
rr
ät
ys
m
a
te
ria
a
lia
 
kä
yt
tö
ä 
yr
ity
ks
et
 
pi
tä
vä
t 
ha
a
st
e
e
llis
e
n
a
.
 
Sa
m
a
lla
 
se
 
ku
ite
n
ki
n
 
sy
n
n
yt
tä
ä 
a
jat
u
ks
ia
 
m
o
n
ist
a
 
u
u
sis
ta
 
tu
o
t-
te
ist
a
.
 
Ki
e
rr
ät
ys
m
a
te
ria
a
lia
 
kä
yt
tä
m
äl
lä
 
sa
a
da
a
n
 
a
ik
a
a
n
 
yk
sil
öl
-
lis
tä
 
ja 
e
ko
lo
gi
st
a
 
pu
ke
u
tu
m
ist
a
.
 
Uu
te
e
n
 
tu
ot
te
e
se
e
n
 
va
n
ha
 
m
a
te
ria
a
li 
tu
o
 
ta
rin
a
n
 
ja 
he
n
ge
n
 
m
u
ka
n
a
a
n
.
 
Ki
e
rr
ät
ys
m
a
te
ria
a
-
le
ja 
kä
yt
tä
vä
t y
rit
yk
se
t h
a
lu
a
va
t t
u
o
da
 
ta
rjo
lle
 
e
ko
lo
gi
sia
 
ja 
e
e
t-
tis
iä
 
va
ih
to
e
ht
o
ja 
ha
lp
a
tu
o
ta
n
to
ke
tju
jen
 
va
a
tte
ille
.
 
2.
2 
Ky
se
ly
n
 
es
itt
el
y 
Sa
a
da
ks
e
n
i 
a
in
e
ist
o
a
 
tu
tk
ie
lm
a
a
n
i 
te
in
 
ky
se
lyn
 
su
o
m
a
la
isi
lle
 
ki
e
rr
ät
ys
m
at
e
ria
a
le
ja 
va
a
te
tu
ks
es
sa
 
kä
yt
tä
vil
le
 
yr
ity
ks
ille
.
 
Ha
lu
-
sin
 
se
lvi
ttä
ä,
 
ku
in
ka
 
m
ää
rä
tie
to
ise
st
i ja
 
jär
jes
te
lm
äl
lis
e
st
i y
rit
yk
-
se
t t
o
im
iva
t m
a
te
ria
a
lih
a
n
ki
n
n
o
iss
a
a
n
.
 
 
 Te
in
 
yr
ity
ks
ille
 
vii
si 
ky
sy
m
ys
tä
,
 
joi
hi
n
 
o
li 
he
lp
po
 
ja 
n
o
pe
a
 
va
st
a
-
ta
.
 
Ky
sy
m
yk
sie
n
 
a
se
tte
lu
lla
 
ha
lu
sin
 
va
rm
ist
a
a
,
 
e
ttä
 
m
a
hd
o
lli-
sim
m
a
n
 
m
o
n
e
t e
ht
isi
vä
t v
a
st
a
m
a
a
n
 
ky
se
lyy
n
.
 
Va
st
a
u
ks
ie
n
 
a
vu
l-
la
 
sa
in
 
m
u
o
do
st
e
ttu
a
 
se
lke
än
 
ko
ko
n
a
isk
u
va
n
 
ki
e
rr
ät
ys
m
at
e
ria
a
-
lie
n
 
kä
yt
ös
tä
.
 
  
8 
Ky
sy
m
yk
se
t: 
 1.
 
M
ik
si 
kä
yt
ät
te
 
ki
er
rä
ty
sm
a
te
ria
a
lia
? 
 
2.
 
M
ist
ä 
ha
n
ki
tte
 
m
a
te
ria
a
lin
? 
 
3.
 
Ko
e
tte
ko
 
m
at
e
ria
a
lin
 
ha
n
ki
n
n
a
n
 
ha
as
te
e
llis
e
ks
i?
 
M
ik
si?
 
4.
 
M
illa
isi
a
 
m
a
te
ria
a
le
ja 
kä
yt
ät
te
? 
M
ik
si?
 
 
5.
 
M
illa
isi
a
 
va
a
tte
ita
 
va
lm
ist
a
tte
? 
 
 Ky
sy
m
yk
sie
n
 
va
lin
ta
a
n
 
liit
ty
ivä
t 
tie
ty
t 
pe
ru
st
e
et
.
 
Ha
lu
sin
 
tie
tä
ä,
 
m
iks
i y
rit
yk
se
t 
kä
yt
tä
vä
t 
ki
e
rr
ät
ys
m
a
te
ria
a
le
ja 
ja 
m
illa
in
e
n
 
he
i-
dä
n
 
id
e
o
lo
gi
a
n
sa
 
o
n
.
 
 
 Kä
yt
tö
ke
lp
o
ise
n
 
ki
e
rr
ät
ys
m
a
te
ria
a
lin
 
ha
n
ki
n
ta
 
e
i 
o
le
 
he
lp
po
a
.
 
Ha
lu
sin
ki
n
 
tie
tä
ä,
 
ku
in
ka
 
jär
jes
tä
yt
yn
yt
tä
 
he
id
än
 
m
a
te
ria
a
lin
-
ha
n
ki
n
ta
n
sa
 
o
n
 
ja 
ko
ke
va
tk
o
 
he
 
ha
n
ki
n
n
a
n
 
ha
a
st
e
e
llis
e
n
a
.
 
Vo
i-
sin
ko
 
va
st
a
u
ks
ist
a
 
sa
ad
a
 
jot
a
in
 
vin
kk
ejä
 
om
aa
n
 
m
at
e
ria
a
lin
 
ha
n
ki
n
ta
a
n
i?
 
 
 Ha
lu
sin
 
se
lvi
ttä
ä,
 
kä
yt
tä
vä
tk
ö 
he
 
joi
ta
ki
n
 
tie
tty
jä 
m
a
te
ria
a
lia
 
ku
-
te
n
 
pu
u
vil
la
a
 
ta
i p
o
lye
st
e
riä
.
 
O
n
ko
 
tä
m
än
 
m
a
te
ria
a
lin
 
kä
yt
öl
le
 
jok
in
 
pe
ru
st
e
lu
? 
Sa
m
a
lla
 
ha
lu
sin
 
m
yö
s 
sa
a
da
 
tie
to
a
 
ku
in
ka
 
hy
-
vin
 
m
a
te
ria
a
lie
n
 
e
ko
lo
gi
su
u
s 
o
n
 
se
lvi
te
tty
 
n
iitä
 
kä
yt
tä
vis
sä
 
yr
i-
ty
ks
iss
ä.
 
Tu
tk
ie
lm
an
 
ko
lm
a
n
n
e
ss
a
 
lu
vu
ss
a
 
se
lvi
tä
n
,
 
m
ikä
 
o
n
 
e
ko
lo
gi
sin
 
m
at
e
ria
a
li. 
Yr
ity
ks
et
 
va
lm
ist
a
va
t 
va
a
tte
ita
 
u
se
ita
 
e
ri 
m
at
e
ria
a
le
ist
a
.
 
Si
ks
i 
ha
lu
sin
 
m
yö
s 
he
id
än
 
ke
rto
va
n
,
 
m
itä
 
ky
se
e
ss
ä 
o
le
va
 
yr
ity
s 
kä
yt
-
tä
ä 
ja 
m
itä
 
he
 
n
iis
tä
 
te
ke
vä
t. 
 
 Es
itin
 
ky
sy
m
yk
se
t k
a
hd
el
le
to
ist
a
 
ki
e
rr
ät
ys
m
a
te
ria
a
lia
 
va
a
tte
iss
a
 
hy
öd
yn
tä
vä
llä
 
yr
ity
ks
e
lle
.
 
Yr
ity
ks
illä
 
to
im
in
ta
a
 
tä
yt
yi 
o
lla
 
si
llä
 
ta
so
lla
,
 
e
ttä
 
he
illä
 
o
li 
yll
äp
id
e
ty
t n
e
tti
siv
u
t. 
Si
vu
st
o
jen
 
ka
u
tta
 
sa
in
 
tie
to
a
 
yr
ity
ks
ie
n
 
to
im
in
n
a
st
a
 
ja 
to
im
in
ta
-
a
jat
u
ks
es
ta
.
 
Ni
id
e
n
 
a
vu
lla
 
py
st
yin
 
va
lit
se
m
aa
n
 
ha
a
st
at
te
lu
u
n
 
ty
yli
ltä
än
,
 
ko
hd
er
yh
-
m
äl
tä
än
 
ja 
ko
o
lta
a
n
 
e
ril
a
isi
a
 
yr
ity
ks
iä
.
 
 Tu
tk
im
u
ks
e
n
 
a
lu
ss
a
 
ha
rk
its
in
 
te
ke
vä
n
i k
ys
e
lyn
 
pu
he
lim
e
lla
,
 
jol
-
lo
in
 
o
lis
in
 
e
si
ttä
n
yt
 
ky
sy
m
yk
se
n
i 
pu
he
lin
ha
a
st
a
tte
lu
n
 
a
ika
n
a
.
 
 
Se
 
o
lis
i t
a
rjo
n
n
u
t 
m
yö
s 
m
a
hd
o
llis
u
u
de
n
 
lis
äk
ys
ym
yk
sie
n
 
e
sit
-
tä
m
ise
e
n
.
 
Va
st
a
u
ks
ie
n
 
kir
jaa
m
in
e
n
 
o
lis
i o
llu
t k
u
ite
n
ki
n
 
pu
he
lin
-
ha
a
st
a
tte
lu
tila
n
te
e
ss
a
 
on
ge
lm
a
llis
ta
.
 
Ke
sk
itt
ym
in
e
n
 
sa
m
a
n
a
i-
ka
ise
st
i k
irjo
itt
am
ise
e
n
 
ja 
ha
a
st
a
tte
lu
u
n
 
jän
n
itt
i, 
jot
e
n
 
pä
äd
yin
 
te
ke
m
ää
n
 
ky
se
lyn
 
sä
hk
öp
o
st
in
 
vä
lity
ks
e
llä
.
 
Sä
hk
öp
o
st
illa
 
sa
in
 
yr
ity
st
e
n
 
va
st
a
u
ks
et
 
ki
rja
llis
e
st
i, 
jok
a
 
he
lp
o
tti
 
va
st
a
u
st
e
n
 
kä
sit
te
-
lyä
.
 
 Lä
he
tin
 
ky
sy
m
yk
se
t 
sä
hk
öp
o
st
illa
,
 
ko
sk
a
 
n
yk
yp
äi
vä
n
ä 
se
 
o
n
 
he
lp
po
 
ja 
n
o
pe
a
 
ta
pa
.
 
Jo
ka
in
e
n
 
vo
i v
a
st
a
ta
 
sä
hk
öp
o
st
ivi
e
st
iin
 
so
pi
va
n
a
 
a
jan
ko
ht
a
n
a
.
 
To
isa
a
lta
 
va
st
a
aja
n
 
o
n
 
m
yö
s 
he
lp
po
 
siv
u
u
tta
a
 
ja 
u
n
o
ht
a
a
 
vie
st
i. 
 
Se
 
o
n
ki
n
 
yk
si 
sä
hk
öp
o
st
in
 
hu
o
n
o
is-
9 
ta
 
pu
o
lis
ta
.
 
Si
ks
i l
äh
e
tin
 
vii
ko
n
 
ku
lu
ttu
a
 
m
u
ist
u
tu
sv
ie
st
in
,
 
jok
a
 
o
li 
sis
äl
lö
ltä
än
 
sa
m
a
n
la
in
e
n
 
ku
in
 
a
ie
m
m
in
 
lä
he
te
tty
 
vie
st
i. 
 
   
Ky
se
lyy
n
 
va
st
a
si 
yh
te
e
n
sä
 
se
its
e
m
än
 
yr
ity
st
ä.
 
Tu
lo
s 
o
li 
hy
vä
,
 
sil
lä
 
pe
lk
äs
in
 
sä
hk
öp
o
st
in
 
hu
kk
u
va
n
 
m
u
id
e
n
 
jou
kk
o
o
n
.
 
Yr
ity
ks
et
 
sa
a
va
t 
pa
ljo
n
 
va
st
a
a
va
n
la
isi
a
 
ky
se
lyi
tä
,
 
e
ivä
tk
ä 
e
hd
i, 
jak
sa
 
ta
i h
a
lu
a
 
va
st
at
a
 
ka
ikk
iin
.
 
 Va
st
a
u
ks
e
t 
o
liv
a
t 
sis
äl
lö
ltä
än
 
n
iu
kk
oja
.
 
As
ia
t 
kä
viv
ät
 
ku
ite
n
ki
n
 
yt
im
e
kk
ää
st
i i
lm
i, 
va
ikk
a 
e
n
 
sa
a
n
u
t 
pe
ru
st
e
lu
ita
 
ka
ikk
iin
 
e
sit
tä
-
m
iin
i k
ys
ym
yk
sii
n
.
 
Si
ks
i e
n
 
sa
a
n
u
t k
a
iki
st
a
 
yr
ity
ks
ist
ä 
se
lvi
te
tty
ä 
sy
itä
,
 
m
iks
i h
e 
to
im
iva
t k
u
va
ile
m
a
lla
a
n
 
ta
va
lla
.
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2.
3 
Ki
er
rä
ty
sm
at
er
ia
al
ia
 
kä
yt
tä
v
iä
 
yr
ity
ks
iä
 
Su
o
m
es
sa
 
IL
O
M
IE
LI
 
ek
o
de
si
gn
 
IL
O
M
IE
LI
 
ek
o
de
sig
n
 
O
y 
o
n
 
Sa
vo
n
lin
n
a
la
in
e
n
 
vu
o
n
n
a
 
20
08
 
pe
-
ru
st
et
tu
 
yr
ity
s.
 
Je
n
n
i P
ylv
än
äi
n
e
n
 
ja 
Jo
n
n
a
 
Pe
rä
lä
 
su
u
n
n
itt
e
le
-
va
t 
va
a
tte
ita
 
ja 
a
su
st
e
ita
 
m
ie
hi
lle
 
ja 
n
a
isi
lle
.
 
Tu
o
tte
e
t 
va
lm
ist
e-
ta
a
n
 
Su
o
m
es
sa
.
 
He
 
te
ke
vä
t m
yö
s 
tila
u
st
öi
tä
.
 
Va
ih
tu
va
t k
a
n
ka
a
t 
lu
o
va
t 
se
lk
e
äl
in
jai
se
st
i 
m
u
o
to
iltu
u
n
 
m
a
llis
to
o
n
 
pe
rs
o
o
n
a
llis
e
n
 
ilm
e
e
n
 
ja 
sik
si 
lä
he
s 
jok
a
in
e
n
 
tu
o
te
 
o
n
ki
n
 
a
in
u
tla
a
tu
in
e
n
.
 
 
Yr
i-
ty
ks
e
n
 
tu
ot
te
ita
 
vo
i l
öy
tä
ä 
he
id
än
 
o
m
a
st
a
 
ve
rk
ko
pu
o
di
st
a
a
n
 
ta
i 
te
ht
a
a
n
 
m
yy
m
äl
äs
tä
 
Sa
vo
n
lin
n
a
st
a
.
 
(ku
va
 
1) 
               
                    ku
va
 
1 
11
 
M
el
ke
i 
Tu
ru
ss
a
 
to
im
iva
t T
iin
a
 
Va
rju
s 
ja 
El
isa
 
Tu
om
a
s 
su
u
n
n
itt
e
le
va
t ja
 
va
lm
ist
a
va
t 
u
n
iik
ke
ja 
va
a
tte
ita
 
ja 
a
su
st
e
ita
 
n
ai
sil
le
.
 
He
 
o
va
t 
o
su
u
sk
u
n
n
a
n
 
Ki
e
rtä
äk
ö 
de
sig
n
 
jäs
e
n
iä
 
ja 
to
im
iva
t p
ää
a
sia
llis
e
s-
ti 
ko
tis
ivu
jen
 
ka
u
tta
.
 
Si
vu
ilta
 
vo
i k
a
ts
e
lla
 
m
a
llis
to
a
 
ja 
tila
ta
 
tie
ty
n
 
m
a
llis
e
n
 
tu
o
tte
e
n
 
om
illa
 
m
a
te
ria
a
lie
hd
o
tu
ks
illa
a
n
.
 
Tu
o
tte
e
t 
va
l-
m
ist
et
a
a
n
 
Su
om
e
ss
a
.
 
(ku
va
 
2 
ja 
3) 
      
 
         
 
 
  
 
ku
va
 
2 
                        ku
va
 
3 
12
 
G
lo
be
 
Ho
pe
 
G
lo
be
 
Ho
pe
 
o
n
 
in
n
o
va
tii
vin
e
n
 
de
sig
n
yr
ity
s,
 
jok
a 
o
n
 
va
ki
in
n
u
tta
-
n
u
t 
a
se
m
a
n
sa
 
su
o
m
a
la
ist
e
n
 
ek
o
lo
gi
st
e
n
 
yr
ity
st
e
n
 
ke
n
tä
llä
.
 
Se
 
e
ro
a
a
 
m
u
ist
a
 
ki
e
rr
ät
ys
m
a
te
ria
a
le
ja 
hy
öd
yn
tä
vis
tä
 
de
sig
n
yr
ity
k-
sis
tä
 
te
o
llis
e
lla
 
to
te
u
tu
ks
e
lla
.
 
G
lo
be
 
Ho
pe
n
 
e
n
sim
m
äi
n
e
n
 
m
a
llis
-
to
 
o
n
 
ilm
e
st
yn
yt
 
20
03
.
 
M
a
llis
to
 
ilm
e
st
yi 
to
im
itu
sjo
ht
aja
 
Se
ija
 
Lu
kk
a
la
n
 
ke
rs
ka
ku
lu
tu
ks
e
st
a
 
hu
o
le
st
u
m
ise
n
 
se
u
ra
u
ks
e
n
a.
 
M
a
l-
lis
to
ja 
jul
ka
ist
a
a
n
 
ka
ks
i k
a
u
sim
a
llis
to
a
 
vu
o
de
ss
a
.
 
G
lo
be
 
Ho
pe
 
va
lm
ist
a
a
 
va
a
tte
ita
 
ja 
a
su
st
e
ita
 
n
a
isi
lle
,
 
m
ie
hi
lle
 
ja 
la
ps
ille
 
se
kä
 
pa
ljo
n
 
e
ril
a
isi
a
 
to
im
ist
o
ta
rv
ikk
e
ita
 
ja 
ko
di
n
te
ks
tiil
e
jä 
ym
s.
 
Tu
ot
-
te
e
t v
a
lm
ist
e
ta
a
n
 
Su
o
m
es
sa
 
se
kä
 
Vi
ro
ss
a 
a
lih
a
n
kin
ta
n
a
.
 
 
(ku
va
 
4) 
 G
lo
be
 
Ho
pe
 
o
n
 
pa
lk
itt
u
 
yr
ity
s.
 
Se
 
o
n
 
sa
a
n
u
t m
u
u
n
 
m
u
a
ss
a
 
Am
-
n
e
st
y 
In
te
rn
at
io
n
a
lin
 
Vu
o
de
n
 
Su
u
n
n
itt
e
lija
 
(20
05
) p
a
lk
in
n
o
n
 
ja 
o
n
 
Ta
ite
e
n
 
ja 
Ku
ltt
u
u
rin
 
Su
o
m
i P
a
lk
in
n
o
n
 
(20
06
) v
o
itt
a
ja.
 
Tu
o
t-
te
ita
 
lö
yt
ää
 
he
id
än
 
ve
rk
ko
ka
u
pa
st
a
a
n
,
 
te
ht
aa
n
m
yy
m
äl
äs
tä
 
Nu
m
m
e
la
st
a,
 
Ta
ito
 
Sh
op
e
ist
a
 
ja 
m
u
u
n
 
m
u
a
ss
a 
m
o
n
ist
a 
ek
o
-
ka
u
po
ist
a
.
 
    
 
  
                       
 
 
ku
va
 
4 
 
13
 
T 
A 
U 
K
 
O
 
 
M
ila
 
M
o
isi
o
 
ja 
Ka
isa
 
R
iss
a
n
e
n
 
su
u
n
n
itt
e
le
va
t 
ja 
va
lm
ist
a
va
t 
u
n
iik
ke
ja 
ja 
m
ie
lik
u
vit
u
ks
e
llis
ia
 
va
a
tte
ita
 
m
ie
hi
lle
 
se
kä
 
n
a
isi
lle
.
 
Va
lm
iid
e
n
 
va
a
tte
id
e
n
 
lis
äk
si 
he
 
te
ke
vä
t 
m
yö
s 
tila
u
st
öi
tä
.
 
Ty
ö-
hu
o
n
e
 
he
illä
 
o
n
 
Kr
u
u
n
u
ha
a
ss
a
,
 
He
lsi
n
gi
ss
ä.
 
Si
e
llä
 
vo
i 
kä
yd
ä 
so
vit
ta
m
a
ss
a
 
va
lm
iita
 
va
a
tte
ita
 
se
kä
 
tu
tu
st
u
m
a
ss
a
 
e
ril
a
isi
in
 
m
a
lle
ih
in
 
ja 
m
a
te
ria
a
le
ih
in
.
 
Ta
u
ko
 
o
n
 
So
pi
va
 
Sh
o
p 
-
m
u
o
to
ilu
o
su
u
sk
u
n
n
a
n
 
jäs
e
n
.
 
Se
n
 
yh
te
in
e
n
 
liik
et
ila
 
sij
a
its
e
e
 
He
l-
sin
gi
ss
ä 
Ee
rik
in
ka
du
lla
.
 
(ku
va
 
5 
ja 
6) 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ku
va
 
5 
                         
 
 
ku
va
6 
14
 
Sa
n
n
a 
Ri
n
n
e 
 
Sa
n
n
a
 
Ri
n
n
e
 
o
n
 
Tu
ru
ss
a
 
o
m
a
lla
 
n
im
e
llä
än
 
to
im
iva
 
yr
ity
s.
 
Hä
n
 
su
u
n
n
itt
e
le
e
 
n
a
isi
lle
 
hi
e
n
o
st
u
n
e
ita
 
ja 
yk
sil
öl
lis
iä
 
va
a
tte
ita
,
 
aja
-
to
n
ta
 
m
u
o
tia
,
 
u
n
iik
ke
ja 
ja 
pi
e
n
sa
rjo
ja.
 
Hä
n
 
va
lm
ist
a
a
 
u
se
im
m
a
t 
ka
n
ka
at
 
its
e 
le
ikk
u
u
jät
te
e
st
ä 
om
pe
le
m
a
lla
 
ta
i v
a
n
ho
ist
a
 
la
n
go
is-
ta
 
n
e
u
lo
m
a
lla
.
 
Tu
ot
te
e
t 
va
lm
ist
e
ta
a
n
 
Su
o
m
e
ss
a.
 
Va
a
tte
ita
 
vo
i 
lö
yt
ää
 
e
sim
e
rk
iks
i 
Tu
ru
ss
a
 
o
le
va
st
a
 
o
m
a
st
a
 
m
yy
m
äl
äs
tä
 
ja 
e
sim
e
rk
iks
i S
e
cc
os
ta
 
ta
i T
am
pe
re
e
lta
 
Su
pe
rm
u
ka
va
st
a
.
 
(ku
va
7) 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ku
va
 
7 
15
 
w
ith
 
Lo
v
e 
Sa
n
n
a 
Ho
pi
av
u
o
ri 
Sa
n
n
a
 
Ho
pi
a
vu
o
ri 
va
lm
ist
a
a
 
n
a
isi
lle
 
ty
ttö
m
äi
siä
 
va
a
tte
ita
 
ja 
a
su
st
e
ita
,
 
la
u
kk
u
ja 
ja 
ko
ru
ja,
 
pi
e
n
in
ä 
sa
rjo
in
a
 
se
kä
 
u
n
iik
kik
a
p-
pa
le
in
a
.
 
Tu
ot
te
et
 
va
lm
ist
e
ta
a
n
 
Su
om
e
ss
a.
 
Hä
n
e
n
 
tu
o
tte
ita
a
n
 
lö
yt
ää
 
ve
rk
ko
ka
u
pp
a
 
Ya
lo
st
a
 
ja 
He
lsi
n
gi
st
ä 
G
o
od
is 
-
ka
u
pa
st
a.
 
(ku
va
 
8 
ja 
9) 
                  
ku
va
 
8 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ku
va
 
9
16
 
Ki
ks
 
& 
Lo
ck
st
ea
dy
 
Ki
ks
 
(ku
va
10
) j
a
 
Lo
ck
st
e
a
dy
 
(ku
va
11
) o
va
t K
a
tja
 
Ilja
n
a
n
 
su
u
n
-
n
itt
e
le
m
ia
 
m
e
rk
ke
jä.
 
Yr
ity
ks
e
n
 
hä
n
 
o
n
 
a
lo
itt
a
n
u
t 
vu
o
n
n
a
 
20
03
.
 
Ki
ks
 
o
n
 
n
a
ist
e
n
 
va
a
te
m
e
rk
ki
,
 
jon
ka
 
pä
ät
u
o
te
 
o
va
t e
ril
a
ise
t m
e-
ko
t. 
Lo
ck
st
e
dy
 
o
n
 
m
ie
st
e
n
-
 
se
kä
 
u
n
ise
x-
va
a
te
m
e
rk
ki,
 
jon
ka
 
pä
ät
u
o
tte
e
t 
o
va
t 
hu
pp
a
rit
,
 
hu
pp
a
rit
ak
it,
 
pu
vu
n
ta
ki
t 
ja 
ka
u
lu
s-
pa
id
a
t. 
Va
a
te
m
e
rk
it 
py
rk
ivä
t o
le
m
a
a
n
 
pe
rs
o
o
n
a
llis
ia
 
ja 
m
u
ka
via
,
 
m
itk
ä 
a
se
ttu
va
t 
jon
n
ek
in
 
a
rk
i- 
ja 
juh
la
va
a
tte
e
n
 
vä
lim
a
a
st
o
o
n
 
rii
pp
u
e
n
 
sii
tä
,
 
m
ite
n
 
n
iitä
 
a
su
st
a
a
.
 
Tu
o
tte
e
t v
a
lm
ist
e
ta
a
n
 
ty
öp
a
-
jam
yy
m
äl
äs
sä
 
O
u
lu
ss
a
,
 
m
iss
ä 
kä
yd
ä 
m
yö
s 
o
st
ok
sil
la
.
 
Tu
o
tte
ita
 
m
yy
dä
än
 
m
yö
s 
yr
ity
ks
e
n
 
ko
tis
ivu
illa
,
 
He
lsi
n
gi
ss
ä 
Se
cc
o
ss
a
 
ja 
G
ra
pe
 
St
at
io
n
iss
a
.
 
             
             
 
 
 
ku
va
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ku
va
 
11
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2.
4 
M
ill
ai
si
a 
ki
er
rä
ty
sm
at
er
ia
al
eja
 
kä
yt
et
ää
n
? 
Ki
e
rr
ät
ys
va
a
tte
ita
 
va
lm
ist
a
va
t 
yr
ity
ks
e
t 
ha
lu
a
va
t 
te
hd
ä 
la
a
du
k-
ka
ita
 
ja 
pi
tk
äi
kä
isi
ä 
tu
o
tte
ita
,
 
ku
te
n
 
ke
st
äv
än
 
ke
hi
ty
ks
e
n
 
pe
ria
a
t-
te
e
se
e
n
 
ku
u
lu
u
.
 
La
a
du
kk
a
a
n
 
va
a
tte
e
n
 
to
te
u
tu
ks
e
e
n
 
ta
rv
ita
a
n
 
la
a
du
ka
st
a
 
m
a
te
ria
a
lia
.
 
Yr
ity
ks
et
 
ha
lu
a
va
tk
in
 
m
at
e
ria
a
lin
 
o
le
va
n
 
hy
vä
ku
n
to
ist
a 
ja 
ta
sa
la
a
tu
ist
a
.
 
Ta
u
o
n
 
yr
itt
äjä
 
sa
n
o
o
,
 
et
tä
 
he
 
ha
lu
a
va
t k
äy
ttä
ä 
m
a
te
ria
a
le
ja,
 
jot
ka
 
o
va
t h
e
ille
 
tu
ttu
ja.
 
Si
te
n
 
he
 
py
st
yv
ät
 
ta
ka
am
a
a
n
 
tu
o
tte
e
n
 
la
a
du
n
.
 
 M
o
n
e
n
 
yr
ity
ks
e
n
 
su
o
sik
ke
ja 
o
va
t v
e
rh
o
t, 
pe
ito
t ja
 
la
ka
n
a
t. 
Is
oja
 
pi
n
to
ja 
o
n
 
he
lp
o
m
pi
 
kä
sit
e
llä
 
ja 
m
a
te
ria
a
lin
 
rii
ttä
vy
ys
 
tu
o
tte
e-
se
e
n
 
o
n
 
va
rm
e
m
pa
a.
 
Pi
e
n
e
m
m
illä
 
yr
ity
ks
illä
 
tu
o
tte
e
n
 
va
lm
ist
u
s 
lä
ht
e
e
 
e
sim
e
rk
iks
i a
sia
kk
a
a
n
 
ta
rp
e
es
ta
 
ta
i s
u
u
n
n
ite
lm
a
st
a,
 
jol
-
lo
in
 
m
a
te
ria
a
li 
ha
n
ki
ta
a
n
 
yle
e
n
sä
 
vii
m
e
ise
n
ä.
 
Is
om
m
iss
a
 
yr
ity
k-
sis
sä
 
va
a
tte
e
n
 
su
u
n
n
itt
el
u
 
lä
ht
e
e
 
m
at
e
ria
a
lis
ta
,
 
jot
a
 
o
n
 
o
lta
va
 
ru
n
sa
a
st
i, 
ko
sk
a 
tu
ot
et
ta
 
o
n
 
py
st
yt
tä
vä
 
tu
ot
ta
m
a
an
 
lä
he
s 
sa
rja
-
tu
o
ta
n
to
n
a
.
 
 Va
lm
iit 
va
a
tte
e
t 
o
va
t 
m
yö
s 
su
o
sit
tu
ja 
m
a
te
ria
a
le
ja,
 
sil
lä
 
n
iis
tä
 
sa
a
 
e
sim
e
rk
iks
i h
yö
dy
n
n
e
tty
ä 
ta
sk
u
ja 
ym
s.
 
os
ia
 
u
u
te
e
n
 
tu
ot
te
e-
se
e
n
.
 
Ai
n
a
 
va
lm
iid
e
n
 
ta
sk
u
jen
ka
a
n
 
kä
yt
tö
 
o
le
 
n
iin
 
yk
sin
ke
rta
is-
ta
.
 
Se
 
va
a
tii 
su
u
n
n
itt
e
lu
a
 
ja 
m
a
hd
o
llis
e
st
i 
ko
ke
ilu
ja.
 
Ki
ks
 
ja 
Lo
ck
st
e
a
dy
 
-
m
e
rk
ki
e
n
 
te
ki
jä 
sa
n
o
o
 
yh
di
st
e
le
vä
n
sä
 
e
n
n
a
kk
o
lu
u
-
lo
tto
m
as
ti 
e
ril
a
sia
 
m
a
te
ria
a
le
ja.
 
Yh
de
ss
ä 
tu
o
tte
e
ss
a
 
sa
a
tta
a
 
o
lla
 
o
sia
 
va
ikk
a
 
vii
de
st
ä 
va
n
ha
st
a
 
e
ri 
va
a
tte
e
st
a
 
ta
i t
e
ks
tiil
ist
ä.
 
Sa
n
-
n
a
 
Ho
pi
a
vu
o
ri 
kä
yt
tä
ä 
va
a
tte
id
e
n
 
lis
äk
si 
e
ril
a
isi
a
 
kä
yt
tä
m
ät
tö
-
m
iä
 
ka
n
ga
sp
a
lo
ja.
 
 Ka
ik
ille
 
te
ki
jöi
lle
 
so
pi
va
t k
a
ikk
i m
at
e
ria
a
lit,
 
a
in
a
 
m
a
llin
 
ta
i m
a
llis
-
to
n
 
m
u
ka
a
n
.
 
IL
O
M
IE
LI
 
e
ko
de
sig
n
 
sa
n
o
o
 
kä
yt
tä
vä
n
sä
 
m
yö
s 
ru
lla
ve
rh
o
ja,
 
pu
u
rip
o
ja,
 
he
n
ks
e
le
itä
,
 
sä
hk
öjo
ht
o
ja 
ym
s.
 
Sa
n
n
a 
Ri
n
n
e
 
kä
yt
tä
ä 
le
ikk
u
u
jät
e
ttä
 
ja 
ym
pä
ris
tö
ys
tä
vä
llis
e
m
pi
ä 
lu
o
n
-
n
o
n
ku
itu
ja 
ku
te
n
 
pe
lla
va
a
 
ja 
vil
la
a
.
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G
lo
be
 
Ho
pe
 
o
n
 
ha
n
kk
in
u
t k
äy
ttö
ön
sä
 
m
o
n
e
n
la
ist
a
 
ki
e
rr
ät
ys
m
a
-
te
ria
a
lia
: 
sa
ira
a
la
-
 
ja 
a
rm
e
ija
n
te
ks
tiil
e
jä,
 
u
n
ivo
rm
u
ja,
 
ty
öv
a
a
tte
i-
ta
,
 
m
a
in
o
sla
ka
n
o
ita
,
 
ba
n
de
ro
lle
ja,
 
kä
yt
e
tty
jä 
pu
rje
ita
,
 
tu
rv
a
vö
ita
 
ym
s.
 
M
a
te
ria
a
lit 
o
va
t k
es
tä
viä
 
ja 
la
a
du
kk
a
ita
 
ja 
n
iitä
 
o
n
 
pa
ljo
n
,
 
jot
e
n
 
n
iis
tä
 
vo
i t
e
hd
ä 
sa
rja
tu
o
ta
n
n
o
lla
 
tu
o
tte
ita
.
 
 M
o
n
e
t k
äy
ttä
vä
t u
u
sia
 
m
a
te
ria
a
le
ja,
 
lä
hi
n
n
ä 
o
m
pe
lu
la
n
ka
a
,
 
ve
-
to
ke
tju
ja,
 
re
so
ria
 
ja 
tu
kik
a
n
ka
ita
,
 
jot
ta
 
la
a
du
n
 
vo
i t
a
at
a
.
 
M
u
u
ta
-
m
a
t y
rit
yk
se
t k
äy
ttä
vä
t m
yö
s 
u
u
sia
 
ka
n
ka
ita
 
ki
e
rr
ät
ys
m
a
te
ria
a
lin
 
lis
äk
si.
 
 Ne
ljä
n
n
e
n
 
ky
sy
m
yk
se
n
i k
o
hd
a
lla
,
 
m
illa
isi
a
 
m
a
te
ria
a
le
ja 
kä
yt
ät
te
 
ja 
m
iks
i, 
po
hd
in
,
 
m
illa
is
ia
 
va
st
a
u
ks
ia
 
sa
isi
n
.
 
O
lis
in
 
ha
lu
n
n
u
t 
ko
n
kr
e
e
tti
se
st
i m
at
e
ria
a
lie
n
 
n
im
iä
,
 
ku
te
n
 
pu
u
vil
la
a
 
ta
i p
o
lye
st
e
-
riä
,
 
sil
lä
 
m
in
u
a
 
ki
in
n
o
st
i, 
o
n
ko
 
he
ille
 
vä
liä
 
va
lits
e
m
a
n
sa
 
te
ks
tiil
in
 
a
lk
u
pe
rä
ise
llä
 
tu
ot
a
n
to
ta
va
lla
.
 
Ta
va
lla
a
n
 
sa
in
kin
 
va
st
a
u
ks
e
n
,
 
ku
n
 
m
o
n
et
 
sa
n
o
iva
t k
äy
ttä
vä
n
sä
 
m
illa
ist
a
 
m
at
e
ria
a
lia
 
va
in
.
 
To
i-
sa
a
lta
 
va
st
a
u
ks
e
n
 
sa
in
 
jo 
e
n
sim
m
äi
se
ss
ä 
ky
sy
m
yk
se
ss
ä,
 
ku
n
 
he
 
va
st
a
si
va
t k
äy
ttä
vä
n
sä
 
ki
e
rr
ät
ys
m
a
te
ria
a
le
ja,
 
ko
sk
a
 
o
le
m
a
s-
sa
 
o
le
va
a
 
m
a
te
ria
a
lia
 
o
n
 
jo 
n
iin
 
pa
ljo
n
.
 
Sa
n
n
a 
Ri
n
n
e
 
va
st
a
si
 
kä
yt
tä
vä
n
sä
 
ym
pä
ris
tö
ys
tä
vä
llis
e
m
pi
ä 
lu
o
n
n
o
n
ku
itu
ja,
 
ku
te
n
 
pe
lla
va
a
 
ja 
vil
la
a
.
 
 
   
2.
5 
M
is
tä
 
ki
er
rä
ty
sm
at
er
ia
al
it 
ha
n
ki
ta
an
? 
Ka
ikk
i y
rit
yk
se
t h
a
n
kk
iva
t a
in
a
ki
n
 
pi
e
n
e
n
 
o
sa
n
 
m
a
te
ria
a
le
ist
a
a
n
 
ki
rp
pu
to
re
ilta
 
ta
i k
ie
rr
ät
ys
ke
sk
u
ks
ist
a.
 
M
o
n
e
t 
va
st
a
a
jis
ta
 
sa
n
o-
va
t s
a
a
va
n
sa
 
m
yö
s 
la
hjo
itu
ks
ia
 
yk
sit
yis
iltä
 
ih
m
isi
ltä
.
 
 
 Ki
ks
 
ja 
Lo
ck
st
e
a
dy
 
-
m
er
kk
ie
n
 
yr
itt
äjä
 
to
te
a
a,
 
et
te
i h
än
e
llä
 
o
le
 
va
ki
tu
ist
a
 
m
at
e
ria
a
lin
to
im
itt
aja
a.
 
IL
O
M
IE
LI
 
ek
o
de
sig
n
 
o
n
 
lu
o
n
u
t 
yh
te
ist
yö
ku
m
pp
a
n
u
u
de
n
 
Sa
vo
n
lin
n
a
n
 
to
im
in
ta
ke
sk
u
ks
e
n
 
ki
e
rr
ä-
ty
sm
yy
m
äl
än
 
ka
n
ss
a 
 
ja 
IL
O
M
IE
LI
 
os
ta
a 
he
iltä
 
m
a
te
ria
a
lia
.
 
 
 G
lo
pe
 
Ho
pe
 
ja 
IL
O
M
IE
LI
 
ek
o
de
sig
n
 
o
st
a
va
t 
sil
lo
in
 
tä
llö
in
 
ka
n
-
ka
ita
 
va
ra
st
oja
a
n
 
ty
hje
n
tä
vil
tä
 
va
a
te
te
o
llis
u
u
de
n
 
yr
ity
ks
iltä
 
ja 
ka
n
ga
sk
a
u
pa
n
 
lo
pe
tta
n
ei
lta
 
yr
ity
ks
iltä
.
 
Sa
n
n
a
 
Ri
n
n
e
 
o
st
a
a
 
ta
i 
sa
a
 
le
ikk
u
u
jät
e
ttä
 
yr
ity
ks
iltä
.
 
Jä
in
 
m
ie
tti
m
ää
n
,
 
o
va
tk
o
 
n
e
 
te
o
lli-
su
u
de
n
 
va
i p
ie
n
te
n
 
om
pe
lim
o
id
e
n
 
jät
et
tä
.
 
 G
lo
be
 
Ho
pe
lla
 
o
n
 
ka
tta
va
 
ve
rk
o
st
o
 
m
a
te
ria
a
lie
n
 
ha
n
ki
n
ta
a
n
.
 
Es
im
e
rk
iks
i 
he
 
o
st
a
va
t 
a
lih
a
n
kk
ija
lta
a
n
 
Ru
o
ts
in
 
a
rm
e
ija
n
 
va
r-
m
u
u
sv
a
ra
st
oja
 
ja 
jon
ki
n
 
ve
rr
a
n
 
m
yö
s 
Su
om
e
n
 
ar
m
e
ija
n
 
va
n
ho
ja 
te
ks
tiil
e
jä.
 
He
 
sa
a
va
t y
rit
ys
yh
te
ist
öi
de
n
 
o
he
ss
a
 
yr
ity
sm
a
te
ria
a
le
-
ja,
 
ty
öa
su
ja,
 
m
a
in
o
sb
an
de
ro
lle
ja 
ym
s.
 
M
o
n
e
lta
 
ta
ho
lta
 
tu
le
e 
m
yö
s 
e
ril
a
sia
 
la
hjo
itu
ks
ia
,
 
ku
n
 
ta
va
ra
st
a
 
ha
lu
ta
a
n
 
e
ro
o
n
.
 
Ti
e
do
n
 
ki
iri
e
ss
ä 
yh
te
yd
e
n
o
tto
ja 
tu
le
e
 
e
n
tis
tä
 
e
n
em
m
än
.
 
G
lo
be
 
Ho
pe
lla
 
e
i 
o
le
 
yh
te
ist
yö
tä
 
m
in
kä
än
 
ki
e
rr
ät
ys
ke
sk
u
ks
e
n
 
ta
i 
ki
rp
pu
to
rin
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ka
n
ss
a
,
 
m
u
tta
 
sil
lo
in
 
tä
llö
in
 
jok
u
 
ty
ön
te
ki
jä 
kä
y 
ki
e
rte
le
m
äs
sä
 
ki
rp
pu
to
re
ja 
ja 
e
ts
im
äs
sä
 
ta
rv
itt
a
via
 
m
a
te
ria
a
le
ja.
 
Vo
isi
n
 
ku
vit
e
lla
,
 
e
ttä
 
kie
rr
ät
ys
m
a
te
ria
a
le
ja 
kä
yt
tä
vä
t 
yr
ity
ks
e
t 
vo
isi
va
t 
te
hd
ä 
e
n
e
m
m
än
ki
n
 
yh
te
ist
yö
tä
 
kir
pp
u
to
rie
n
,
 
ki
e
rr
ät
ys
-
ke
sk
u
st
e
n
 
ja 
a
vu
st
u
sjä
rje
st
öje
n
 
ka
n
ss
a.
 
Tu
o
tte
et
,
 
jot
ka
 
e
ivä
t o
le
 
m
e
n
n
e
e
t 
ka
u
pa
ks
i t
a
i o
va
t 
a
vu
st
u
ks
e
e
n
 
ke
lp
a
am
a
tto
m
ia
,
 
vo
isi
 
la
jite
lla
 
ja 
m
yy
dä
 
n
iitä
 
hy
öd
yn
tä
vil
le
 
yr
ity
ks
ille
,
 
e
ik
ä 
la
itt
a
a
 
su
o
-
ra
a
n
 
e
n
e
rg
ia
jak
e
ek
si.
 
Tä
llö
in
 
n
iit
ä 
kä
yt
tä
vä
t 
yr
ity
ks
e
t 
sa
isi
va
t 
pa
ljo
n
 
sa
m
a
n
la
ist
a
 
m
a
te
ria
a
lia
 
ja 
vo
isi
va
t 
to
im
ia
 
ha
lu
te
ss
a
a
n
 
la
a
jem
m
in
ki
n
.
 
Es
im
e
rk
iks
i P
ää
ka
u
pu
n
ki
se
u
du
n
 
Ki
e
rr
ät
ys
ke
sk
u
s 
O
y 
o
n
 
pe
ru
st
a
n
u
t i
ts
e
lle
e
n
 
Pl
a
n
 
B 
-
tu
o
te
m
e
rk
in
.
 
 
M
a
llis
to
n
 
tu
o
t-
te
e
t 
su
u
n
n
ite
lla
a
n
 
ja 
va
lm
ist
e
ta
a
n
 
m
a
te
ria
a
lis
ta
,
 
jok
a
 
e
i 
o
le
 
m
e
n
n
yt
 
ka
u
pa
ks
i. 
 
2.
6 
Ko
et
aa
n
ko
 
ki
er
rä
ty
sm
at
er
ia
al
in
 
ha
n
ki
n
ta
 
ha
as
te
el
lis
e-
n
a?
 
Ki
e
rr
ät
ys
m
a
te
ria
a
lie
n
 
ki
rjo
 
o
n
 
va
lta
va
.
 
Pi
e
n
te
n
 
yr
ity
st
e
n
,
 
joi
lla
 
e
i 
o
le
 
”
m
a
te
ria
a
lilä
ht
e
itä
”
,
 
o
n
ge
lm
a
n
a
 
o
n
,
 
m
ite
n
 
sa
a
da
 
m
a
te
ria
a
lit 
rii
ttä
m
ää
n
,
 
jos
 
ky
sy
n
tä
ä 
o
n
 
e
n
e
m
m
än
.
 
Sa
n
n
a
 
Ri
n
n
e
 
sa
n
o
o
 
a
in
a
 
jon
ki
n
 
tie
ty
n
 
m
at
e
ria
a
lin
 
lo
pp
u
va
n
 
ke
sk
e
n
.
 
 
 Un
iik
kik
a
pp
a
le
ita
 
va
lm
ist
a
va
 
pi
e
n
i y
rit
ys
 
vo
i h
a
n
kk
ia
 
e
n
sin
 
m
a
-
te
ria
a
lin
 
ja 
se
n
 
jäl
ke
e
n
 
su
u
n
n
ite
lla
 
tu
o
tte
e
n
 
ta
i t
a
rv
itt
a
e
ss
a
 
to
i-
sin
pä
in
.
 
Us
e
in
,
 
jos
 
o
n
 
su
u
n
n
ite
llu
t k
äy
ttä
vä
n
sä
 
jot
a
in
 
tie
tty
ä 
m
a
-
te
ria
a
lia
,
 
jou
tu
u
 
sit
ä 
et
sim
äl
lä
 
e
ts
im
ää
n
 
ja 
yle
e
n
sä
 
sit
ä 
e
i l
öy
dy
.
 
M
e
lk
e
in
 
jok
a
in
e
n
 
yr
itt
äjä
 
sa
n
o
o
,
 
et
tä
 
tä
m
än
 
se
u
ra
u
ks
e
n
a
 
he
 
va
lm
ist
a
va
t y
ht
ä 
tu
o
te
tta
 
u
se
a
m
m
as
ta
 
e
ril
a
ise
st
a 
m
a
te
ria
a
lis
ta
.
 
 M
a
te
ria
a
lie
n
 
la
a
tu
 
tu
o
 
ha
a
st
e
e
llis
u
u
tta
.
 
Yh
te
n
äi
se
n
 
ja 
ta
sa
la
a
-
tu
ise
n
 
m
a
te
ria
a
lin
 
lö
yt
äm
in
e
n
 
vie
 
a
ik
a
a
 
tu
o
tte
id
e
n
 
va
lm
ist
u
ks
e
l-
ta
.
 
 
Ha
a
lis
tu
m
a
t ja
 
ta
hr
at
 
tu
o
va
t 
va
ik
e
u
tta
va
t m
yö
s 
m
at
e
ria
a
lin
 
va
lik
o
in
tia
.
 
M
ie
le
st
än
i p
ie
n
e
t h
a
a
lis
tu
m
a
t t
a
i t
a
hr
a
t e
ivä
t h
a
itt
a
a
 
ki
e
rr
ät
ys
m
at
e
ria
a
le
ist
a
 
te
hd
yis
sä
 
va
a
tte
iss
a
.
 
Ka
ikk
i 
e
ivä
t 
vä
lt-
tä
m
ät
tä
 
ku
ite
n
ka
a
n
 
se
lla
isi
a
 
tu
o
tte
ita
 
ha
lu
a
 
ja 
hu
o
n
o
la
a
tu
ise
n
 
n
äk
öi
se
t v
a
a
tte
et
 
vä
he
n
tä
vä
t m
yy
n
tiä
.
 
 M
a
te
ria
a
lin
 
ha
n
ki
n
ta
 
o
n
 
va
ik
e
a
a
,
 
ko
sk
a
 
tä
yt
yy
 
m
yö
s 
hu
o
m
io
id
a
 
a
lk
u
pe
rä
ist
e
n
 
tu
ot
te
id
e
n
 
ko
ot
,
 
jot
ta
 
o
lis
i m
a
hd
o
llis
ta
 
va
lm
ist
a
a
 
e
rik
ok
o
isi
a
 
va
a
tte
ita
.
 
Su
u
n
n
itt
e
lu
u
n
 
ja 
ka
a
vo
itu
ks
e
e
n
 
va
ik
u
tta
a
 
m
a
te
ria
a
lin
 
a
lk
u
pe
rä
in
e
n
 
m
u
o
to
.
 
Uu
de
n
 
tu
ot
te
e
n
 
va
lm
ist
a
m
in
e
n
 
va
n
ho
ist
a
 
ho
u
su
ist
a
 
ta
i l
a
ka
n
a
st
a
 
a
se
tta
va
t o
m
at
 
ra
joi
tu
ks
e
n
sa
 
ja 
m
a
hd
o
llis
u
u
te
n
sa
 
lo
pp
u
tu
lo
ks
e
lle
.
 
 
 
 Pi
e
n
e
t k
ie
rr
ät
ys
m
a
te
ria
a
le
ja 
kä
yt
tä
vä
t y
rit
yk
se
t o
va
t m
o
n
e
t k
o
h-
da
n
n
e
e
t 
to
im
in
n
a
ss
a
a
n
 
sa
m
a
n
la
isi
a
 
o
n
ge
lm
ia
.
 
Sa
rja
tu
o
ta
n
to
a 
e
i v
o
i k
u
n
n
o
lla
 
te
hd
ä 
sa
m
a
n
la
a
tu
ise
n
 
m
at
e
ria
a
lin
 
ra
jal
lis
u
u
de
n
 
vu
o
ks
i. 
To
isa
a
lta
 
m
a
te
ria
a
lin
 
ty
ös
tä
m
in
e
n
 
a
ih
e
u
tta
a
 
ku
st
a
n
n
u
k-
sia
 
ja 
se
n
 
se
u
ra
u
ks
e
n
a 
va
lm
ist
u
sk
u
st
a
n
n
u
ks
et
 
ka
sv
a
va
t. 
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G
lo
be
 
Ho
pe
lla
 
e
i 
tä
tä
 
o
n
ge
lm
a
a
 
o
le
,
 
ko
sk
a
 
he
 
o
va
t 
e
ts
in
e
e
t 
m
a
te
ria
a
lie
n
 
lä
ht
e
e
t. 
Se
ija
 
Lu
kk
a
la
 
sa
n
o
o
 
La
a
n
so
o
n
 
ha
a
st
a
tte
-
lu
ss
a
,
 
e
ttä
 
ko
n
ta
kt
it 
m
at
e
ria
a
lie
n
 
to
im
itt
a
jiin
 
o
n
 
pi
tk
äl
lis
e
n
 
ty
ön
 
tu
lo
s 
(La
a
n
so
o,
 
K.
,
 
Va
ht
ra
,
 
A.
,
 
Si
rk
e
l, 
I.,
 
Aa
re
le
id
,
 
E.
,
 
Ur
va
k,
 
S.
,
 
20
08
,
 
23
2.
)  
 Ki
e
rr
ät
ys
m
a
te
ria
a
le
ist
a
 
va
lm
ist
a
vie
n
 
yr
ity
ks
ie
n
 
ta
u
st
a
lta
 
lö
yt
yy
 
yle
e
n
sä
 
yh
te
in
e
n
 
ta
lo
u
de
llin
e
n
 
te
ki
jä.
 
 
Yr
ity
ks
et
 
lä
ht
e
vä
t t
a
i o
va
t 
lä
ht
e
n
e
e
t 
liik
ke
e
lle
 
pi
e
n
im
u
o
to
ise
st
a
 
yr
ity
st
o
im
in
n
a
st
a,
 
jot
ta
 
to
im
in
ta
a
n
 
e
i 
liit
ty
isi
 
su
u
ria
 
ris
ke
jä.
 
Ha
a
st
e
e
n
a 
o
n
 
yr
ity
sk
o
o
n
 
ka
sv
a
tta
m
in
e
n
 
ko
sk
a
 
se
n
 
ka
sv
a
e
ss
a
 
n
e
 
ko
ht
a
a
va
t 
juu
ri 
e
de
llä
 
ku
va
iltu
ja 
o
n
ge
lm
ia
 
m
at
e
ria
a
lie
n
 
ra
jal
lis
u
u
de
n
 
su
ht
e
e
n
.
 
Ki
e
rr
ä-
ty
sm
a
te
ria
a
lit 
e
ivä
t 
m
a
ks
a
 
juu
ri 
m
itä
än
,
 
m
u
tta
 
tu
o
tte
id
e
n
 
tu
o
t-
ta
m
in
e
n
 
o
n
 
ka
llis
ta
,
 
jos
 
sa
rja
tu
ot
a
n
to
a 
e
i 
py
st
yt
ä 
hy
öd
yn
tä
-
m
ää
n
.
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3 
TE
K
ST
IIL
IM
AT
ER
IA
AL
IE
N
 
EK
O
LO
G
IS
UU
S 
Hu
o
m
io
ta
n
i o
n
 
he
rä
ttä
n
yt
 
n
yk
yis
in
 
ka
u
pa
st
a
 
o
st
a
m
ie
n
i v
a
a
tte
i-
de
n
 
la
a
tu
.
 
En
sim
m
äi
se
n
 
pe
su
n
 
jäl
ke
e
n
 
va
a
te
 
o
n
 
m
e
n
e
ttä
n
yt
 
m
u
o
to
n
sa
 
ja 
sii
he
n
 
o
n
 
ilm
e
st
yn
yt
 
re
ikä
.
 
To
ise
n
 
pe
su
n
 
jäl
ke
e
n
 
se
 
o
n
 
jo 
n
yp
py
yn
ty
n
yt
 
ja 
n
äy
ttä
ä 
sil
tä
 
ku
in
 
sit
ä 
o
lis
i k
äy
te
tty
 
jo 
vu
o
-
sik
a
u
sia
.
 
Nä
m
ä 
va
a
tte
et
 
o
n
 
o
st
e
ttu
 
n
iin
 
sa
n
o
tu
ist
a
 
ha
lp
a
ke
tju
is-
ta
,
 
joi
de
n
 
la
at
u
 
o
n
 
va
ih
te
le
va
a
 
ja 
ku
lu
tta
jie
n
 
tie
do
ss
a
.
 
 
 Su
u
re
m
pa
a
 
ih
m
e
ty
st
ä 
a
ih
e
u
tta
a
 
tu
n
n
et
tu
jen
 
tu
ot
e
m
e
rk
ki
e
n
 
la
a
-
du
n
 
hu
o
n
o
n
tu
m
in
e
n
.
 
En
n
e
n
 
va
a
tte
e
t 
ke
st
ivä
t 
äi
di
ltä
 
ty
ttä
ril
le
,
 
m
u
tta
 
n
yk
yä
än
 
la
a
du
st
a
a
n
 
tu
n
n
e
ttu
jen
ki
n
 
m
e
rk
ki
e
n
 
tu
o
tte
e
t 
m
e
n
e
vä
t k
äy
ttö
ke
lvo
tto
m
ik
si 
lä
he
s 
vu
o
de
ss
a.
 
 Jo
 
19
90
-
lu
vu
lla
 
o
n
 
pu
hu
ttu
 
ki
e
rr
ät
tä
m
ise
st
ä,
 
a
rv
o
m
u
u
to
ks
ist
a
 
ja 
sii
tä
,
 
ku
in
ka
 
ta
rp
ee
to
n
ta
 
ku
lu
tta
m
ist
a
 
pi
tä
isi
 
vä
he
n
tä
ä 
ja 
ke
hi
ttä
ä 
te
kn
o
lo
gi
a
a
 
n
o
pe
a
st
i, 
m
ikä
 
m
a
hd
o
llis
ta
a
 
e
n
e
rg
ia
n
 
ja 
m
a
te
ria
a
li-
e
n
 
te
ho
kk
a
a
n
 
u
u
de
lle
e
n
 
kä
yt
ön
 
(S
u
oja
n
e
n
 
19
95
). 
20
00
-
lu
vu
lla
 
e
i 
ku
ite
n
ka
a
n
 
o
le
 
pä
äs
ty
 
vie
lä
 
pi
tk
äl
le
.
 
Su
u
re
t 
ka
u
pp
ak
e
tju
t 
su
o
lta
va
t e
de
lle
e
n
 
ja 
ka
ht
a
 
ka
u
he
a
m
m
a
lla
 
ta
hd
illa
 
u
u
tta
 
m
u
ot
ia
 
liik
ke
isi
in
sä
 
ja 
e
n
tis
tä
 
ha
lve
m
m
a
lla
 
ja 
hu
o
n
o
la
a
tu
ise
m
pa
n
a
,
 
jot
ta
 
ih
m
ist
e
n
 
o
lis
i 
a
in
a
 
va
in
 
u
u
sit
ta
va
 
va
a
te
ka
a
pp
ia
a
n
 
(La
a
n
so
o
 
20
08
,
 
22
0).
 
 
Hu
o
m
at
ta
va
a
 
o
n
 
m
yö
s 
se
,
 
m
ite
n
 
m
o
n
i l
a
a
du
st
a
a
n
 
tu
n
n
e
ttu
 
yr
ity
s 
o
n
 
m
e
n
n
yt
 
tä
hä
n
 
sa
m
a
a
n
 
”
ha
lva
lla
 
hu
o
n
o
a
”
 
-
tu
o
tta
m
ise
e
n
 
m
u
ka
an
.
 
 
Va
a
te
tu
s-
 
ja 
Te
ks
tiil
isu
u
s 
ry
 
Fi
n
a
te
xin
 
n
e
tti
siv
u
illa
 
o
n
 
ku
lu
tu
st
a 
ku
va
a
va
 
di
a
gr
am
m
ie
sit
ys
,
 
jos
sa
 
ku
va
ta
a
n
 
va
a
tte
id
e
n
,
 
ke
n
ki
e
n
 
ja 
ko
di
n
sis
u
st
u
ks
e
n
 
ku
lu
tu
st
a.
 
Tä
ss
ä 
n
äe
m
m
e
 
se
lvä
ä 
ku
lu
tu
k-
se
n
 
ka
sv
u
a
 
(ku
vio
 
12
). 
 
 
 
ku
vio
 
12
 
 Ka
u
pp
a
-
 
ja 
te
o
llis
u
u
sm
in
ist
e
riö
n
 
yh
te
yd
e
ss
ä 
to
im
iva
n
 
ku
lu
tta
ja-
a
sia
in
 
n
e
u
vo
tte
lu
ku
n
n
a
n
 
ku
lu
tta
jap
o
liit
tis
e
ss
a
 
o
hje
lm
a
ss
a
 
to
de
-
ta
a
n
 
ke
st
äv
än
 
ke
hi
ty
ks
en
 
ka
n
n
a
lta
 
se
u
ra
a
va
a
: 
M
a
rk
kin
o
ille
 
tu
-
le
vie
n
 
tu
o
tte
id
e
n
 
tu
le
e
 
o
lla
 
ke
st
äv
iä
 
ja 
ko
rja
u
sk
e
lp
o
isi
a
 
ja 
n
iis
sä
 
kä
yt
e
ty
n
 
m
a
te
ria
a
lin
 
tu
le
e
 
o
lla
 
m
a
hd
o
llis
u
u
ks
ie
n
 
m
u
ka
a
n
 
kie
rr
ä-
te
ttä
vä
ä.
 
(T
a
lve
n
m
a
a
 
20
02
,
 
6-
7,
 
Ka
llio
m
äk
i, 
A.
) 
22
 
 Ky
sy
m
ys
 
ku
u
lu
u
ki
n
: 
M
illa
ist
a
 
m
a
te
ria
a
lia
 
o
le
va
n
 
pa
id
a
n
 
vo
i v
ie
lä
 
jok
u
 
to
in
e
n
 
hy
öd
yn
tä
ä,
 
ku
n
 
se
 
e
sim
e
rk
iks
i e
i e
n
ää
 
m
in
u
lle
 
m
a
h-
du
? 
M
ik
ä 
m
at
e
ria
a
li o
lis
i e
ko
lo
gi
sin
? 
 Te
ks
tiil
ie
n
 
ym
pä
ris
tö
va
ik
u
tu
ks
ist
a
 
ta
rk
o
ite
ta
a
n
 
te
ks
tiil
in
 
ko
ko
 
e
lin
ka
a
re
ss
a 
ta
pa
ht
u
via
 
ym
pä
ris
tö
lle
 
ha
ita
llis
ia
 
to
im
ia
.
 
 
Ta
rk
a
s-
te
le
n
 
se
u
ra
a
va
ss
a
 
te
ks
tiil
ie
n
 
e
lin
ka
a
re
ss
a
 
ym
pä
ris
tö
lle
 
ta
pa
ht
u
-
via
 
ha
itt
a
va
ik
u
tu
ks
ia
 
e
lin
ka
ar
ia
n
a
lyy
sin
 
(ku
vio
 
13
) a
vu
lla
 
(S
u
o
-
jan
e
n
 
19
95
). 
 
Ku
va
 
a
u
tta
a
 
ha
va
in
n
o
im
a
a
n
 
ja 
ym
m
är
tä
m
ää
n
 
te
ks
tiil
ie
n
 
va
lm
ist
u
sv
a
ih
e
ita
 
ja 
ku
in
ka
 
m
o
n
ie
n
 
va
lm
ist
u
sv
a
ih
e
i-
de
n
 
ym
pä
ris
tö
o
n
ge
lm
iin
 
vo
id
a
a
n
 
pu
u
ttu
a
.
 
 
        
               
 
 
 
 
 
 
 
ku
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3.
1 
Ra
ak
a-
ai
n
ee
n
 
ym
pä
ris
tö
te
ki
jät
 
Lu
o
n
n
o
n
-
 
ja 
te
ko
ku
itu
jen
 
va
lm
ist
u
sm
e
n
e
te
lm
iss
ä 
o
n
 
o
m
a
t 
o
n
-
ge
lm
a
n
sa
,
 
jot
ka
 
ku
o
rm
itt
a
va
t 
ym
pä
ris
tö
äm
m
e
.
 
Lu
o
n
n
o
n
ku
id
u
t 
jae
ta
a
n
 
e
lä
in
ku
itu
ih
in
 
ja 
ka
sv
ik
u
itu
ih
in
.
 
Te
ko
ku
id
u
t t
a
a
s 
jae
ta
a
n
 
m
u
u
n
to
ku
itu
ih
in
 
ja 
sy
n
te
e
tti
sii
n
 
ku
itu
ih
in
 
(ku
vio
13
). 
Lu
o
n
n
o
n
ku
i-
tu
ja 
pi
de
tä
än
 
ek
o
lo
gi
sim
pi
n
a
 
ku
itu
in
a
,
 
ko
sk
a
 
n
iid
e
n
 
a
jat
e
lla
a
n
 
ha
joa
va
n
 
ta
ka
isi
n
 
lu
o
n
to
o
n
 
he
lp
o
st
i. 
M
o
n
e
t 
e
ivä
t 
ku
ite
n
ka
a
n
 
tie
dä
,
 
e
ivä
tk
ä 
ym
m
är
rä
kä
än
 
aja
te
lla
,
 
m
in
kä
la
ise
n
 
pr
o
se
ss
in
 
ku
id
u
t 
kä
yv
ät
 
lä
vit
se
 
e
n
n
e
n
 
ku
in
 
n
iis
tä
 
va
lm
ist
e
ta
a
n
 
va
a
tte
ita
.
 
(S
u
o
jan
e
n
 
19
95
,
 
24
–
29
,
 
Ta
lve
n
m
a
a
,
 
20
02
,
14
–
16
.
) 
 Lu
o
n
n
o
n
ku
id
u
ist
a 
e
n
ite
n
 
kä
yt
e
tä
än
 
te
ks
tiil
e
iss
ä 
pu
u
vil
la
a
,
 
se
n
 
o
su
u
s 
o
n
 
n
o
in
 
45
 
%
 
ka
iki
st
a
 
ku
id
u
ist
a.
 
Pu
u
vil
la
n
 
te
ho
vil
jel
y 
a
i-
he
u
tta
a
 
m
itt
a
via
 
ym
pä
ris
tö
o
n
ge
lm
ia
.
 
Ke
in
ok
a
st
e
lu
,
 
la
n
n
o
itu
ks
e
t 
ja 
to
rju
n
ta
-
a
in
e
et
 
a
ih
e
u
tta
va
t v
e
sis
tö
jen
 
ku
ivu
m
ist
a
 
ja 
m
a
a
pe
rä
n
 
kö
yh
ty
m
ist
ä.
 
Ke
m
ika
a
le
ja 
jou
tu
u
 
vä
lill
ise
st
i m
yö
s 
sa
do
n
ko
rja
a-
jiin
,
 
ym
pä
rö
ivä
än
 
ka
sv
u
st
o
o
n
 
se
kä
 
pu
u
vil
la
a
n
 
to
rju
n
ta
-
a
in
e
jää
m
in
ä 
ku
itu
ih
in
.
 
Nä
itä
 
ha
ita
llis
ia
 
a
in
e
ita
 
o
n
 
ry
hd
yt
ty
 
ko
r-
va
a
m
a
a
n
 
m
ek
a
a
n
ise
lla
 
ta
i b
io
lo
gi
sil
la
 
m
e
n
e
te
lm
illä
.
 
En
n
e
n
 
pu
u
-
vil
la
n
 
sa
do
n
ko
rju
u
ta
 
ka
sv
u
st
o
 
m
yr
ky
te
tä
än
,
 
jot
ta
 
le
hd
e
t 
pu
to
a-
va
t 
ja 
ko
n
e
e
lla
 
ko
rja
u
s 
o
lis
i h
e
lp
o
m
pa
a
.
 
Ka
sv
u
st
o
a
 
e
i t
a
rv
its
e
 
m
yr
ky
ttä
ä,
 
jos
 
sa
do
n
ko
rju
u
 
te
hd
ää
n
 
kä
sin
.
 
Kä
sin
 
po
im
itt
u
n
a 
sa
do
st
a
 
sa
a
da
a
n
 
ta
sa
la
a
tu
ise
m
pa
a
 
ja 
pu
ht
a
am
pa
a
 
ku
in
 
ko
-
n
e
e
llis
e
st
i, 
e
ik
ä 
e
n
e
rg
ia
a
 
ku
lu
 
ku
id
u
n
 
pu
hd
ist
u
ks
e
e
n
 
ja 
ko
n
e
i-
sii
n
.
 
Ty
öv
o
im
a
 
e
i k
u
ite
n
ka
a
n
 
rii
tä
 
ka
ikk
ie
n
 
m
a
a
ilm
a
n
 
pu
u
vil
la
sa
-
to
jen
 
kä
sin
 
po
im
in
ta
a
n
.
 
Ym
pä
ris
tö
n
 
ka
n
n
a
lta
 
o
lis
i p
a
re
m
pi
,
 
jos
 
pu
u
vil
la
a
 
vil
jel
tä
isi
in
 
si
e
llä
,
 
m
iss
ä 
o
n
 
lu
o
n
ta
ise
t e
lin
o
lo
su
ht
e
e
t ja
 
n
äi
n
 
vä
lty
ttä
isi
in
 
ta
rp
e
e
tto
m
ilta
 
ke
m
ika
a
le
ilta
.
 
Ne
 
o
va
t 
e
sim
e
r-
kik
si 
a
lu
e
illa
,
 
joi
lla
 
ha
lla
 
pu
do
tta
a
 
lu
o
n
ta
ise
st
i k
as
vu
st
o
n
 
le
hd
e
t 
juu
ri 
sa
do
n
ko
rju
u
n
 
a
ika
an
.
 
Tä
llö
in
 
m
yr
ky
ty
s 
jää
 
po
is 
ja 
sa
to
 
vo
i-
ta
isi
in
 
ko
rja
ta
 
ko
n
e
e
llis
e
st
i. 
Pu
u
vil
la
n
 
ka
sv
i h
yö
dy
n
n
e
tä
än
 
ko
ko
-
n
a
isu
u
de
ss
a
a
n
 
ka
sv
iö
ljy
n
ä 
ja 
re
hu
n
a
.
 
Pu
u
vil
la
a
 
ka
sv
a
te
ta
a
n
 
m
yö
s 
lu
o
n
n
o
n
vä
ris
e
n
ä;
 
ru
sk
e
a
a
,
 
vih
re
ää
 
ja 
sin
ist
ä 
se
kä
 
m
u
ita
 
vä
re
jä 
o
n
 
ke
hi
tte
illä
.
 
(S
u
o
jan
e
n
 
19
95
,
 
24
–
29
,
 
Ta
lve
n
m
a
a
,
 
20
02
,
14
–
16
.
) 
 Va
ih
to
e
ht
o
n
a
 
o
n
 
lu
o
n
n
o
n
m
u
ka
ise
m
m
in
 
vil
jel
ty
 
lu
o
m
u
pu
u
vil
la
 
e
li 
o
rg
a
a
n
in
e
n
 
pu
u
vil
la
,
 
jon
ka
 
tu
o
ta
n
n
o
ss
a
 
ko
rv
a
ta
a
n
 
ha
ita
llis
e
t 
ke
m
ika
a
lit 
ja 
la
n
n
o
itt
e
e
t l
u
o
n
n
o
n
m
u
ka
isi
lla
 
m
e
n
e
te
lm
illä
.
 
M
o
n
e
t 
vil
jel
ijä
t 
o
va
t 
sii
rty
n
e
e
t 
lu
o
m
u
tu
ot
a
n
to
o
n
,
 
ku
n
 
he
 
o
va
t 
sa
a
n
e
e
t 
ta
ku
u
n
 
o
st
aja
st
a
.
 
M
u
tta
 
lu
o
m
u
pu
u
vil
la
ki
n
 
ta
rv
its
ee
 
ve
ttä
.
 
(S
u
o
-
jan
e
n
 
19
95
,
 
24
–
29
,
 
Ta
lve
n
m
a
a
,
 
20
02
,
14
–
16
.
) 
 M
u
ita
 
va
a
te
tu
ks
e
ss
a
 
kä
yt
e
ttä
viä
 
ka
sv
ik
u
itu
ja 
o
va
t 
jut
i, 
pe
lla
va
,
 
ra
m
i, 
ha
m
pp
u
,
 
ba
m
bu
 
ja 
n
o
kk
o
n
e
n
 
(ku
vio
13
). N
äm
ä 
ka
sv
it 
e
ivä
t 
ta
rv
its
e
 
juu
rik
a
a
n
 
to
rju
n
ta
-
a
in
e
ita
 
ta
i l
a
n
n
o
itt
e
ita
 
ka
sv
a
ak
se
e
n
 
ja 
ka
ikk
i o
va
t s
u
ht
e
e
llis
e
n
 
n
o
pe
a
ka
sv
u
isi
a
.
 
Ka
ikk
ie
n
 
ka
sv
ik
u
itu
jen
 
m
u
ok
ka
u
s 
ta
pa
ht
u
u
 
m
e
lke
in
 
sa
m
a
lla
 
ta
va
lla
.
 
Hu
o
n
o
 
pu
o
li 
o
n
ki
n
,
 
e
ttä
 
se
 
va
a
tii 
pa
ljo
n
 
ty
öt
ä.
 
Ju
tia
 
e
i ju
u
ri 
kä
yt
et
ä 
va
a
te
tu
ks
e
ss
a
 
se
n
 
ku
id
u
n
 
ko
vu
u
de
st
a
 
vu
o
ks
i, 
va
ikk
a
 
se
 
o
n
ki
n
 
ha
lp
a
 
ja 
pu
u
vil
-
24
 
la
st
a
 
se
u
ra
a
va
ks
i 
e
n
ite
n
 
tu
o
te
ttu
 
ka
sv
ik
u
itu
.
 
Ra
m
ia
 
e
i 
m
yö
s-
kä
än
 
kä
yt
e
tä
 
pa
ljo
n
,
 
sil
lä
 
se
n
 
kä
sit
te
lyp
ro
se
ss
i o
n
 
to
de
lla
 
ha
n
-
ka
la
 
ja 
lo
pp
u
tu
lo
ks
e
n
a 
on
 
vä
hä
n
 
ku
itu
ja,
 
m
ist
ä 
joh
tu
u
 
m
yö
s 
ra
-
m
in
 
ka
llis
 
hi
n
ta
.
 
Pe
lla
va
n
 
vil
jel
ys
tä
,
 
ku
te
n
 
e
i m
u
ist
ak
a
a
n
 
ka
sv
i-
ku
id
u
ist
a,
 
a
ih
e
u
du
 
m
er
ki
ttä
vä
st
i 
m
u
ita
 
ym
pä
ris
tö
ha
itt
oja
 
ku
in
 
ve
sis
tö
jen
 
re
he
vö
ity
m
in
e
n
,
 
jos
 
kä
yt
e
tä
än
 
la
n
n
o
itt
ei
ta
.
 
No
kk
o
n
e
n
 
o
n
 
po
te
n
tia
a
lin
e
n
 
la
a
ja-
a
la
ise
e
n
 
tu
o
ta
n
to
o
n
,
 
m
u
tta
 
se
 
e
i 
o
le
 
vie
lä
 
ru
n
sa
a
ss
a
 
kä
yt
ös
sä
.
 
No
kk
o
se
n
 
hy
vä
t 
o
m
in
a
isu
u
de
t 
o
va
t, 
e
ttä
 
se
 
e
i r
yp
ist
y 
ja 
o
n
 
pe
hm
e
ä.
 
Ba
m
bu
n
 
sa
n
ot
aa
n
 
o
le
va
n
 
a
n
ti-
ba
kt
e
e
rin
e
n
,
 
e
li 
ba
m
bu
 
es
tä
ä 
ba
kt
e
er
ie
n
 
ka
sv
u
a
 
ja 
lis
ää
n
ty
m
is-
tä
,
 
jol
lo
in
 
kä
yt
ös
sä
 
pe
su
a
 
ta
rv
ita
a
n
 
vä
he
m
m
än
.
 
Ba
m
bu
 
va
lm
is-
te
ta
a
n
 
vis
ko
o
sin
 
ta
pa
a
n
,
 
jot
e
n
 
tu
o
ta
n
to
pr
os
e
ss
iss
a
 
ku
lu
u
 
pa
ljo
n
 
e
n
e
rg
ia
a
.
 
(S
u
oja
n
e
n
 
19
95
,
 
30
–
32
; 
Ta
lve
n
m
aa
 
20
02
,
16
–
18
; 
Bo
n
ca
m
pe
r 
20
04
,
 
11
7–
14
0;
 
Nu
rm
i 2
01
0.
) 
 M
ie
le
st
än
i S
u
o
m
e
ss
a
 
vo
isi
 
vil
jel
lä
 
ka
ru
jen
 
o
lo
su
ht
e
id
e
n
 
vu
o
ks
i 
pe
lla
va
a
,
 
n
ok
ko
st
a
 
ja 
ha
m
pp
u
a
 
e
n
em
m
än
ki
n
.
 
To
sin
 
jon
ki
n
la
ist
a 
yh
te
ist
ä 
ku
id
u
n
 
kä
sit
te
lyl
a
ito
st
a
 
jou
du
tta
isi
in
 
e
hk
ä 
m
ie
tti
m
ää
n
.
 
 
No
kk
o
se
n
 
kä
yt
öl
le
 
pe
ru
st
e
in
a
 
o
va
t p
u
o
le
st
a
a
n
 
se
n
 
la
n
n
o
ite
-
 
ja 
to
rju
n
ta
-
a
in
e
va
pa
u
s,
 
n
op
e
a
 
ka
sv
u
 
ja 
m
e
n
es
ty
m
in
e
n
 
ka
ru
ss
a
 
ym
pä
ris
tö
ss
ä.
 
 
M
illa
in
e
n
 
o
n
 
ka
sv
ik
u
itu
jen
 
e
n
er
gi
a
n
ku
lu
tu
s 
ku
i-
du
n
 
m
o
n
iva
ih
e
ise
ss
a
 
va
lm
ist
u
sp
ro
se
ss
iss
a
? 
Jo
s 
ty
ö 
te
hd
ää
n
 
kä
sin
,
 
m
a
te
ria
a
lin
 
hi
n
ta
 
ka
sv
a
a
.
 
El
äi
n
ku
id
u
ist
a
 
kä
yt
et
yin
 
ja 
sik
si 
e
n
ite
n
 
ym
pä
ris
tö
ha
itt
o
ja 
a
ih
e
u
t-
ta
va
 
ku
itu
 
o
n
 
la
m
pa
a
n
 
vil
la
 
(ku
vio
13
). 
La
m
pa
a
n
 
vil
la
n
 
ym
pä
ris
-
tö
o
n
ge
lm
a
t a
ih
e
u
tu
va
t i
so
jen
 
tilo
jen
 
tu
ot
a
n
n
o
st
a
.
 
Lo
ise
lä
im
iä
 
ja 
m
a
to
ja 
o
n
 
to
rju
tta
va
 
jat
ku
va
st
i e
sim
.
 
kä
yt
tä
m
äl
lä
 
e
lä
im
e
t h
yö
n
-
te
ism
yr
kk
yk
ylv
ys
sä
.
 
Ke
rit
se
m
isk
u
st
a
n
n
u
ks
ia
 
pi
e
n
e
n
n
e
ttä
e
ss
ä 
la
m
pa
ille
 
a
n
n
e
ta
a
n
 
ru
isk
u
tta
m
a
lla
 
ho
rm
o
n
ia
 
vil
la
n
 
irt
o
am
ise
ks
i. 
Vi
lla
n
ke
rit
se
m
ise
n
 
jäl
ke
en
 
su
o
rit
et
ta
va
 
vil
la
n
 
pe
se
m
in
e
n
 
va
a
tii
 
hy
vä
n
 
jät
e
ve
sie
n
 
pu
hd
is
tu
ks
e
n
,
 
m
u
u
te
n
 
jät
e
ve
si 
ku
o
rm
itt
a
a 
hu
o
m
a
tta
va
st
i 
lu
o
n
to
a
.
 
La
m
pa
a
n
vil
la
n
 
ra
sv
a
 
o
te
ta
a
n
 
ta
lte
e
n 
pe
su
ss
a
 
ja 
kä
yt
et
ää
n
 
ko
sm
e
e
tti
st
e
n
 
tu
ot
te
id
e
n
 
ra
ak
a
-
a
in
e
e
n
a
.
 
La
m
pa
id
e
n
 
la
id
u
n
ta
m
in
en
 
a
ih
e
u
tta
a
 
er
o
o
sio
ta
 
ja 
ku
ivu
m
ist
a
,
 
jos
 
m
a
a
 
e
i p
ää
se
 
pa
la
u
tu
m
a
a
n
 
vä
lill
ä.
 
La
m
m
a
s 
e
i k
u
ite
n
ka
a
n
 
ku
lu
-
ta
 
pa
ljo
n
 
ve
ttä
.
 
Ke
rit
ty
yn
 
vil
la
a
n
 
kä
yt
e
ty
t k
o
in
su
o
ja-
a
in
e
e
t v
o
iva
t 
o
lla
 
m
yr
ky
llis
iä
.
 
(S
u
o
jan
e
n
 
19
95
,
 
32
–
34
; T
a
lve
n
m
a
a
,
 
20
02
,
 
18
–
22
.
) 
 To
in
e
n
 
kä
yt
e
tty
 
e
lä
in
ku
itu
 
o
n
 
sil
kk
i (k
u
vio
13
). 
Se
n
 
tu
o
ta
n
n
os
sa
 
e
i o
le
 
m
e
rk
itt
äv
iä
 
ym
pä
ris
tö
ha
itt
oja
.
 
O
n
ge
lm
a
t o
va
t p
ää
a
sia
ss
a
 
m
u
lp
e
rip
u
u
n
 
ka
sv
a
tu
ks
es
sa
; 
la
n
n
o
itt
e
e
n
 
se
kä
 
ka
sv
isa
ira
u
ks
ie
n
 
ja 
tu
ho
hy
ön
te
ist
e
n
 
pi
e
n
im
u
o
to
in
e
n
 
to
rju
n
ta
-
a
in
e
id
e
n
 
kä
yt
tö
.
 
 
 Vä
he
m
m
än
 
kä
yt
e
tty
jä 
ta
i a
in
o
a
st
a
a
n
 
tu
ot
ta
jam
a
iss
a
 
kä
yt
e
tty
jä 
e
lä
in
te
n
ka
rv
o
ja 
o
va
t 
a
n
go
ra
,
 
m
o
ha
ir,
 
ka
sh
m
ir,
 
ka
m
e
lin
ka
rv
a
 
ja 
la
a
m
a
e
lä
in
te
n
 
ka
rv
a
t, 
joi
de
n
 
tu
o
ta
n
to
 
o
n
 
n
iin
 
vä
hä
ist
ä,
 
et
tä
 
ha
i-
ta
t 
e
ivä
t 
o
le
 
m
er
ki
ttä
viä
.
 
(S
u
o
jan
e
n
 
19
95
,
 
32
–
34
; 
Ta
lve
n
m
a
a
,
 
20
02
,
 
18
–
22
.
) 
 
25
 
M
ie
le
st
än
i 
la
m
pa
a
n
 
vil
la
a
 
vo
isi
 
tu
o
tta
a
 
e
n
e
m
m
än
 
m
yö
s 
Su
o
-
m
e
ss
a.
 
Pi
e
n
iä
 
la
u
m
o
ja,
 
joi
lla
 
e
i o
le
 
iso
jen
 
tilo
jen
 
o
n
ge
lm
ia
,
 
o
n
 
m
yö
s 
Su
o
m
e
ss
a
.
 
M
u
tta
 
o
n
ge
lm
a
n
a 
o
n
,
 
et
te
i E
U 
tu
e
 
Su
o
m
e
n
 
vil
la
n
 
tu
o
tta
jia
 
ja 
sik
si 
se
 
e
i o
le
 
ka
n
n
a
tta
va
a
.
 
 
 Si
lk
ki
ä 
tu
o
te
ta
a
n
 
a
ika
 
vä
hä
n
.
 
Se
 
o
lis
i k
u
ite
n
ki
n
 
su
ht
e
e
llis
e
n
 
e
ko
-
lo
gi
n
e
n
,
 
m
u
tta
 
sil
kk
iä
 
e
i v
o
i t
u
o
tta
a
 
m
iss
ä 
pä
in
 
m
a
a
ilm
a
a
 
ta
ha
n
-
sa
.
 
To
isa
a
lta
 
jos
 
sil
kk
iä
 
tu
o
te
tta
isi
in
 
e
n
e
m
m
än
,
 
ol
isi
ko
 
sil
le
 
rii
t-
tä
vä
ä 
ky
sy
n
tä
ä,
 
sil
lä
 
ku
itu
 
o
n
 
ku
ite
n
ki
n
 
ka
llis
ta
.
 
Va
ik
ka
 
sa
n
o-
ta
a
n
ki
n
,
 
e
ttä
 
ym
pä
ris
tö
ha
ita
t 
e
ivä
t 
o
le
 
m
e
rk
itt
äv
iä
,
 
n
iin
 
pi
e
n
ik
in
 
ha
itt
a
 
o
n
 
su
u
ri,
 
ku
n
 
ka
ikk
i a
sia
t l
a
sk
et
a
a
n
 
yh
te
e
n
.
 
 
 M
u
u
n
to
ku
itu
ja 
o
va
t 
vis
ko
o
si,
 
m
o
da
a
li, 
ku
pr
o
,
 
ja 
a
se
ta
a
tti
ku
id
u
t 
(ku
vio
13
). 
Nä
id
e
n
 
m
u
u
n
to
ku
itu
jen
 
ra
ak
a
-
a
in
e
en
a
 
kä
yt
e
tä
än
 
ko
ivu
a
,
 
m
än
ty
ä,
 
ku
u
st
a
 
ja 
n
yk
yä
än
 
pa
ljo
n
 
n
o
pe
a
ka
sv
u
ist
a
 
e
u
ka
-
lyp
tu
st
a
.
 
M
u
u
n
to
ku
itu
jen
 
ym
pä
ris
tö
o
n
ge
lm
a
t 
liit
ty
vä
t 
o
sit
ta
in
 
m
e
ts
ät
a
lo
u
te
e
n
 
se
kä
 
pu
u
n
jal
o
st
u
st
e
o
llis
u
u
te
e
n
.
 
Ku
id
u
n
 
va
lm
is-
tu
s 
va
a
tii 
ru
n
sa
a
st
i v
e
ttä
 
ja 
e
n
er
gi
a
a
.
 
Sa
m
a
lla
 
ilm
a
a
n
 
va
pa
u
tu
u
 
rik
ki
hi
ili-
 
ja 
rik
ki
ve
ty
pä
äs
tö
jä 
se
kä
 
ve
sis
tö
ih
in
 
n
a
tri
u
m
-
 
ja 
sin
kk
i-
su
lfa
at
tia
.
 
Lä
n
sim
a
iss
a 
on
ge
lm
iin
 
o
n
 
ta
rtu
ttu
.
 
O
n
 
ke
hi
te
lty
 
u
u
sia
 
su
o
da
tu
s-
 
ja 
ta
lte
e
n
ot
to
m
e
n
e
te
lm
iä
 
se
kä
 
lu
o
tu
 
vä
he
m
m
än
 
ha
i-
ta
llis
ia
 
a
in
e
ita
 
ja 
to
isa
a
lta
 
ha
ita
llis
te
n
 
a
in
e
id
e
n
 
ta
lte
e
n
o
tto
-
 
ja 
ki
e
rr
ät
ys
m
e
n
et
e
lm
iä
.
 
Su
ht
e
e
llis
e
n
 
u
u
de
n
 
bi
o
ha
joa
va
n
 
Ly
o
ce
ll-
ku
id
u
n
 
va
lm
ist
u
sp
ro
se
ss
i p
e
ru
st
u
u
 
m
e
n
et
e
lm
ää
n
,
 
jos
sa
 
rik
ki
hi
il-
tä
 
e
i 
ta
rv
its
e
 
kä
yt
tä
ä.
 
Se
n
 
tila
lla
 
kä
yt
e
tä
än
 
NM
M
O
(N
-
m
e
ty
yli
m
o
rfa
liin
io
ks
id
i)-l
iu
o
tin
ta
,
 
jok
a 
o
te
ta
a
n
 
ta
lte
e
n
 
ja 
kä
yt
e
-
tä
än
 
u
u
de
lle
e
n
.
 
Tä
llö
in
 
m
a
in
itt
a
via
 
ym
pä
ris
tö
pä
äs
tö
jä 
e
i s
yn
n
y.
 
 
 Li
u
o
tin
 
o
n
 
ku
ite
n
ki
n
 
ka
llis
,
 
ku
itu
jen
 
ta
lte
e
n
ot
to
 
ku
lu
tta
a
 
e
n
e
rg
ia
a 
ja 
va
a
tii 
su
u
re
t 
in
ve
st
o
in
n
it.
 
Ri
kk
ih
iile
n
 
ko
rv
a
a
m
ise
ks
i e
ts
itä
än
 
lu
o
n
n
o
n
 
e
n
ts
yy
m
e
ist
ä 
so
pi
va
a
.
 
Se
 
o
lis
i t
är
ke
ä 
lö
yt
ö,
 
sil
lä
 
e
si-
m
e
rk
iks
i 
Itä
-
Eu
ro
o
pa
n
 
m
a
a
t 
py
st
yis
ivä
t 
kä
yt
tä
m
ää
n
 
n
yk
yis
iä
 
m
o
da
a
lin
 
ja 
vis
ko
o
sin
 
va
lm
ist
u
sk
o
n
e
ita
,
 
m
u
tta
 
la
sk
em
a
a
n
 
pä
äs
-
tö
jä 
ilm
a
n
 
iso
ja 
in
ve
st
o
in
te
ja.
 
(S
u
o
jan
e
n
 
19
95
,
 
34
–
35
,
 
Ta
lve
n
-
m
a
a
,
 
20
02
,
 
23
–
24
.
) 
 Sy
n
te
e
tti
siä
 
te
ko
ku
itu
ja 
o
va
t 
e
sim
e
rk
iks
i 
po
lye
st
e
ri,
 
ak
ry
yli
,
 
e
la
st
a
a
n
i ja
 
po
lya
m
id
i (
ku
vio
13
). 
Nä
id
e
n
 
ra
ak
a
-
ai
n
e
e
n
a
 
kä
yt
e
-
tä
än
 
m
a
a
öl
jyn
 
jal
o
st
u
sp
ro
se
ss
ist
a
 
sy
n
ty
viä
 
yh
di
st
e
ist
ä.
 
Ku
itu
jen
 
ra
ak
a
-
a
in
e
e
n
 
va
lm
ist
u
ks
e
n
 
ym
pä
ris
tö
va
ik
u
tu
ks
et
 
liit
ty
vä
t 
öl
jyn
-
jal
o
st
u
st
e
o
llis
u
u
te
e
n
 
a
in
a
 
po
ra
u
ks
e
st
a
 
ku
lje
tu
ks
iin
,
 
lo
pp
u
tu
o
t-
te
id
e
n
 
va
lm
ist
u
ks
ee
n
 
ja 
lo
pu
lta
 
jät
te
ek
si 
pä
ät
ym
ise
e
n
.
 
Ku
n
 
a
ja-
te
lla
a
n
 
m
a
a
pa
llo
n
 
ke
st
äv
ää
 
ke
hi
ty
st
ä,
 
pi
de
tä
än
 
m
a
a
pa
llo
n
 
u
u
-
siu
tu
m
at
to
m
ie
n
 
ra
ak
a-
a
in
e
va
ro
jen
 
kä
yt
tö
ä 
su
u
rim
pa
n
a
 
ha
itt
a
n
a
.
 
Su
u
rim
m
at
 
sy
n
te
e
tti
st
e
n
 
te
ko
ku
itu
jen
 
tu
o
tta
m
at
 
ym
pä
ris
tö
o
n
-
ge
lm
at
 
o
va
t e
n
e
rg
ia
n
ku
lu
tu
s,
 
pä
äs
tö
t i
lm
a
a
n
 
ja 
ve
sii
n
.
 
Ku
ite
n
ki
n
 
su
u
rim
m
a
t 
ty
pp
io
ks
id
ip
ää
st
öt
 
a
ih
e
u
tu
va
t 
te
o
llis
u
u
sm
a
iss
a
 
tie
lii-
ke
n
te
e
st
ä 
ja 
e
n
e
rg
ia
n
tu
o
ta
n
n
o
st
a.
 
Ti
u
ke
n
tu
n
e
id
e
n
 
pä
äs
tö
ra
joi
-
tu
st
e
n
 
ja 
ku
st
a
n
n
u
st
e
n
 
n
o
u
su
n
 
ta
ki
a
 
m
o
n
et
 
yr
ity
ks
e
t o
va
t s
iir
tä
-
n
e
e
t t
u
o
ta
n
to
a
a
n
 
Ka
u
ko
itä
än
,
 
m
ikä
 
e
i a
u
ta
 
m
a
a
pa
llo
n
 
ym
pä
ris
-
26
 
tö
ä 
ja 
ilm
ak
e
hä
ä.
 
(S
u
o
jan
e
n
 
19
95
,
 
35
–
36
; 
Ta
lve
n
m
a
a
,
 
20
02
,
 
24
–
28
.
) 
 Sy
n
te
e
tti
st
e
n
 
ku
itu
jen
 
va
lm
ist
u
sp
ro
se
ss
in
 
yh
te
yd
e
ss
ä 
vo
id
a
a
n
 
jo 
va
ik
u
tta
a
 
ku
id
u
n
 
o
m
in
a
isu
u
ks
iin
.
 
Tä
llö
in
 
vii
m
e
is
ty
ks
iä
 
e
i t
a
rv
i-
ta
 
n
iin
 
pa
ljo
n
.
 
Ku
id
u
n
 
va
lm
ist
u
sp
ro
se
ss
i v
a
a
ti 
ku
ite
n
ki
n
 
pa
ljo
n
 
m
o
n
e
n
la
isi
a
 
liu
o
tti
m
ia
 
ja 
lis
äa
in
e
ita
,
 
joi
st
a
 
o
n
 
ha
itt
a
a
 
ym
pä
ris
tö
l-
le
.
 
Nä
itä
 
pä
äs
tö
jä 
o
n
 
ku
ite
n
ki
n
 
py
rit
ty
 
po
ist
a
m
a
a
n
 
lis
ää
m
äl
lä
 
su
lje
ttu
ja 
ki
er
to
sy
st
e
em
e
jä.
 
(S
u
o
jan
e
n
 
19
95
,
 
35
–
36
,
 
Ta
lve
n
-
m
a
a
,
 
20
02
,
 
24
–
28
.
) 
 Sy
n
te
e
tti
st
e
n
 
ku
itu
jen
 
o
su
u
s 
m
a
a
öl
jyn
 
jal
o
st
u
ks
es
ta
 
o
n
 
n
iin
 
pi
e
-
n
i, 
e
ttä
 
va
ikk
a
 
te
ko
ku
itu
jen
 
te
ko
 
lo
pe
te
tta
isi
in
 
ko
ko
n
a
a
n
,
 
n
iin
 
jal
o
st
u
s 
to
im
isi
 
e
n
n
a
lla
a
n
,
 
e
ivä
tk
ä 
pä
äs
tö
t ja
 
o
n
n
e
tto
m
u
u
sr
isk
it 
ka
to
a
isi
.
 
Tä
m
ä 
vie
 
po
hja
n
 
ko
ko
n
a
a
n
 
lu
o
n
n
o
n
ku
itu
ih
in
 
sii
rty
m
i-
se
ltä
.
 
To
isa
a
lta
 
sy
n
te
e
tti
se
t t
ek
ok
u
id
u
t o
va
t o
tta
n
e
e
t o
m
a
n
 
pa
ik-
ka
n
sa
,
 
e
ivä
tk
ä 
lu
o
n
n
o
n
ku
id
u
t 
vo
i 
lä
he
sk
ää
n
 
ko
rv
a
ta
 
ka
ikk
ia
 
n
iid
e
n
 
kä
yt
tö
ko
ht
e
ita
.
 
Pi
tä
ä 
m
yö
s 
m
u
ist
a
a
,
 
e
ttä
 
lu
o
n
n
o
n
ku
itu
jen
 
e
te
n
ki
n
 
pu
u
vil
la
n
 
vil
jel
ys
sä
 
ja 
m
u
ok
ka
u
ks
e
ss
a
 
kä
yt
e
tä
än
 
hu
o
-
m
a
tta
va
 
m
ää
rä
 
öl
jyv
a
ro
ja 
e
n
e
rg
ia
n
lä
ht
e
e
n
ä.
 
(S
u
o
jan
e
n
 
19
95
,
 
35
–
36
; T
a
lve
n
m
a
a
,
 
20
02
,
 
24
–
28
.
) 
   
3.
2 
Te
ks
tii
lie
n
 
v
al
m
is
tu
s 
Te
ks
tiil
ie
n
 
va
lm
ist
u
ks
e
ss
a
 
e
i 
m
e
rk
itt
äv
iä
 
ym
pä
ris
tö
ha
itt
oja
 
o
le
 
(ku
vio
13
). 
Su
u
rim
m
at
 
ha
ita
t a
ih
e
u
tu
va
t t
e
ht
a
id
e
n
 
m
e
lu
ha
ito
ist
a
 
ja 
pö
lys
tä
.
 
M
u
o
ka
tu
ist
a 
ku
itu
m
at
e
ria
a
le
ist
a
 
vo
id
a
a
n
 
va
lm
ist
a
a
 
su
o
ra
a
n
 
ku
itu
ka
n
ga
st
a
 
ta
i 
ke
hr
ät
ä 
ku
id
u
ist
a
 
e
n
sin
 
la
n
ko
ja 
ja 
la
n
ga
st
a
 
ku
do
ttu
ja 
ka
n
ka
ita
 
ta
i n
e
u
lo
ks
ia
.
 
Ku
itu
ka
n
ka
a
n
 
te
ko
-
pr
o
se
ss
i o
n
 
sii
s 
hu
o
m
a
tta
va
st
i l
yh
ye
m
pi
 
ku
in
 
pe
rin
te
ise
n
 
ka
n
-
ka
a
n
 
ta
i n
e
u
lo
ks
e
n
,
 
jok
a 
te
ke
e 
sii
tä
 
ym
pä
ris
tö
ä 
vä
he
m
m
än
 
ra
-
sit
ta
va
n
.
 
Ku
itu
ka
n
ga
st
a
 
kä
yt
e
tä
än
 
yle
e
n
sä
 
ke
rta
kä
yt
tö
va
a
te
isi
in
 
ja 
-
te
ks
tiil
e
ih
in
,
 
lä
hi
n
n
ä 
hy
gi
e
n
ia
 
sy
ist
ä.
 
M
yö
s 
pi
tk
äa
ika
isi
in
 
ja 
te
kn
isi
in
 
kä
yt
tö
ta
rk
o
itu
ks
iin
 
o
n
 
lu
jia
 
ku
itu
ka
n
ka
ita
 
e
sim
.
 
m
at
o
t ja
 
m
a
a
n
ra
ke
n
n
u
ss
u
o
da
tti
m
e
t. 
(S
u
oja
n
e
n
 
19
95
,
 
40
; 
Ta
lve
n
m
a
a
,
 
20
02
,
 
34
–
37
.
) 
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Te
ko
ku
id
u
ist
a
 
va
lm
ist
et
aa
n
 
yh
tä
jak
so
ist
a
 
fil
am
e
n
tti
la
n
ka
a
,
 
jok
a
 
sa
a
da
a
n
 
su
o
ra
a
n
 
ke
hr
u
u
liu
o
ks
e
st
a 
su
u
la
kk
e
id
en
 
lä
pi
 
pu
ris
ta
-
m
a
lla
.
 
Lu
o
n
n
o
n
ku
id
u
ist
a 
sil
kk
i o
n
 
m
yö
s 
fil
a
m
e
n
tti
la
n
ka
,
 
ko
sk
a
 
se
 
ke
la
ta
a
n
 
yh
tä
jak
so
ise
n
a
 
su
o
ra
a
n
 
ko
te
lo
st
a.
 
Lu
o
n
n
o
n
ku
id
u
is-
ta
 
va
lm
ist
e
ta
a
n
 
n
iin
 
sa
n
o
ttu
a
 
ka
tk
ok
u
itu
la
n
ka
a
,
 
ko
sk
a
 
n
iid
e
n
 
ku
itu
jen
 
pi
tu
u
de
t 
o
va
t 
ra
jal
lis
ia
.
 
Te
ko
ku
id
u
ist
ak
in
 
vo
id
a
a
n
 
va
l-
m
ist
a
a
 
ka
tk
ok
u
itu
la
n
ka
a,
 
m
u
tta
 
fil
am
e
n
tti
la
n
ka
 
o
n
 
e
n
sin
 
ka
tk
ot
-
ta
va
 
m
ää
rä
m
itt
a
isi
ks
i. 
Ka
tk
ok
u
itu
la
n
ko
jen
 
va
lm
is
tu
sp
ro
se
ss
i o
n
 
m
o
n
im
u
tk
a
ise
m
pi
 
ja 
pi
de
m
pi
 
ku
in
 
fil
am
e
n
tti
la
n
ga
n
.
 
Ka
tk
o
-
 
ja 
fil
a
m
e
n
tti
ku
itu
jen
 
ke
hr
u
u
se
e
n
 
kä
yt
e
tä
än
 
ke
hr
u
u
öl
jyj
ä 
ja 
a
viv
o
in
-
tia
in
e
ita
,
 
jot
ta
 
ke
hr
u
u
 
o
lis
i n
o
pe
a
m
pa
a
.
 
Pu
u
vil
la
n
 
ja 
vil
la
n
 
ke
h-
ru
u
se
e
n
 
e
i t
a
rv
ita
 
pa
ljo
n
 
öl
jyj
ä,
 
ko
sk
a
 
n
e
 
sis
äl
tä
vä
t jo
 
its
e
ss
ää
n
 
va
ho
ja 
ja 
ra
sv
o
ja.
 
Öl
jyt
 
ja 
a
viv
o
in
tia
in
e
e
t e
ivä
t h
a
joa
 
hy
vin
 
lu
o
n
-
n
o
ss
a
,
 
jot
e
n
 
n
iitä
 
o
n
 
py
rit
ty
 
va
ih
ta
m
a
a
n
 
lu
o
n
n
o
st
a
 
sa
at
a
vii
n
 
öl
jyi
hi
n
 
ja 
ra
sv
o
ih
in
.
 
Lu
o
n
n
o
n
tu
o
tte
e
t l
isä
äv
ät
 
ho
m
e
ht
u
m
isr
isk
iä
,
 
jok
a
 
ta
a
s 
lis
ää
 
ho
m
e
e
n
su
o
ja-
a
in
e
id
e
n
 
kä
yt
tö
ä.
 
Ne
 
pu
o
le
st
a
a
n
 
sis
äl
tä
vä
t 
lu
o
n
n
o
lle
 
hy
vin
 
ha
ita
llis
ia
 
ra
sk
a
sm
e
ta
lliy
hd
ist
e
itä
.
 
Öl
-
jyj
e
n
 
ta
lte
e
n
ot
to
a
 
ja 
ki
e
rr
ät
ys
tä
 
e
i 
o
le
 
la
a
jam
itt
a
ise
st
i 
te
ht
y.
 
(S
u
o
jan
e
n
 
19
95
,
 
40
; T
a
lve
n
m
a
a
,
 
20
02
,
 
34
–
37
.
)  
 La
n
ga
n
 
va
lm
ist
u
s 
e
i s
in
äl
lä
än
 
a
ih
e
u
ta
 
ym
pä
ris
tö
ha
itt
o
ja.
 
M
ie
tin
,
 
e
ik
ö 
ka
tk
ok
u
itu
jen
 
m
o
n
iva
ih
e
in
e
n
 
va
lm
ist
u
sp
ro
se
ss
i k
u
lu
ta
 
pa
l-
jon
 
e
n
e
rg
ia
a
.
 
To
isa
a
lta
 
fila
m
e
n
tik
u
itu
jen
ki
n
 
va
lm
ist
u
s 
va
a
tii 
pa
l-
jon
 
e
n
e
rg
ia
a
,
 
m
u
tta
 
se
 
e
i e
hk
ä 
n
iin
kä
än
 
ko
hd
ist
u
 
la
n
ga
n
 
va
lm
is-
tu
ks
e
e
n
,
 
va
a
n
 
ku
itu
jen
 
ra
a
ka
-
a
in
e
e
n
 
va
lm
ist
u
ks
ee
n
.
 
 
En
e
rg
ia
n
 
ku
lu
tu
ks
e
n
 
o
su
u
s 
la
n
ga
n
 
va
lm
ist
u
ks
e
ss
a
 
su
ht
e
e
ss
a
 
ku
id
u
n
 
va
lm
ist
u
ks
e
e
n
 
jää
 
tä
llö
in
 
pi
e
n
e
ks
i. 
 Ka
n
ka
id
e
n
 
ja 
n
e
u
lo
st
e
n
 
va
lm
ist
u
s 
e
i s
in
äl
lä
än
 
a
ih
e
u
ta
 
su
u
ria
 
ym
pä
ris
tö
o
n
ge
lm
ia
,
 
m
u
tta
 
ku
lu
tta
a 
e
n
e
rg
ia
a
.
 
Ty
ön
te
ki
jöi
lle
 
a
i-
he
u
tu
u
 
pö
ly-
 
ja 
m
e
lu
ha
itt
o
ja,
 
se
kä
 
va
lm
ist
u
ks
e
n
 
a
ik
a
n
a
 
sy
n
ty
y 
ku
itu
-
 
ja 
te
ks
tiil
ijä
te
ttä
.
 
Ku
do
tu
t k
a
n
ka
at
 
ta
rv
its
e
va
t e
n
n
e
n
 
ku
to
-
m
ist
a
 
lo
im
ilii
st
e
rin
,
 
jot
ta
 
n
e
 
ke
st
äv
ät
 
ku
to
m
ise
n
.
 
Li
ist
a
u
ks
e
ss
a 
kä
yt
e
ttä
vä
t a
in
e
e
t o
va
t jo
ko
 
lu
o
n
n
o
st
a
 
sa
at
a
via
 
a
in
e
ita
 
ta
i s
yn
-
te
e
tti
siä
.
 
Li
ist
e
re
ille
 
o
n
 
ke
hi
te
tty
 
ta
lte
e
n
ot
to
-
 
ja 
ki
e
rr
ät
ys
m
e
n
e-
te
lm
iä
,
 
jot
e
n
 
kä
yt
tö
 
e
i e
rit
yis
e
st
i r
a
sit
a
 
ym
pä
ris
tö
ä.
 
Ne
u
lo
ks
e
t 
e
ivä
t 
ta
rv
its
e
 
liis
te
rö
in
tiä
.
 
(S
u
o
jan
e
n
 
19
95
,
 
40
; 
Ta
lve
n
m
a
a
,
 
20
02
,
 
34
–
37
.
)  
 Va
a
tte
id
e
n
 
va
lm
ist
u
s 
a
ih
e
u
tta
a
 
va
in
 
n
im
e
llis
iä
 
ha
itt
o
ja,
 
ku
te
n
 
pö
lyä
,
 
m
e
lu
a
,
 
le
ikk
u
u
jät
te
itä
 
ja 
lis
äk
si 
o
m
pe
le
m
ise
e
n
 
ku
lu
u
 
e
n
e
rg
ia
a
 
(ku
vio
13
). 
Va
at
te
id
e
n
 
ku
lje
tu
s 
ku
lu
tta
jal
le
 
lis
ää
 
ym
pä
-
ris
tö
va
ik
u
tu
st
a.
 
M
itä
 
lä
he
m
pä
n
ä 
ku
lu
tta
jaa
 
tu
o
te
 
va
lm
ist
e
ta
a
n
,
 
sit
ä 
vä
he
m
m
än
 
ku
lu
te
ta
a
n
 
e
n
e
rg
ia
a
 
ja 
a
ih
e
u
te
ta
a
n
 
ilm
a
n
pä
äs
-
tö
jä.
 
(T
a
lve
n
m
a
a
 
20
02
,
 
33
.
) 
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3.
3 
Es
ik
äs
itt
el
yt
, 
v
är
jäy
s 
ja 
v
iim
ei
st
el
yk
äs
itt
el
yt
 
Te
ks
tiil
ie
n
 
e
sik
äs
itt
e
lyt
,
 
vä
rjä
ys
 
ja 
vii
m
e
ist
yk
se
t 
ku
o
rm
itt
a
va
t 
e
n
ite
n
 
ym
pä
ris
tö
ä 
te
ks
tiil
in
 
e
lin
ka
a
rta
 
ka
ts
o
tta
es
sa
 
(ku
vio
13
). 
To
isa
a
lta
 
kä
sit
te
lyt
 
lis
ää
vä
t 
tu
o
tte
e
n
 
kä
yt
tö
ikä
ä 
ja 
vä
he
n
tä
vä
t 
pe
su
n
 
ja 
hu
o
llo
n
 
ta
rv
e
tta
.
 
Sy
n
te
e
tti
se
t 
ku
id
u
t 
ta
rv
its
e
va
t 
vä
-
he
m
m
än
 
kä
sit
te
lyi
tä
 
ku
in
 
lu
o
n
n
o
n
ku
id
u
t ja
 
m
u
u
n
to
ku
id
u
t. 
(S
u
o-
jan
e
n
 
19
95
,
 
40
–
42
,
 
Ta
lve
n
m
a
a
,
 
20
02
,
 
40
–
41
.
) 
 Ka
n
ka
at
 
tä
yt
yy
 
pe
st
ä 
e
n
sin
,
 
jot
ta
 
vä
rjä
ys
 
ja 
vii
m
e
st
yk
se
t o
n
n
is-
tu
va
t. 
Ep
äp
u
ht
a
u
ks
ia
 
m
u
o
do
st
u
u
 
ke
hr
u
u
öl
jyi
st
ä 
ja 
a
viv
o
in
tia
i-
n
e
ist
a
 
se
kä
 
ko
n
e
ist
oje
n
 
lia
st
a
 
(ku
vio
13
). 
M
yö
s 
ho
m
e
e
n
su
oja
-
a
in
e
e
t 
ja 
lu
o
n
n
o
n
ku
itu
jen
 
to
rju
n
ta
-
a
in
e
jää
m
ät
 
se
kä
 
ra
sv
a
t 
ja 
va
ha
t t
äy
ty
y 
po
ist
a
a
.
 
 
Pe
su
st
a
 
a
ih
e
u
tu
va
t y
m
pä
ris
tö
va
ik
u
tu
ks
et
 
rii
pp
u
va
t 
kä
yt
e
ty
ist
ä 
pe
su
a
in
e
ist
a
 
ja 
jät
e
ve
de
n
 
pu
hd
ist
u
ks
e
st
a.
 
Su
o
m
e
ss
a
 
jät
e
ve
sil
a
ki
a
se
tu
ks
e
t 
ra
joi
tta
va
t 
ha
itt
a-
a
in
e
id
e
n
 
jou
-
tu
m
ise
st
a
 
lu
o
n
to
o
n
,
 
m
u
tta
 
e
de
s 
ka
iki
ss
a
 
EU
-
 
m
a
iss
a
 
a
sia
t e
ivä
t 
o
le
 
ku
n
n
o
ss
a
.
 
(S
u
o
jan
en
 
19
95
,
 
40
–
42
; 
Ta
lve
n
m
a
a
,
 
20
02
,
 
40
–
41
.
) 
 Le
ikk
a
u
s 
ja 
hi
o
n
ta
,
 
jol
la
 
e
hk
äi
st
ää
n
 
n
u
kk
a
a
n
tu
m
ist
a,
 
tu
o
tta
va
t 
jon
ku
n
 
ve
rr
a
n
 
ilm
a
a
n
 
te
ks
tiil
ip
öl
yä
.
 
Po
ltt
o
 
o
n
 
m
yö
s 
ke
in
o
,
 
jol
la
 
pä
äa
sia
ss
a
 
pu
u
vil
la
-
 
ja 
pu
u
vil
la
se
ko
itt
e
ita
 
e
hk
äi
st
ää
n
 
n
yp
py
yn
-
ty
m
äs
tä
.
 
Po
lto
ss
a
 
ilm
a
a
n
 
vo
i p
ää
st
ä 
hi
u
kk
a
s-
 
ja 
ka
a
su
m
a
isi
a
 
pä
äs
tö
jä.
 
Po
ltt
o
 
ku
lu
tta
a 
m
yö
s 
e
n
e
rg
ia
a.
 
Pu
u
vil
la
ka
n
ka
ille
 
te
h-
dä
än
 
ke
itt
o
pr
os
e
ss
i, 
jos
sa
 
vie
lä
 
po
ist
e
ta
a
n
 
va
ho
ja,
 
ra
sv
o
ja 
ja 
e
pä
pu
ht
a
u
ks
ia
 
se
kä
 
vä
rjä
ys
tä
 
hä
iri
ts
e
viä
 
su
o
lo
ja.
 
Ke
ito
st
a
 
a
i-
he
u
tu
u
 
pä
äs
tö
jä 
ve
sis
tö
ih
in
.
 
(S
u
o
jan
e
n
 
19
95
,
 
40
–
42
; 
Ta
lve
n
-
m
a
a
,
 
20
02
,
 
41
–
43
.
) 
 M
e
rs
e
ro
in
tia
 
te
hd
ää
n
 
pu
u
vil
la
st
a
 
va
lm
ist
e
tu
ille
 
ka
n
ka
ille
,
 
n
e
u
-
le
ille
 
ja 
la
n
go
ille
 
lip
e
äl
lä
 
ta
i a
m
m
o
n
ia
ki
lla
 
(ku
vio
13
). 
M
e
rs
e
ro
in
-
n
illa
 
sa
a
da
a
n
 
pa
re
m
pi
 
lu
juu
s,
 
ki
ilto
 
ja 
vä
rjä
yt
yv
yy
s.
 
M
e
rs
e
ro
in
tia
 
kä
yt
e
tä
än
 
n
yk
yis
in
 
ha
rk
ite
n
,
 
sil
lä
 
se
 
a
ih
e
u
tta
a 
lip
e
äp
ää
st
öjä
 
ve
sis
tö
ih
in
.
 
M
e
rs
e
ro
in
tia
 
vo
id
a
a
n
 
pi
tä
ä 
m
yö
s 
vii
m
e
ist
ys
kä
sit
te
-
lyn
ä,
 
sil
lä
 
ka
n
ka
id
e
n
 
ja 
n
e
u
lo
st
e
n
 
m
u
ot
o
-
 
ja 
m
itt
a
py
sy
vy
ys
 
pa
-
ra
n
e
va
t. 
(S
u
o
jan
e
n
 
19
95
,
 
40
–
42
; T
a
lve
n
m
a
a
,
 
20
02
,
 
41
–
43
.
) 
 Va
lk
a
isu
a
 
te
hd
ää
n
,
 
jos
 
ha
lu
ta
a
n
 
ko
ko
va
lk
o
ist
a
 
ta
i v
a
a
le
ita
 
sä
vy
-
jä 
vä
rjä
yk
se
ss
ä.
 
Va
lk
a
isu
 
va
hi
n
go
itt
a
a
 
a
in
a
 
te
ks
tiil
ik
u
itu
ja 
(ku
-
vio
13
). 
Kä
yt
ös
sä
 
ja 
va
lo
n
 
va
ik
u
tu
ks
e
st
a
 
va
lk
a
isu
 
vä
he
n
e
e
,
 
jol
-
lo
in
 
te
ks
tiil
i h
a
rm
a
a
n
tu
u
 
ta
i k
e
lla
st
u
u
.
 
Py
yk
in
pe
su
a
in
e
e
n
 
sis
äl
-
tä
m
ä 
va
lk
a
isu
a
in
e
 
ku
ite
n
ki
n
 
pi
tä
ä 
te
ks
tiil
it 
va
lk
o
isi
n
a
.
 
Va
l-
ka
isu
ke
m
ika
a
le
ja 
o
va
t 
m
m
.
 
hy
po
kl
or
iitt
i, 
kl
or
iitt
i, 
ve
ty
pe
ro
ks
id
i 
se
kä
 
pe
su
a
in
e
iss
a
 
n
a
tri
u
m
pe
rb
or
a
a
tti
.
 
Va
lk
a
isu
ai
n
e
ist
a
 
m
yr
ky
l-
lis
in
 
ja 
ha
ita
llis
in
 
o
n
 
kl
o
o
ri.
 
Tu
o
n
tit
ek
st
iili
t 
vo
iva
t 
o
lla
 
kl
o
o
ril
la
 
va
lk
a
ist
u
ja.
 
(S
u
o
jan
e
n
 
19
95
,
 
40
–
42
; T
a
lve
n
m
a
a
,
 
20
02
,
 
41
–
43
.
) 
 Vi
lla
ku
id
u
illa
 
o
n
 
o
m
a
t 
e
sik
äs
itt
e
lyp
ro
se
ss
in
sa
 
se
n
 
e
ril
a
ise
st
a
 
ko
o
st
u
m
u
ks
e
st
a
 
ja 
su
om
u
m
a
ise
st
a
 
pi
n
n
a
n
 
vu
o
ks
i. 
Kä
sit
te
lyi
st
ä 
a
ih
e
u
tu
u
 
ve
sis
tö
pä
äs
tö
jä.
 
Pr
o
se
ss
iin
 
ku
u
lu
u
: 
pe
su
,
 
de
ka
to
in
ti,
 
29
 
ka
rb
o
n
o
in
ti,
 
va
n
u
tu
s 
ja 
va
n
u
m
a
tto
m
u
u
sk
äs
itt
e
lyt
.
 
 
De
ka
to
n
o
in
-
n
illa
 
ta
rk
o
ite
ta
a
n
 
ku
u
m
an
 
ve
de
n
 
kä
sit
te
lyä
,
 
jok
a
 
e
st
ää
 
vil
la
n
ku
i-
tu
jen
 
ku
tis
tu
m
ist
a.
 
Ka
rb
on
o
in
tik
äs
itt
e
lyl
lä
 
po
ist
e
ta
a
n
 
se
llu
lo
o
sa
-
pi
to
ise
t 
ro
sk
at
.
 
Vi
lla
n
 
su
o
m
u
m
a
ise
n
 
ra
ke
n
te
e
n
 
ta
ki
a
 
vil
la
n
 
ku
i-
du
t 
ta
rtt
u
va
t 
to
isi
in
sa
 
so
pi
vis
sa
 
o
lo
su
ht
e
iss
a
,
 
jol
lo
in
 
vil
la
 
lyh
e
-
n
e
e
 
ja 
pa
ks
u
n
e
e
 
e
li 
va
n
u
u
.
 
Vi
lla
st
a
 
va
lm
ist
e
ta
a
n
 
ka
n
ka
ita
,
 
joi
-
de
n
 
e
i t
o
ivo
ta
 
va
n
u
va
n
 
kä
yt
ös
sä
.
 
Tä
llö
in
 
ka
n
ga
s 
ta
i l
a
n
ga
t v
o
i-
da
a
n
 
kä
sit
e
llä
 
su
pe
rw
a
sh
 
-
kä
sit
e
lyl
lä
,
 
jol
lo
in
 
tu
le
via
 
tu
o
tte
ita
 
vo
id
a
a
n
 
pe
st
ä 
pe
su
ko
n
ee
ss
a
.
 
 
M
e
n
e
te
lm
ää
 
e
i v
o
id
a
 
pi
tä
ä 
ko
vin
 
ym
pä
ris
tö
ys
tä
vä
llis
in
ä,
 
ko
sk
a
 
m
u
ok
ka
u
s 
ta
pa
ht
u
u
 
m
är
kä
-
 
ta
i 
ka
a
su
kl
o
or
a
u
sm
e
n
e
te
lm
illä
.
 
Kä
sit
te
lyt
 
sa
a
tta
va
t h
e
ik
e
n
tä
ä 
vil
la
n
 
e
la
st
isu
u
s-
 
ja 
tu
n
tu
om
in
a
isu
u
ks
ia
 
se
kä
 
lu
juu
tta
.
 
(T
a
lve
n
m
a
a
,
 
20
02
,
 
43
.
) 
 Vä
rjä
ys
pr
o
se
ss
iss
a
 
o
le
e
llis
ta
 
ym
pä
ris
tö
n
,
 
ku
lu
tta
jan
 
ja 
tu
o
tta
jan
 
ka
n
n
a
lta
 
o
n
,
 
e
ttä
 
kä
yt
e
tä
än
 
vä
ria
in
e
ita
,
 
jot
ka
 
ki
in
n
itt
yv
ät
 
hy
vin
 
ja 
joi
lla
 
o
n
 
hy
vä
t 
vä
rin
ke
st
o
-
o
m
in
a
isu
u
de
t 
(ku
vio
13
). 
Hy
vä
än
 
lo
p-
pu
tu
lo
ks
e
e
n
 
ta
rv
ita
a
n
 
m
yö
s 
tie
tty
 
m
ää
rä
 
er
ila
isi
a
 
a
pu
a
in
e
ita
 
vä
rin
 
ki
in
n
itt
ym
ise
ks
i k
an
ka
a
se
e
n
.
 
M
yr
ky
ttö
m
ät
 
ja 
m
a
hd
o
llis
im
-
m
a
n
 
vä
hä
n
 
ha
itt
a
-
a
in
e
ita
 
sis
äl
tä
vä
t v
är
it 
ja 
a
pu
a
in
e
e
t o
va
t k
a
i-
ki
lle
 
e
du
ks
i. 
Vä
rjä
ys
lie
m
e
e
n
 
jää
 
vä
ria
in
e
ita
 
ja 
a
pu
a
in
e
ita
,
 
jot
ka
 
ku
or
m
itt
a
va
t 
ve
sis
tö
jä.
 
Ka
u
ko
id
äs
sä
 
vä
ril
ie
m
e
st
ä 
sa
a
da
a
n
 
pa
-
hi
m
m
illa
a
n
 
va
in
 
pu
o
le
t 
vä
ris
tä
 
im
e
yt
ym
ää
n
 
ka
n
ka
isi
in
,
 
jol
lo
in
 
to
in
e
n
 
pu
o
li 
jou
tu
u
 
ym
pä
ris
tö
ön
.
 
 
Vä
rjä
ys
 
ku
lu
tta
a 
ve
ttä
,
 
e
n
er
gi
-
a
a
 
ja 
ke
m
ika
a
le
ja.
 
M
ää
riä
 
o
n
 
py
st
yt
ty
 
ko
ko
 
aja
n
 
vä
he
n
tä
m
ää
n
.
 
Ym
pä
ris
tö
n
 
ka
n
n
a
lta
 
vä
rjä
ys
tä
 
e
i k
a
n
n
a
tta
isi
 
te
hd
ä 
o
lle
n
ka
a
n
.
 
Va
a
le
ita
 
te
ks
tiil
e
jä 
pi
tä
isi
 
pe
st
ä 
u
se
a
m
m
in
,
 
jol
lo
in
 
ve
de
n
 
ja 
e
n
e
rg
ia
n
sä
äs
tö
 
m
e
n
isi
 
hu
kk
a
a
n
.
 
Vä
ria
in
e
id
e
n
 
ha
itt
a
va
ik
u
tu
ks
ia
 
o
n
 
va
ik
e
a
 
se
lvi
ttä
ä,
 
sil
lä
 
vä
ria
in
e
e
t ja
 
vä
rjä
ys
pr
o
se
ss
it 
o
va
t m
o
-
n
im
u
tk
a
isi
a
 
ja 
vä
rjä
ys
o
lo
su
ht
e
e
t 
va
ih
te
le
via
.
 
(S
u
o
jan
e
n
 
19
95
,
 
42
–
46
; T
a
lve
n
m
a
a
,
 
20
02
,
 
43
–
47
.
) 
 Vä
ria
in
e
e
t o
va
t s
yn
te
e
tti
se
st
i v
a
lm
ist
e
ttu
ja 
o
rg
a
an
isi
a
 
yh
di
st
e
itä
.
 
M
o
n
e
t v
är
ia
in
e
e
t s
isä
ltä
vä
t r
a
sk
a
sm
et
a
lle
ja,
 
ku
te
n
 
ku
pa
ria
,
 
n
ik-
ke
liä
 
ja 
e
lo
ho
pe
a
a
.
 
Vä
ria
in
e
ist
a
 
vo
i v
a
pa
u
tu
a
 
m
u
ita
ki
n
 
ha
ita
llis
ia
 
a
in
e
ita
 
vä
rjä
ys
pr
o
se
ss
iss
a
 
ta
i s
e
n
 
jäl
ke
en
.
 
Su
u
rim
m
a
n
 
ha
ita
n
 
n
e
 
a
ih
e
u
tta
va
t t
yö
n
te
ki
jöi
lle
,
 
sil
lä
 
vä
ril
ie
m
e
n
 
lis
äk
si 
ha
itt
a
-
a
in
e
ita
 
o
n
 
ilm
a
ss
a
 
pö
lyn
ä,
 
ka
as
u
in
a
 
ja 
hö
yr
yin
ä.
 
Jo
ka
ise
ss
a
 
vä
ria
i-
n
e
e
ss
a
 
o
n
 
jot
ak
in
 
ha
ita
llis
ta
 
a
in
e
tta
,
 
se
 
o
n
 
m
yö
s 
te
rv
e
ys
ky
sy
-
m
ys
 
te
ks
tiil
ie
n
 
kä
yt
tä
jäl
le
.
 
Ha
ita
llis
ia
 
a
in
e
ita
 
kä
yt
e
tä
än
 
ko
sk
a 
n
iill
ä 
sa
a
da
a
n
 
tie
ty
t h
yv
ät
 
vä
ris
äv
yt
 
ja 
vä
rin
ke
st
o,
 
joi
ta
 
e
i m
u
illa
 
a
in
e
illa
 
py
st
yt
ä 
sa
a
vu
tta
m
a
a
n
.
 
To
isa
a
lta
 
ha
ita
llis
te
n
 
vä
rie
n
 
kä
yt
-
tö
ön
 
liit
ty
vä
t 
vä
ria
in
e
id
e
n
 
hi
n
n
a
t. 
Si
llä
 
to
ise
t 
o
va
t 
ha
lve
m
pi
a
 
ja 
n
iill
ä 
sa
a
da
a
n
 
e
sim
e
rk
iks
i jo
ki
n
 
tu
m
m
a
 
sä
vy
,
 
m
u
tta
 
se
n
 
ha
ita
t 
sa
a
tta
va
t o
lla
 
m
yr
ky
llis
yy
s 
ja 
hu
o
n
o
 
vä
rin
ke
st
o.
 
Se
n
 
vu
o
ks
i o
n
-
ki
n
 
tä
rk
e
ää
,
 
e
ttä
 
kä
yt
e
tä
än
 
vä
rjä
ys
te
kn
ise
st
i 
se
lla
isi
a
 
vä
re
jä,
 
jot
ka
 
ki
in
n
itt
yv
ät
 
hy
vin
.
 
Va
st
u
u
llis
e
t 
vä
rin
va
lm
ist
a
jat
 
e
ivä
t 
o
le
 
kä
yt
tä
n
e
et
 
ka
rs
in
og
e
e
n
isi
a
 
e
li 
sy
öp
ää
 
a
ih
e
u
tta
via
 
vä
ria
in
e
ita
 
e
n
ää
 
vu
o
si
in
.
 
Se
lla
isi
a
 
vä
re
jä 
o
n
 
ku
ite
n
ki
n
 
m
a
rk
ki
n
o
illa
 
ja 
n
iitä
 
kä
yt
e
tä
än
 
pa
ljo
n
 
vie
lä
 
vä
he
m
m
än
 
te
o
llis
tu
n
e
iss
a
 
m
a
iss
a
.
 
 
Ap
u
-
30
 
a
in
e
in
a
 
kä
yt
e
tä
än
 
ha
pp
o
ja 
ja 
em
äk
siä
 
pH
-
a
rv
o
jen
 
sä
ät
e
le
m
i-
se
e
n
,
 
su
o
lo
ja 
vä
rin
 
pa
re
m
pa
a
n
 
ki
in
n
itt
ym
ise
e
n
 
se
kä
 
ta
so
itu
s-
 
ja 
ko
st
u
tu
sa
in
e
ita
,
 
jot
ka
 
sa
a
st
u
tta
va
t 
ve
sis
tö
jä.
 
(S
u
o
jan
e
n
 
19
95
,
 
42
–
46
; T
a
lve
n
m
a
a
,
 
20
02
,
 
45
–
47
.
) 
 Er
ila
isi
lle
 
ku
itu
m
at
e
ria
a
le
ille
 
o
n
 
o
m
a
t v
är
jäy
sa
in
e
e
t ja
 
m
yö
s 
vä
r-
jäy
sm
e
n
e
te
lm
ät
.
 
Lu
o
n
n
o
n
-
 
ja 
se
llu
lo
o
sa
 
ku
id
u
t 
o
va
t 
he
lp
o
st
i 
vä
rjä
yt
yv
iä
 
jop
a
 
a
lh
a
ise
ss
a
 
lä
m
pö
tila
ss
a
.
 
Sy
n
te
e
tti
sii
n
 
ku
itu
ih
in
 
vä
riä
 
e
i s
a
a
da
 
a
iva
n
 
n
iin
 
he
lp
o
st
i. 
He
lp
o
ite
n
 
vä
rjä
yt
yv
ät
 
po
ly-
a
m
id
ik
u
id
u
t, 
ku
n
 
ta
a
s 
po
lyp
ro
pe
e
n
ik
u
id
u
t 
e
ivä
t 
vä
rjä
yd
y 
o
lle
n
-
ka
a
n
 
lie
m
ivä
rjä
yk
se
ss
ä.
 
Te
ko
ku
id
u
ille
 
pa
ra
s 
vä
rjä
ys
tu
lo
s 
sa
a-
da
a
n
,
 
jos
 
n
e 
vä
rjä
tä
än
 
jo 
ku
id
u
n
 
va
lm
ist
u
sv
a
ih
e
e
ss
a
 
ke
hr
u
u
liu
-
o
ks
es
sa
.
 
Tä
m
ä 
o
lis
i 
ym
pä
ris
tö
ys
tä
vä
llis
in
tä
,
 
sä
äs
tä
isi
 
ve
ttä
,
 
e
n
e
rg
ia
a
 
ja 
ke
m
ika
a
le
ja.
 
Vä
riv
a
lik
o
im
a
 
e
i k
u
ite
n
ka
a
n
 
sa
at
ta
isi
 
ty
yd
yt
tä
ä 
te
ks
tiil
in
 
va
lm
ist
a
jaa
 
ta
i 
su
u
n
n
itt
e
lija
a
.
 
Ym
pä
ris
tö
-
ku
or
m
itu
ks
e
n
 
m
ää
rä
 
rii
pp
u
u
 
kä
yt
e
ttä
vie
n
 
ko
n
e
id
e
n
 
te
kn
iik
a
st
a.
 
Uu
sie
n
 
ko
n
e
id
e
n
 
a
ih
e
u
tta
m
a
t k
u
or
m
itu
ks
e
t o
va
t v
a
n
ho
ja 
ko
n
e
i-
ta
 
pi
e
n
e
m
m
ät
.
 
(S
u
oja
n
en
 
19
95
,
 
42
–
46
; 
Ta
lve
n
m
a
a
,
 
20
02
,
 
47
–
50
.
) 
 Lu
o
n
n
o
n
vä
re
illä
 
vä
rjä
äm
in
e
n
 
o
n
 
lä
hi
n
n
ä 
ko
tit
e
o
llis
u
u
de
n
 
ta
pa
.
 
Lu
o
n
n
o
n
vä
rie
n
 
hy
vä
 
pu
o
li 
o
n
 
sa
a
ta
vu
u
s 
lu
o
n
n
o
st
a
 
e
lä
im
ist
ä 
ja 
ka
sv
e
ist
a
.
 
Ku
itu
ki
lo
a
 
ko
hd
e
n
 
vä
ria
in
e
e
n
 
m
ää
rä
 
ka
sv
a
a
 
ku
ite
n
-
ki
n
 
n
iin
 
su
u
re
ks
i, 
e
ttä
 
n
äm
ä 
lu
o
n
n
o
n
va
ra
t 
ku
lu
isi
va
t 
n
o
pe
a
st
i 
lo
pp
u
u
n
.
 
Lu
o
n
n
o
n
vä
rit
 
ki
in
n
itt
yv
ät
 
hu
o
n
o
st
i. 
Ko
tiv
är
jäy
ks
e
ss
ä 
ta
rv
ita
a
n
 
a
pu
a
in
e
ita
,
 
va
rs
ik
in
 
ka
sv
ivä
rjä
yk
se
ss
ä.
 
Ym
pä
ris
tö
n
 
ka
n
n
a
lta
 
lu
o
n
n
o
n
vä
re
illä
 
vä
rjä
äm
in
e
n
 
e
i 
o
le
 
a
iva
n
 
ris
ki
tö
n
tä
.
 
Ap
u
a
in
e
in
a
 
kä
yt
e
tä
än
 
ra
sk
as
m
et
a
lle
ja 
sis
äl
tä
viä
 
a
in
e
ita
 
ja 
n
e 
u
se
a
st
i k
u
lke
u
tu
va
t u
lk
on
a
 
vä
rjä
ttä
e
ss
ä 
su
o
ra
n
 
lu
o
n
to
o
n
.
 
 
(T
a
l-
ve
n
m
a
a
,
 
20
02
,
 
49
–
50
.
)  
 Te
ks
tiil
ie
n
 
vii
m
e
ist
ys
kä
sit
te
lyi
tä
 
te
hd
ää
n
 
pa
ra
n
ta
m
a
a
n
 
te
ks
tiil
ie
n
 
kä
yt
tö
m
u
ka
vu
u
tta
 
ja 
he
lp
po
ho
ito
isu
u
tta
 
(ku
vio
13
). 
O
m
in
a
isu
u
k-
sie
n
 
pa
ra
n
ta
m
ise
lla
 
sa
a
da
a
n
 
a
ik
a
a
n
 
e
sim
e
rk
iks
i m
u
o
to
-
 
ja 
m
it-
ta
py
sy
vy
yt
tä
,
 
sil
iä
vy
yt
tä
 
ja 
lia
n
hy
lk
ivy
yt
tä
.
 
O
n
 
m
yö
s 
vii
m
e
ist
yk
-
siä
,
 
joi
lla
 
pa
ra
n
n
e
ta
a
n
 
u
lk
o
n
äk
öä
,
 
e
ik
ä 
tu
ot
te
en
 
kä
yt
tö
o
m
in
a
i-
su
u
ks
ia
.
 
Vi
im
e
st
yk
se
t v
o
iva
t o
lla
 
to
isa
a
lta
 
jo 
te
ks
tiil
iss
ä 
o
le
vie
n
 
o
m
in
a
isu
u
ks
ie
n
 
hu
o
n
o
n
ta
jia
.
 
Ku
n
 
te
ks
tiil
ie
n
 
vii
m
e
st
yk
siä
 
te
h-
dä
än
 
kä
yt
tö
m
u
ka
vu
u
de
n
 
ja 
he
lp
po
ho
ito
isu
u
de
n
 
pa
ra
n
ta
m
ise
ks
i, 
n
iin
 
si
llo
in
 
te
ks
tiil
ie
n
 
tu
n
tu
o
m
in
a
isu
u
de
t 
hu
o
n
on
e
va
t. 
Ta
i 
ku
n
 
u
lk
o
n
äk
öä
 
ha
lu
ta
a
n
 
m
u
ok
at
a
,
 
n
iin
 
lu
juu
s 
o
m
in
a
isu
u
s 
he
ikk
e
n
e
e,
 
ku
te
n
 
ki
vip
e
su
ss
a
.
 
Vi
im
es
ty
ks
iä
 
te
hd
ää
n
 
te
ks
tiil
in
 
tu
le
va
n
 
kä
yt
-
tö
ta
rk
o
itu
ks
e
n
 
m
u
ka
a
n
.
 
Vi
im
e
ist
yk
se
t 
jae
ta
a
n
 
m
ek
a
a
n
isi
in
 
ja 
ke
m
ia
llis
iin
.
 
Lu
o
n
n
o
n
ku
id
u
t 
ja 
se
llu
lo
o
sa
ku
id
u
t 
va
a
tiv
a
t 
e
n
e
m
-
m
än
 
ke
m
ia
llis
ia
 
vii
m
e
st
yk
siä
 
ku
in
 
sy
n
te
e
tti
se
t k
u
id
u
t. 
M
e
ka
a
n
i-
sis
ta
 
vii
m
e
ist
yk
sis
tä
 
a
ih
e
u
tu
via
 
ym
pä
ris
tö
va
ik
u
tu
ks
ia
 
o
va
t e
n
e
r-
gi
a
n
ku
lu
tu
s 
ja 
vä
hä
ise
t 
ilm
a
n
pä
äs
tö
t. 
Ke
m
ia
llis
e
e
n
 
vii
m
e
ist
yk
-
se
n
 
va
ik
u
tu
ks
ia
 
se
n
 
sis
äl
tä
m
ät
 
a
in
e
e
t, 
ku
te
n
 
fo
rm
a
ld
e
hy
di
.
 
En
e
rg
ia
n
 
ku
lu
tu
s 
ja 
pä
äs
tö
t 
ilm
a
a
n
 
ja 
ve
sii
n
 
a
ih
e
u
tta
va
t 
m
yö
s 
ra
sit
u
ks
ia
.
 
 
(T
a
lve
n
m
a
a
,
 
20
02
,
 
50
–
55
.
) 
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M
ie
tin
,
 
ku
in
ka
 
pa
ljo
n
 
ym
pä
ris
tö
lle
 
tu
lis
i s
ää
st
öjä
 
sy
n
te
e
tti
st
e
n
-
ku
itu
jen
 
vä
rjä
yk
se
st
ä 
ke
hr
u
u
n
 
yh
te
yd
e
ss
ä.
 
M
ik
si 
ku
id
u
n
 
va
lm
is-
ta
jat
 
e
ivä
t t
ie
tä
isi
,
 
m
itä
 
vä
riä
 
ku
llo
in
ki
n
 
o
n
 
se
so
n
gi
ss
a,
 
ku
n
 
ku
i-
te
n
ki
n
 
e
n
n
u
st
e
e
t t
e
hd
ää
n
 
jo 
vu
o
tta
 
ta
i k
a
ht
a 
e
n
n
e
n
.
 
3.
4 
Te
ks
tii
lie
n
 
kä
yt
tö
, 
pe
su
 
ja 
hu
o
lto
 
Jo
tta
 
va
a
te
 
py
sy
isi
 
m
a
hd
o
llis
e
n
 
pi
tk
ää
n
 
kä
yt
ös
sä
,
 
o
n
 
tä
rk
e
ää
,
 
e
ttä
 
tu
ot
e
 
o
n
 
te
ht
y 
la
a
du
kk
a
as
ta
 
ka
n
ka
a
st
a
 
ja 
tu
o
te
ttu
 
la
a
du
lla
 
(ku
vio
13
). 
Tä
llö
in
 
va
a
te
 
ke
st
ää
 
pe
su
a,
 
m
u
tta
 
m
yö
s 
vä
lty
tä
än
 
tu
rh
ilta
 
pe
su
ilta
.
 
Te
ks
tiil
ie
n
 
hu
o
llo
ss
a
 
ko
to
n
a
 
pi
tä
ä 
ki
in
n
itt
ää
 
hu
o
m
io
ta
 
pe
su
a
in
e
isi
in
,
 
pe
su
ko
n
e
e
n
 
o
hje
lm
iin
,
 
te
ks
tiil
ie
n
 
pe
-
su
m
e
rk
in
tö
ih
in
,
 
pe
su
ko
n
e
e
n
 
tä
yt
tö
ön
 
ja 
va
a
te
id
e
n
 
lik
a
isu
u
te
e
n
.
 
M
ik
äl
i t
ek
st
iili
t 
o
va
t 
kä
sit
e
lty
jä 
lik
a
a
 
hy
lk
ivi
ks
i, 
sil
iä
vik
si 
ta
i v
a
l-
m
ist
et
tu
 
sil
iä
vis
tä
 
ja 
he
lp
o
st
i p
u
hd
ist
e
tta
vis
ta
 
sy
n
te
e
tti
sis
tä
 
ku
i-
du
ist
a
,
 
e
i e
n
ää
 
e
sim
e
rk
iks
i e
n
er
gi
a
a
 
ku
lu
tta
va
a
 
sil
ity
st
ä 
ta
rv
ita
.
 
M
ik
äl
i v
a
a
te
tta
 
e
i v
o
i p
e
st
ä 
ve
sip
e
su
lla
 
va
a
n
 
ke
m
ia
llis
e
st
i, 
o
n
 
se
 
vie
tä
vä
 
pe
su
la
a
n
.
 
Pe
su
la
ss
a
 
kä
yt
e
ty
t l
iu
o
tti
m
e
t o
va
t y
m
pä
ris
tö
l-
le
 
ha
ita
ks
i, 
m
u
tta
 
yle
e
n
sä
 
n
iid
e
n
 
ta
lte
e
n
o
to
st
a 
hu
o
le
hd
ita
a
n
.
 
Te
ks
tiil
e
itä
 
tu
lis
i m
yö
s 
u
u
di
st
a
a
 
ja 
ko
rja
ta
 
m
a
hd
ol
lis
u
u
ks
ie
n
 
m
u
-
ka
a
n
,
 
jot
ta
 
kä
yt
tö
ikä
 
pi
de
n
ty
isi
.
 
Ar
vio
lta
 
ka
ks
i k
o
lm
a
so
sa
a
 
te
ks
-
tiil
in
 
e
lin
ka
a
re
n
 
a
ika
n
a
 
ai
he
u
tu
vis
ta
 
pä
äs
tö
 
ja 
e
n
e
rg
ia
n
ku
lu
tu
k-
sis
ta
 
sy
n
ty
y 
te
ks
tiil
ie
n
 
pe
su
n
 
ja 
hu
o
llo
n
 
yh
te
yd
e
ss
ä.
 
(T
a
lve
n
-
m
a
a
 
20
02
,
 
57
–
62
.
)  
 
Ku
lu
tta
ja 
vo
i v
a
ik
u
tta
a
 
te
ks
tiil
in
 
e
lin
ka
a
re
n
 
pi
tu
u
te
e
n
 
kä
yt
tä
yt
y-
m
ise
llä
än
.
 
To
isa
a
lta
,
 
tie
tä
äk
ö 
ku
lu
tta
ja 
ku
in
ka
 
te
ks
tiil
e
jä 
hu
o
le
-
ta
a
n
 
o
ike
in
.
 
Ko
u
lu
ss
a
 
on
 
o
pe
te
ttu
 
hu
o
lits
em
ism
e
rk
in
tö
jä,
 
m
u
tta
 
m
u
ist
a
ak
o
 
ku
lu
tta
ja 
n
iitä
 
e
n
ää
,
 
sa
at
ikk
a
 
lu
ke
ek
o
 
e
de
s 
n
iitä
.
 
Lu
o
n
n
o
n
m
u
ka
isi
a
 
pe
su
ai
n
e
ita
 
o
va
t 
e
sim
e
rk
iks
i 
pe
su
pä
hk
in
ät
,
 
m
u
m
m
u
 
ja 
m
in
ä 
-
tu
o
tte
et
 
ja 
e
sim
er
kik
si 
tiu
kk
oje
n
 
ta
hr
oje
n
 
irr
ot
-
ta
m
ise
e
n
 
sa
pp
isa
ip
pu
a
.
 
Nä
m
ä 
e
ivä
t s
isä
llä
 
ze
o
liit
tiä
,
 
fo
sf
a
a
tti
a
,
 
ke
in
o
te
ko
isi
a
 
vä
ri-
,
 
ha
jus
te
-
 
ja 
sä
ilö
n
tä
a
in
e
ita
.
 
3.
5 
Ki
er
rä
ty
s,
 
u
u
si
o
kä
yt
tö
 
ja 
jät
e 
Su
o
m
e
ss
a
 
sy
n
ty
y 
a
rv
io
lta
 
n
o
in
 
70
 
00
0 
to
n
n
ia
 
te
ks
tiil
ijä
te
ttä
 
vu
o
-
de
ss
a
.
 
Si
itä
 
n
o
in
 
ka
ks
i k
o
lm
a
so
sa
a
 
tu
le
e
 
ko
tit
a
lo
u
ks
ilta
 
ja 
lo
pu
t 
te
o
llis
u
u
de
st
a
.
 
M
ää
rä
t 
ei
vä
t 
o
le
 
su
u
re
t 
su
ht
e
u
te
ttu
n
a
 
m
u
u
hu
n
 
jät
te
e
se
e
n
,
 
m
u
tta
 
jok
a
in
e
n
 
vo
i v
a
ik
u
tta
a
 
om
a
lla
 
ta
ho
lla
a
n
 
(ku
-
vio
13
). (
Ta
lve
n
m
a
a
 
20
02
,
 
65
–
69
.
) 
 Kä
sit
yö
pe
rin
te
e
ss
ä 
o
n
 
jo 
a
jat
e
ltu
,
 
e
tte
i 
kä
sin
 
ka
n
n
a
ta
 
te
hd
ä 
hu
o
n
o
la
a
tu
ist
a
 
ja 
ke
rta
kä
yt
tö
ist
ä.
 
Pi
tk
äi
kä
in
e
n
 
ja 
m
o
n
ikä
yt
tö
i-
n
e
n
 
tu
o
te
 
ra
sit
ta
a
 
lu
o
n
n
o
llis
e
st
i v
äh
e
m
m
än
 
ym
pä
ris
tö
ä.
 
(S
u
o
ja-
n
e
n
 
19
95
.
) K
u
lu
tta
ja 
vo
i k
ie
rr
ät
tä
ä 
va
a
tte
ita
 
e
sim
e
rk
iks
i l
a
hjo
it-
ta
m
a
lla
 
n
iitä
 
hy
vä
n
te
ke
vä
isy
ys
jär
jes
tö
ille
 
ta
i m
yy
m
äl
lä
 
its
e
 
kir
p-
pu
to
re
illa
.
 
Ym
pä
ris
tö
n
 
ka
n
n
a
lta
 
o
n
 
ka
ikk
e
in
 
pa
ra
st
a
,
 
jos
 
va
a
t-
te
e
n
 
e
lin
ka
a
ri 
jat
ku
isi
 
kä
yt
tä
jäl
tä
 
to
ise
lle
.
 
M
a
a
ilm
a
lla
 
o
n
 
m
yö
s 
32
 
va
a
tte
id
e
n
 
va
lm
ist
a
jia
,
 
jot
ka
 
o
tta
va
t v
a
st
a
a
n
 
va
a
tte
ita
 
ja 
hu
o
le
h-
tiv
a
t n
iid
e
n
 
ki
er
rä
ty
ks
e
st
ä.
 
(T
a
lve
n
m
a
a
 
20
02
,
 
65
–
69
.
) 
 Te
ks
tiil
e
jä 
vo
id
a
a
n
 
m
yö
s 
pr
o
se
ss
o
id
a
 
u
u
de
lle
e
n
 
ra
a
ka
-
a
in
e
ek
si 
m
ek
a
a
n
ise
st
i, 
su
la
tu
sm
e
n
e
te
lm
äl
lä
 
ta
i 
ke
m
ia
llis
e
st
i 
(ku
vio
13
). 
Te
ks
tiil
it 
vo
id
a
a
n
 
m
yö
s 
po
ltt
a
a
 
ja 
ot
ta
a
 
ta
lte
e
n
 
lä
m
pö
e
n
e
rg
ia
.
 
M
e
ka
a
n
ise
lla
 
ki
e
rr
ät
ys
ta
va
lla
 
te
ks
tiil
it 
re
vit
ää
n
 
ku
id
u
ik
si,
 
joi
st
a 
vo
id
a
a
n
 
ke
hr
ät
ä 
la
n
ka
a
 
ta
i v
a
lm
ist
a
a
 
ku
itu
ka
n
ga
st
a
.
 
Tä
m
ä 
m
e-
n
e
te
lm
ä 
so
pi
i l
u
o
n
n
o
n
-
 
se
kä
 
te
ko
ku
id
u
ille
.
 
Ka
rs
ta
ttu
a
 
u
u
sio
m
a
-
te
ria
a
lia
 
kä
yt
e
tä
än
 
e
sim
e
rk
iks
i t
äy
te
m
a
te
ria
a
lin
a
.
 
M
e
ka
a
n
ise
st
i 
kä
sit
e
lly
st
ä 
ki
e
rr
ät
ys
vil
la
st
a
 
te
hd
ää
n
 
la
n
ko
ja,
 
pa
lo
tu
rv
a
hu
o
pi
a
 
ja 
öl
jyn
to
rju
n
ta
m
at
to
ja.
 
M
o
n
ie
n
 
a
vu
st
u
sjä
rje
st
öje
n
 
ke
rä
äm
ist
ä 
va
a
tte
ist
a
 
ki
e
rr
ät
et
ää
n
 
u
u
sio
ku
itu
ja 
m
ek
a
a
n
ise
lla
 
ta
va
lla
.
 
Su
la
-
tu
sm
e
n
et
e
lm
äl
lä
 
su
la
te
ta
a
n
 
sy
n
te
e
tti
siä
 
ku
itu
ja 
m
u
o
vit
u
o
tte
id
e
n
 
ra
ak
a
-
a
in
e
iks
i. 
Ni
ist
ä 
vo
ita
isi
in
 
va
lm
ist
a
a
 
m
yö
s 
u
u
sia
 
te
ks
tiil
ik
u
i-
tu
ja,
 
m
u
tta
 
n
iis
tä
 
e
i s
a
ad
a
 
rii
ttä
vä
n
 
la
a
du
kk
a
ita
.
 
Ke
m
ia
llis
e
ss
a
 
ki
e
rr
ät
yk
se
ss
ä 
te
ks
tiil
it 
pa
la
u
te
ta
a
n
 
ke
m
ia
llis
e
lla
 
pr
o
se
ss
illa
 
a
lk
u
pe
rä
isi
ks
i 
lä
ht
öa
in
e
ik
si.
 
Tä
m
ä 
so
ve
ltu
u
 
va
in
 
sy
n
te
e
tti
sil
le
 
ku
id
u
ille
.
 
Yl
e
isi
n
 
ki
e
rr
ät
et
ty
 
te
ko
ku
itu
 
o
n
 
po
lye
st
e
ri 
e
li 
ki
e
rr
ät
et
ty
 
PE
T.
 
Se
n
 
ra
ak
a
-
a
in
e
e
n
a
 
vo
iva
t 
o
lla
 
ki
e
rr
ät
e
ty
t 
m
u
o
vip
u
llo
t 
ta
i 
va
n
ha
t p
o
lye
st
e
ri 
va
a
tte
e
t, 
jot
ka
 
ki
e
rr
ät
et
ää
n
 
ke
m
ia
llis
e
st
i. 
To
i-
sin
 
ku
in
 
lu
o
n
n
o
n
ku
id
u
ist
a
 
ki
e
rr
ät
e
tty
 
ra
ak
a-
a
in
e
,
 
ki
e
rr
ät
et
ty
 
PE
T 
e
i o
le
 
hu
o
n
o
la
a
tu
ist
a
.
 
Jä
te
la
ki
 
ve
lvo
itt
a
a
 
e
n
sin
 
ki
e
rr
ät
yk
se
n
 
yh
-
te
yd
e
ss
ä 
hy
öd
yn
tä
m
ää
n
 
jät
te
e
n
 
sis
äl
tä
m
än
 
a
in
e
e
n
 
ja 
va
st
a
 
to
iss
ija
ise
st
i 
e
n
er
gi
a
n
.
 
Te
ks
tiil
ijä
tte
e
n
 
po
ltt
am
in
e
n
 
ja 
sii
tä
 
va
-
pa
u
tu
va
n
 
e
n
e
rg
ia
n
 
ta
lte
en
 
o
tto
 
o
n
 
ku
ite
n
ki
n
 
re
a
lis
tis
in
 
ta
pa
 
tä
llä
 
he
tk
e
llä
.
 
Te
ks
tiil
ijä
tte
e
n
po
lto
ss
a
 
ka
n
n
at
ta
isi
 
e
n
sis
ija
ise
st
i 
po
lt-
ta
a
 
tie
tty
jä 
sy
n
te
e
tti
siä
 
te
ko
ku
itu
ja 
n
iid
e
n
 
lä
m
pö
a
rv
o
jen
 
ta
ki
a
 
ja 
ki
e
rr
ät
tä
ä 
lu
o
n
n
o
n
-
 
ja 
m
u
u
n
to
ku
id
u
t 
m
ek
a
a
n
ise
st
i. 
(T
a
lve
n
m
a
a
 
20
02
,
 
65
–
69
 
;N
u
rm
i 2
01
0.
) 
3.
6 
Yh
te
en
v
et
o
 
Jo
s 
ta
rk
a
st
e
lla
a
n
 
te
ks
tiil
itu
o
tte
e
n
 
ko
ko
 
e
lin
ka
ar
ta
,
 
e
i 
lu
o
n
n
o
n
-
ku
id
u
ist
a
 
te
ht
yjä
 
va
a
tte
ita
 
vo
i s
a
n
o
a
 
ym
pä
ris
tö
ys
tä
vä
llis
e
m
m
iks
i 
ku
in
 
te
ko
ku
id
u
st
a
 
te
ht
yjä
 
va
a
tte
ita
.
 
M
o
le
m
pi
e
n
 
tu
o
ta
n
to
pr
o
se
s-
se
ist
a
 
a
ih
e
u
tu
u
 
ym
pä
ris
tö
lle
 
ha
itt
o
ja 
e
ikä
 
n
iitä
 
vo
i v
äl
ttä
m
ät
tä
 
ve
rta
illa
 
ke
sk
e
n
ää
n
 
yk
sis
e
litt
e
ise
st
i. 
(T
a
lve
n
m
a
a
 
20
02
) 
 Jo
ht
o
pä
ät
ök
se
n
i a
in
e
ist
oa
 
tu
tk
itt
u
a
n
i o
n
,
 
e
ttä
 
ka
ike
n
la
isi
a
 
m
a
te
-
ria
a
le
ja 
o
n
 
hy
vä
 
kä
yt
tä
ä 
ki
e
rr
ät
ys
m
at
e
ria
a
lin
a
,
 
sil
lä
 
o
n
 
hy
vä
,
 
jos
 
ih
a
n
 
m
in
kä
 
ta
ha
n
sa
 
te
ks
tiil
im
a
te
ria
a
lin
 
e
lin
ka
a
rta
 
sa
a
 
pi
de
n
n
e
-
ty
ks
i u
u
sio
kä
yt
öl
lä
.
 
Jo
s 
ja 
ku
n
 
ha
lu
ta
a
n
 
jot
a
in
 
m
a
te
ria
a
lia
,
 
se
n
 
pi
tä
isi
 
o
lla
 
lu
o
n
n
o
n
m
u
ka
ise
st
i v
ilje
lty
jä 
lu
o
n
n
o
n
ku
itu
a
.
 
M
in
im
o
i-
ta
isi
in
 
te
ko
ku
itu
jen
 
kä
yt
tö
 
va
in
 
a
iva
n
 
pa
ko
llis
iin
,
 
va
i o
n
ko
 
se
lla
i-
sia
 
e
de
s.
 
Lu
o
n
n
o
n
ku
id
u
ist
a
 
o
n
 
ku
ite
n
ki
n
 
ka
u
tta
 
a
ik
o
jen
 
te
ht
y  
ke
st
äv
iä
 
la
a
du
kk
a
ita
 
ja 
m
o
n
e
e
n
 
er
i k
äy
ttö
ön
 
so
ve
ltu
via
 
m
a
te
ri-
a
a
le
ja.
 
Jo
tta
 
lu
o
n
n
o
n
ku
id
u
ist
a
 
te
hd
yis
tä
 
te
ks
tiil
e
ist
ä 
sa
a
da
a
n
 
m
o
n
ik
äy
ttö
isi
ä,
 
n
iill
e
 
jou
du
ta
a
n
 
te
ke
m
ää
n
 
e
ril
a
isi
a
 
vii
m
e
ist
yk
siä
.
 
Vi
im
e
st
yk
sie
n
 
a
n
sio
st
a
 
te
ks
tiil
i s
a
a
 
e
lin
ka
a
re
lle
e
n
 
yle
e
n
sä
 
lis
ää
 
33
 
pi
tu
u
tta
.
 
Nä
m
ä 
ra
sit
ta
va
t p
a
ljo
n
 
ym
pä
ris
tö
ä,
 
m
u
tta
 
vo
ik
o
 
ku
ka
a
n
 
sa
n
o
a
,
 
o
va
tk
o
 
vii
m
e
ist
e
lly
t 
lu
o
n
n
o
n
ku
id
u
t 
ym
pä
ris
tö
ys
tä
vä
lli-
se
m
pi
ä 
ku
in
 
m
a
a
öl
jys
tä
 
ta
i s
e
llu
lo
o
sa
st
a
 
va
lm
ist
e
tu
t t
ek
ok
u
id
u
t. 
 
 Tä
rk
e
ää
 
o
lis
i p
a
n
o
st
a
a
 
ko
ko
 
te
ks
tiil
in
 
e
lin
ka
a
re
en
.
 
Jo
tta
 
va
at
e
 
o
lis
i 1
00
%
:s
ti 
e
ko
lo
gi
n
e
n
,
 
se
n
 
ym
pä
ris
tö
va
iku
tu
ks
e
t 
tu
lis
i m
in
i-
m
o
id
a
 
ko
ko
 
e
lin
ka
a
re
n
 
a
jal
ta
.
 
Te
ks
tiil
it 
tu
lis
i v
a
lm
ist
a
a
 
m
a
iss
a
,
 
joi
ss
a
 
o
n
 
tiu
ka
t 
ym
pä
ris
tö
sä
äd
ök
se
t, 
ja 
joi
ss
a
 
sä
äd
ös
te
n
 
n
o
u
-
da
tta
m
ist
a
 
py
st
yt
ää
n
 
va
lvo
m
a
a
n
.
 
Tä
llö
in
 
tu
o
ta
n
n
o
st
a
 
tu
lis
i m
a
-
do
llis
im
m
a
n
 
vä
hä
n
 
ym
pä
ris
tö
lle
 
ha
itt
a
va
iku
tu
ks
ia
.
 
(V
itid
e
sig
n
 
20
10
.
)  
 Tä
m
ä 
o
n
 
yk
si 
n
äk
ök
u
lm
a
 
a
sia
a
n
 
ja 
ym
pä
ris
tö
n
 
ka
n
n
a
lta
 
va
rs
in
 
hy
vä
.
 
Eh
kä
 
m
yö
s 
ke
hi
ty
sm
a
id
e
n
 
ih
m
ist
e
n
 
ka
n
n
a
lta
,
 
sil
lä
 
jos
 
he
id
än
 
lä
hi
lu
o
n
to
a
a
n
 
e
i v
a
lja
st
e
tta
isi
 
te
o
llis
u
u
de
n
 
ra
sit
te
illa
,
 
n
iin
 
he
 
py
st
yis
ivä
t 
tu
o
tta
m
aa
n
 
e
n
e
m
m
än
 
vil
jak
as
ve
ja.
 
M
u
tta
 
jos
 
ka
ikk
i 
te
ks
tiil
ite
o
llis
u
u
s 
tu
o
ta
isi
in
 
ym
pä
ris
tö
la
ke
ja 
n
o
u
da
tta
vii
n
 
m
a
ih
in
,
 
o
lis
i s
e
 
su
u
ri 
in
ve
st
o
in
ti.
 
To
sin
 
sil
lo
in
 
a
rv
o
tk
in
 
to
de
n
n
ä-
kö
ise
st
i o
lis
iva
t m
u
u
ttu
n
e
e
t ja
 
tu
ot
a
n
to
a
 
e
i t
ar
vit
ta
isi
 
n
iin
 
pa
ljo
n
 
ku
in
 
n
yk
yis
in
.
 
To
in
e
n
 
pu
o
li 
o
n
 
m
yö
s 
se
,
 
e
ttä
 
ke
hi
ty
sm
a
id
e
n
 
ih
-
m
isi
st
ä 
m
o
n
et
 
sa
a
va
t 
e
la
n
to
n
sa
 
te
ks
tiil
ite
o
llis
u
u
de
lta
.
 
To
isi
n
 
sa
n
o
e
n
,
 
ke
hi
ty
sm
a
ih
in
 
tä
yt
yis
i 
sa
a
da
 
ym
pä
ris
tö
la
in
sä
äd
än
n
öt
,
 
jol
lo
in
 
ym
pä
ris
tö
a
sio
ita
 
e
i v
o
ita
isi
 
a
in
a
ka
a
n
 
n
iin
 
he
lp
o
st
i l
yö
dä
 
la
im
in
.
 
 
Ko
rk
e
a
la
a
tu
in
e
n
 
su
u
n
n
itt
e
lu
 
o
n
 
a
va
in
te
ki
jä 
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e
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at
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